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«Retrato de señora», cuadro atribuido á Ranc, 
conserva en el Museo del Prado, de Madrid 
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Un punto de apoyo en el espacio bastaría para sacar la Tie 
a de su centro 
Una base sólidamente científica ha sido suficiente para des-
centrar el error de que la calvicie era incurable. 
Cierto que ese errór estaba manrenido. precisamente, por los innumerables productos que decían 
curar la calvicie, y que como no la curaban permitían sentar la conclusión de que ia calvicie era incura 
ble. Pero la aparición del 
na sido suficiente para convencer, y convence porque cura. E s el único producto que logra contener la 
caída del pelo y hacerle brotar de nuevo en las calvas prematuras. Además , mantiene 'el cabello limpio 
de caspa y grasa y delicadamente perfumado 
D ip loma de H o n o r y M e d a l l a de O r o en ta Exposición de Roma. 7925 
D i p l o m a de H o n o r en la Exposición de Jerez, 1925, coa asistencia de S$. MM 
6 pesetas frasco, 
mas el timbre, en buenas perfumerías. 
51 no lo baila, pídalo al distribuidor exclusivo para Cspofte» 
O i i v t o , o a l i e R v i i z , 
ttmfckndo 8 pesetas por giro posta), y lo recibirá franco de porte. 
E l mejor y más moderno dentífrico son las 
P e r o i r e t a s M e r c k 
de oxígeno superconcentrado; combaten eficazmen-
te todos los gérmenes y protegen al organismo ha-
mano de toda enfermedad. 
Las pastas dentífricas corroen y destruyen paula-
tinamente el esmalte. Las 
P e r o v e t a s M e r c k 
blanquean y fortifican la dentadura, conservando 
el esmalte indefinidamente. 
De venta en Farmacias, Droguerías y Perfumerías, 
al precio de 5 pesetas el frasco de 100, y 3 pesetas 
el frasco de 50 
"lí Píi l l i" 
liíaquüia para limpiar tripas 
Construcción y reparación 
de cámaras frigoríficas y 
fábricas de hielo 
Maquinaria para la indus-
tria de tocinería. Especia-
lidad en calderas para chi-
charrón madrileño 
E N R I Q U E M I L L S 
Taller: Nuria, 42, S. M. 
B A R C E L O N A 
^ T n t á s 
L I T O G R Á F I C A S 
Y T I P O G R Á F I C A S 
Con F a c i l i d a d se puede Tener 
UNA NARIZ BIEN FORMADA 
El Trados Modelo No. 25 corrige cualquier mala confor-
mación de la nariz, sin dolor, permanentemente y con co-
modidad en la propia casa. Es el único aparato ajustable, 
seguro y garantizado para el objeto. Más de 90.000 clien -
tes satisfechos. Recomendado por los médicos desde hace 
muchos años. 16 años de experiencia en la fabricación de 
conformadores de nariz. Modelo 25 Júnior para ni.íos. 
Pídanse testimoniales y el folleto que indica la manera de 
llegar á tener una nariz bien formada. 
M . T R I L E T Y 
Especialista en Conformación de Narices 
DeptO. 9i3, B i n o h a m t o n , N . Y . , E . XJ. A . 
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M A B M O 
ESCOPETAS EINAS DE CAZA Y TIRO DE PICHÓN 
V Í C T O R . S A J P / t - S Q l i E T A 
CATÁLOGO GRATIS MENCIONANDO E'sT A RE. VlST A 
ESCUELA BERLITZ Arenal, 24! 
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S ! 
Todos los^meses empiezan clases de inglés, francés, a l emán é italiano ¡ 
CLASES GENERALES E INDIVIDUALES • TRADUCCIONESj 
Señora!!... 
Haga esta prueba 
Póng-ase en una mano V E L O U T Y 
de D I X O R 
E n la otra, póng-ase el producto más 
reputado para la belleza de las manos 
brazos y escote. 
Espere un minuto; después compare. 
L a belleza de la primera le apare-
cerá tan maravillosa al lado de la 
segunda, que va no podrá V . pres-
cindir del V E I j O U T Y de D I X O R . 
Se vende en tres tonos: BLANCO, R A C H E L y NATURAL 
DE VENTA EN TODAS L A S PERFUMERÍAS 
EN TUBOS D E 1, 4 y 6 P E S E T A S 
Se remife a reembolso p i d i é n d o l o a l Conces ionar io : 
A. PUI6 Valencia. 293 - BARCELONA 
. .v:-x-:-x-;.,,. 
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M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
El enmascararse la cara con polvos, 
cosméticos, lociones y cremas, podrá 
engañar a uno mismo, pero no engaña 
a nadie más. Un cutis asi embadurnado 
siempre se nota que lo está, y cuanto 
más tiempo se le lleve asi, más se le da-
ñará. La idea de querer ocultar los gra-
nos, manchas y faltas de la cara con 
cosméticos y polvos, es un gran error. 
En vez de enmascarar el cutis, purifiqúe-
se con el Ungüento Cadum. Simplemente 
apliqúese un poco de Ungüento Cadum 
sobre la parte defectuosa al acostarse, y 
mientras se duerme tendrá lugar el pro-
ceso cicatrizante y curativo. Al poco 
tiempo los granos y defectos desapare-
cerán, y la belleza de la cara volverá a 
su estado normal. 
No hay cutis tan hermoso como el na-
tural, y ninguna mujer con la cara emba-
durnada podrá esperar ser tan atractiva 
como la mujer cuyo cutis ha adquirido un 
estado saludable por medio del Ungüento 
Cadum. El masaje por la noche con Cold 
Cream y Ungüento Cadum en partes 
iguales, conserva la piel en muy buen 
estado. Muchas afecciones de la piel po-
drían evitarse usando a tiempo este ma-
ravilloso remedio. Hace cesar al instante 
la picazón, y es muy calmante y cicatri-
zante, dondequiera que la piel esté irrita-
da o inflamada. El Ungüento Cadum es 
bueno para el eczema, granos, manchas, 
excoriaciones, sarpullido, empeines, cor-
taduras, picaduras de insectos, etcétera. 
U n é ü e n t o C a d u m 
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La muerte del sultán 
de Marruecos 
La figura del recientemente fallecido sultá de Marruecos estuvo siempre aureolada por una gian bondad. Tenía Muley-Yusef un gran tacto político, 
que se puso de relieve en muchas y delicadas ocasiones de la vida marroquí. Su intervención en diversos intentos de rebelión fué decisiva, y llevó 
al ánimo de los seguios disidentes un aliento de paz y de cordialidad. La causa de la civilización tuvo en él continuamente un fervoroso defensor. 
Francia y España pierden con la muerte del sultán un gran amigo. En nuestra fotografía aparece á la salida de una ceremonia palatina en su 
residencia de Rabat. A la derecha del sultán, el príncipe heredero Muley-Mohamed, que hoy sucede á Muley-Yusef 
La Esf era 
Mpias mías acerca flel arle 
Por Ramón Pérez de Ayala 
ONTOGENIA Y F I L O G E N I A 
A s í como c a d a h o m b r e v i v o supone l a ex i s -t e n c i a p r e v i a d e l g é n e r o h u m a n o , desde A d á n y E v a , a s í t a m b i é n l a o b r a de c a d a 
v e r d a d e r o a r t i s t a cont i ene en s í t o d a l a h i s t o r i a 
de l a r t e . P a r a e x p l i c a r l a o b r a de u n a r t i s t a ge-
n u i n o s e r í a m e n e s t e r t r a z a r í n t e g r a l a h i s t o r i a 
de l a r t e . 
OPINIÓN UNÁNIME 
- A l a h o r a presente , h a y en E s p a ñ a , c o m o en 
todas p a r t e s , i n c a l c u l a b l e y f e c u n d a d i v e r s i d a d 
de cr i t er ios , t e n d e n c i a s y gustos a c e r c a d e l a r t e 
p i c t ó r i c o . P u e s b ien; á p e s a r de este m ú l t i p l e 
a n t a g o n i s m o de i n c l i n a c i o n e s y pareceres , cabe 
u n p u n t o m e d i o de t r a n s a c c i ó n y a v e n e n c i a : l a 
t é c n i c a , l a m a e s t r í a ó s e ñ o r í o t é c n i c o . L o c u a l 
no es d i f í c i l de reconocer . N o f a l t a q u i e n o p i n a 
que l a t é c n i c a debe d e s a p a r e c e r . P e r o esto no 
e s t o r b a á que en t a n t o no d e s a p a r e c e se r e c o -
n o z c a a l m a e s t r o c o m o m a e s t r o . Se puede op i -
n a r que l a r i q u e z a p r i v a d a debe d e s a p a r e c e r , y , 
s in e m b a r g o , a d m i t i r l a o p i n i ó n c o m ú n de que 
F o r d es u n o de los h o m b r e s m á s r icos d e l m u n d o . 
A R T E Y TÉCNICA 
¿ C ó m o puede d e s a p a r e c e r l a t é c n i c a e n e l a r -
te? L o s que s u s t e n t a n e s ta d o c t r i n a o l v i d a n que 
« t é c n i c a » es p a l a b r a gr iega, y s ign i f i ca p r e c i s a -
m e n t e lo m i s m o que «ar te» . T a n t o v a l e d e c i r 
t é c n i c a c o m o dec i r a r t e . E l a r t e cons i s t e en s a -
ber lo que se h a c e y e n p o d e r h a c e r lo que se 
qu iere . M o d e r n a m e n t e se p r o p e n d e á p e n s a r que 
e l ar t e , p o r e l c o n t r a r i o , es e x p r e s i ó n de lo s u b -
consc iente , y , en c o n s e c u e n c i a , el a r t i s t a no s a -
be lo que h a c e . C o n c e d i d o . P e r o s i e m p r e q u e d a -
r á que e l a r t i s t a , a u n q u e no s e p a lo que h a c e , 
sabe c ó m o lo h a c e , y esto ú l t i m o es l a t é c n i c a . 
¿ Q u e lo s u b c o n s c i e n t e de l a r t i s t a es lo que quie -
re m a n i f e s t a r s e en l a o b r a de ar t e? E l p r o b l e -
m a e s t r i b a en que , a d e m á s de querer lo , p u e d a 
l o g r a r m a n i f e s t a r s e . E l poder lo o t o r g a l a t é c -
n i c a . ¡ E x p r e s i ó n de lo subconsc iente ! . . . B u e n o . 
P e r o , ¿ q u é s e r í a de lo s u b c o n s c i e n t e s i n s u e x p r e -
s i ó n ? P u e s l a c a p a c i d a d de e x p r e s i ó n es l a t é c n i c a . 
«La Pun'si ma Concepción», de Murillo 
A R T E Y TRADICIÓN 
E l g r a n a r t i s t a e s t á l igado á l a t r a d i c i ó n . ¿ C ó m o p o d r í a 
suceder de o t r a suer te? L a t r a d i c i ó n no es o t r a cosa s ino 
u n a s a g r a d a a c u m u l a c i ó n de e x p e r i e n c i a que nos h a s ido 
g r a c i o s a m e n t e t r a n s m i t i d a en h e r e n c i a p o r los a n t e p a s a d o s . 
S u p o n g a m o s p o r u n i n s t a n t e que de l a noche á l a m a ñ a n a 
se q u e m a n todos los museos , todos los d o c u m e n t o s p i c t ó r i -
cos y todos los l i b r o s sobre p i n t u r a , y q u e fa l l ecen de r e -
pente todos los p in tores , sus d i s c í p u l o s y todos los enten-
didos y a f i c ionados á l a p i n t u r a . ¿ C u á n t o t i e m p o t a r d a r í a 
en v o l v e r á f lorecer u n n u e v o ar te p i c t ó r i c o ? T a n t o s s iglos 
c o m o fuese m e n e s t e r p a r a a c u m u l a r u n a n u e v a e x p e r i e n c i a 
y f o r m a r u n a n u e v a t r a d i c i ó n . Y , s i n e m b a r g o , c o n v i e n e de 
c o n t i n u o l u c h a r c o n l a t r a d i c i ó n , p o r q u e e s ta es l a ú n i c a 
m a n e r a de r e v i v i r l a , c o n t i n u a r l a y s u p e r a r l a . Se l u c h a h a s -
t a d o m i n a r l a , c o n l a t r a d i c i ó n , c o m o c o n l a n a t u r a l e z a , 
d e s c u b r i e n d o y obedec iendo sus l e y e s í n t i m a s . 
HIMNO A L CREADOR 
L a p i n t u r a c l á s i c a e s p a ñ o l a p o d r í a l l e v a r como d i v i s a l a 
d e f i n i c i ó n que L a c t a n c i o h a c e de l u n i v e r s o : « h i m n o p u l q u é -
r r i m o en loor d e l C r e a d o r » . L a p i n t u r a e s p a ñ o l a no d i s t i n -
gue e n t r e lo feo y lo bel lo . T o d o lo que ex i s te es bel lo . E l 
p i n t o r e s p a ñ o l p i n t a c o n e l m i s m o a m o r , c o n el m i s m o res-
peto re l ig ioso , u n obje to be l lo que u n obje to feo. E n esto 
res ide l a r e l i g i o s i d a d p r o f u n d a de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a : en l a 
r e v e r e n c i a , en l a f ide l idad á lo 
creado . D e a q u í sus r e a l i s m o y su 
La «Magdalena penitente», s e n s u a l i d a d . E l p i n t o r e s p a ñ o l de-
de Ribera, cuadro que se > i n • ^ . - T A ^ 
conserva 4n el Museo del Sear ia ^ e l ob je to m a s h u m i l d e . 
Prado p i n t a d o p o r é l , t u v i e r a p a r a to-
V 
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dos los sent idos l a m i s m a t r a s c e n d e n c i a que en 
e l m u n d o r e a l . C u a n d o Z u r b a r á n p i n t a u n p a n , 
no se c o n f o r m a c o n l a f o r m a y el color; este p a n 
huele á p a n y á las h i e r b a s de m o n t e con que se 
c o c i ó , y sabe á p a n , y e s t á c a l i e n t e t o d a v í a , y , 
de t o m a r l o en las m a n o s , s u c o r t e z a c r u j i r í a . 
T a n p o d e r o s a es l a s u g e s t i ó n de r e a l i d a d . 
PINTURA D E C A L I D A D E S 
H e a q u í u n a n o t a c a r a c t e r í s t i c a de l a p i n t u r a 
c l á s i c a e s p a ñ o l a : l a i m p r e s i ó n s u g e s t i v a sobre to-
dos los sent idos , s e ñ a l a d a m e n t e e l d e l t a c t o . E s -
to es lo que e n t é r m i n o s t e ó r i c o s se l l a m a l a p i n -
t u r a de c a l i d a d e s . L a p i n t u r a no s ó l o debe p r o -
v o c a r n o s l a i l u s i ó n de l a f o r m a y e l co lor de las 
cosas , s ino t a m b i é n e l de l a m a t e r i a c o n que es-
t á n c o n s t i t u i d a s . U n a nube , u n a f r u t a , unos l a -
bios , u n a p i e d r a pr e c io sa , u n a t e la , p u e d e n te-
n e r p a r a los o jos i d é n t i c o m a t i z de l r o j o , y , s in 
e m b a r g o , c a d a u n a de esas cosas posee diferen 
te c o n s i s t e n c i a , t e x t u r a y c a l i d a d . L a p i n t u r a 
c l á s i c a e s p a ñ o l a p r o d u c e , c o n l a m a y o r sobrie-
d a d de m e d i o s (e l ar t e , d i jo M i g u e l A n g e l , es 
p u r g a c i ó n de super f lu idades ) , l a s e n s a c i ó n de 
esas d i v e r s a s c a l i d a d e s . D e a q u í esa s e r e n a sen-
s u a l i d a d de los buenos t rozos de p i n t u r a e spa-
ñ o l a . I n g r e s d e c í a que no a c e r t a b a á p i n t a r u n a 
m u j e r s i an tes no l a h a b í a a b r a z a d o . A las m u -
jere s de V e l á z q u e z ó de Z u r b a r á n las p o d r í a m o s 
a b r a z a r d e s p u é s de p i n t a d a s . 
E L R E T R A T I S T A 
L a p i n t u r a e s p a ñ o l a es p i n t u r a de re tra tos ; 
fuerte r e p r e s e n t a c i ó n de i n d i v i d u a l i d a d e s a u t ó -
Cuadro de Velázquez que se conserva en el convento de las Descalzas Reales de Madrid 
«La princesa Casilda», cuadro de Zurbarán 
n o m a s , v i v a s , c o n su b i o g r a f í a r e a l ó i m a g i n a -
r i a , c o n su a l m a s e n s i t i v a . E n todos los c u a d r o s 
de V e l á z q u e z , G r e c o , Z u r b a r á n , M u r i l l o , R i b e -
r a y G o y a , p o r m u c h a s f iguras que e n t r e n en l a 
c o m p o s i c i ó n de ellos, c a d a u n a de las f iguras es 
u n r e t r a t o i n d e p e n d i e n t e , u n a p e r s o n a de l a r e a -
l i d a d , u n p e q u e ñ o u n i v e r s o de c a r n e y e s p í r i t u . 
H a s t a l a c o p i a de las cosas , en estos c u a d r o s , es 
u n r e t r a t o ; p o r q u e las cosas t i enen t a m b i é n a l -
m a , u n a l m a p a r a l í t i c a . C o n l a p i n t u r a re l ig io -
s a e s p a ñ o l a ( c o m o c o n l a e s c u l t u r a ) o c u r r e o tro 
t a n t o . L a s v í r g e n e s de M u r i l l o son r e t r a t o s de 
l i n d a s donce l la s s e v i l l a n a s ; las s a n t a s de Z u r -
b a r á n son r e t r a t o s de nobles d a m a s e x t r e m e ñ a s 
ó c a s t e l l a n a s ; los p e r s o n a j e s m í s t i c o s y a s c é t i c o s 
de R i b e r a son r e t r a t o s de h ida lgos y r ú s t i c o s es-
p a ñ o l e s a u t é n t i c o s , p o r q u e en todo e s p a ñ o l a u -
t é n t i c o h a y algo de m í s t i c o y m u c h o de a s c e t a . 
P o r eso l a p i n t u r a e s p a ñ o l a , e s e n c i a l m e n t e , es 
p i n t u r a de r e t r a t o s . L a s u p r e m a e l e g a n c i a de 
los r e t r a t o s de V e l á z q u e z p r o v i e n e de su j u s í a 
r e a l i d a d , s i n n a d a de m á s n i de menos; p o r q u e 
l a r e a l i d a d , en su d i v i n a s i m p l i c i d a d , es s u p r e m a -
m e n t e e legante . E n t r e e l r e t r a t i s t a y el r e t r a t a -
do se e s tab lece c a s i s i e m p r e u n p u g i l a t o feroz á 
v e r q u i é n v e n c e á q u i é n . A veces , el m o d e l o es 
m á s fuerte que e l p i n t o r . E n este caso , e l p i n t o r 
se c o n v i e r t e en u n s i ervo a d u l a d o r de s u m o d e l o . 
E l r e s u l t a d o p o d r á ser u n a o b r a m u y b e l l a , m u y 
a r t í s t i c a ; pero s e r á u n m a l r e t r a t o . O t r a s veces , 
el m á s fuerte es e l p i n t o r . E n este caso , l a perso -
n a l i d a d d e l p i n t o r e c l i p s a á l a d e l mode lo . E l r e -
s u l t a d o es t a m b i é n u n m a l r e t r a t o , pues lo que 
estos p in tores d e m a s i a d o s u b j e t i v o s l l a m a n co-
m ú n m e n t e u n a i n t e r p r e t a c i ó n p e r s o n a l de l m o -
delo, no p a s a de ser u n a m a n i f e s t a c i ó n a b u s i v a 
d e l t e m p e r a m e n t o de l p r o p i o a r t i s t a . L a r e l a -
c i ó n p e r f e c t a e n t r e e l mode lo y e l p i n t o r es l a de 
equ i l ibr io y s e r e n i d a d a b s o l u t a p o r p a r t e de l 
p i n t o r c o m o l a de u n e s t a n q u e t r a n s p a r e n t e y 
quie to; ese ojo c o n t e m p l a t i v o , q u e es e l m e j o r 
r e t r a t i s t a de l a n a t u r a l e z a . E s a a c t i t u d de ex -
q u i s i t a a t e n c i ó n a l mode lo , a c t i t u d de s e r e n i d a d , 
de e c u a n i m i d a d , de d i v i n a i m p a r c i a l i d a d , es l a 
que a t r i b u í m o s á V e l á z q u e z , a r q u e t i p o de los 
r e t r a t i s t a s e s p a ñ o l e s , a l m a d e s n u d o de n i ñ o . P o r 
eso, l a v e r d a d de sus r e t r a t o s es t e rr ib l e en o c a -
s iones , c o m o l a s v e r d a d e s de los n i ñ o s . 
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D 0 5 FIESTAS EN Lñ EMBAJADA DE CUBA 
DON MARIO GARCIA KOMU?, DOCTOR « H O N O R 1 5 
C A U 5 A » D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
DON MARIO GARCIA 
" KOHLY 
Embajador de Cuba, á 
quien el Claust o uni-




Los Embajadores'de'Cuba, señores de García Kohly, y el obispo de Madiid, en el actoj jel bautizo 
de su hija recién nacida (Fot. Portillo) 
CO N asistencia de altas personalidades oficiales, del Cuerpo d i p l o m á t i c o y del gran mundo, se han celebrado en la E m b a j a d a de Cuba dos fiestas 
recientemente. F u é una de estas fiestas el bautizo de la rec ién nacida hi ja 
del E m b a j a d o r de aquella R e p ú b l i c a y la s eñora de Garc ía Kohly . Ofició en 
la ceremonia el obispo de Madr id-Alca lá , que t a m b i é n conf irmó á la n iña 
L o l a Montero R í o s y F e r n á n d e z , h i ja del primer matrimonio de la hoy s e ñ o -
ra de García Kohly . A l día siguiente, se ce lebró en la E m b a j a d a el acto de 
imponer las cruces del Mérito Naval Cubano, otorgadas por el Gobierno de esta 
Repúbl i ca , á los señores m a r q u é s de Es te l la y Ministro de Marina. 
E l ilustre Embajador de Cuba en E s p a ñ a , Sr . Garc ía Kohly , acaba de ser ob-
jeto de una p r e c i a d í s i m a d i s t inc ión , tributo justo á sus grandes m é r i t o s intelec-
tuales y á sus continuos fervores e s p a ñ o l i s t a s . E l Claustro de la Universidad Cen-
tral , á propuesta de las Facultades de Derecho y F i losof ía y Letras , le h a nom-
brado doctor «honoris causa». E l in terés del Sr. Garc ía K o h l y por cuanto se 
relaciona con la v ida cultural, sus admirables prendas de orador, su amor á E s p a -
ña , justifican plenamente esta d i s t inc ión , que tan raras veces ha concedido nues-
tra Universidad. E l nombramiento que hoy hace el Claustro universitario de 
Madrid á favor del Embajador de Cuba, nombramiento que honra por igual al Cen-
tro que lo concede, como á la alta personalidad que lo recibe, es un nuevo y fuerte 
lazo de afecto entre E s p a ñ a y aquella Repúbl ica , á cuyas relaciones de absoluta 
cordialidad tanto h a contribuido la ferviente g e s t i ó n de D . Mario García Kohly . 
E l Pres idente del Conse jo de M i n i s t i o s , S r P r i m o de R i v e r a c o n el E m b a j a d o r de C u b a , S r . G a r c í a K o h l y , el Nu n c io de S u S a n t i d a d y el Cuerpo d i p l o m á -
t ico , d e s p u é s de serle i m p u e s t a l a C r u z del M e n t ó N a v a l C u b a n o , o torgada por el Pres idente de a q u e l l a R e p ú b l i c a a l Tefe d ° l Gobierno e s p a ñ o l a l 
m i n i s t r o de M a r i n a , S r . C o r n e j o , y a l in for tunado teniente a v i a d o r Sr . D u r á n (Fot. Cortés) 
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La hija del Marqués de Urquijo^después de su enlace con el Conde de Fontanar, al salir 
de la iglesia 
De la boda de la señorita de Urquijo: la corte de honor de la novia 
(Fots. Marín) 
CRÓNICA M U N D A N A 
LA c r ó n i c a s o c i a l r e g i s t r a e l e n l a c e de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a i n g l e s a O l g a B e a t r i z F o r e s t e r L e i g h t o n c o n e l 
a r i s t ó c r a t a e s p a ñ o l D . A n t o n i o C a b e z a de 
V a c a y C a r v a j a l , M a r q u é s de P o r t a g o y 
C o n d e de M e j o r a d a , b i e n c o n o c i d o e n los 
sa lones de l g r a n m u n d o . 
o.0"0° 
L a a u s e n c i a p r ó x i m a de l p r i m e r secre-
tar io de l a E m b a j a d a de C u b a e n E s p a -
ñ a , S r . S u á r e z So l er y su d i s t i n g u i d a es-
posa , a l que e l G o b i e r n o de s u p a í s , a l 
a scender l e de c a t e g o r í a , t r a s l a d a á o t r a 
i m p o r t a n t e f u n c i ó n d i p l o m á t i c a , no p o d í a 
p a s a r s in u n h o m e n a j e de c o r d i a l i d a d q u e 
se c e l e b r ó en el H o t e l R i t z . 
O t r o en lace a r i s t o c r á t i c o r e g i s t r a m o s 
en e s ta p l a n a : e l de l a 
b e l l a y e n c a n t a d o r a 
h i j a de los M a r q u e -
ses de U r q u i j o c o n el 
C o n d e de F o n t a n a r , 
á c u y a c e r e m o n i a 
a s i s t i e r o n n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s de l a 
a l t a s o c i e d a d . 
Madrid.— Banquete de 
despedida ofrecido, en 
el Hotel Ritz, al señor 
Suárez Soler, de la Em-
bajada de Cuba en Es-
paña, y á su distinguida 
esposa, al que concu-
rrieron oersonalidades 
del Cuerpo diplomático 
y de la aristocracia 
J 
Madrid.—En el Ministerio de Estado. Concurrentes al banquete ofrecido por el Gobierno al 
secretario de Corporaciones italiano, Sr. Giuseppe Botai, al que asistió el general Primo de 
Rivera, el Embajador de Italia, los ministros de Estado y Hacienda y distinguidas personalidades 
Madrid.—Boda de la aristocrática señorita Olga Beatriz Forester Leighton, perteneciente á 
distinguida familia inglesa, con D. Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, Marqués de Portago 
y Conde de Mejorada, aristócrata español 
La Esfera 
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L a s b e l l í s i m a s P a u l i n a S c a r k e y l i w e n L e e en u n a escena de l a c i n t a « L a s m u j e r e s a m a n los d i a m a n t e s » . L a s dos t i g u r a s t i enen u n a s u p r e m a e l e g a n c i a 
sobre el fondo suntuoso y m u y moderno de l a d e c o r a c i ó n 
C I N E M A T O G R A F I A 
I N T E R P R E T A N LOS DOS P R I N C I P A L E S P A P E L E S D E 
E S T A PELÍCULA LOIS WILSON Y FORD S T E R L I N G 
A l b e r t o P i p a r es uno de t a n t o s empleados de las o f i c inas de l g r a n f e r r o c a r r i l de P e n -s i l v a n i a , s i t u a d a s en l a c i u d a d de F i l a d e l -
f ia, c é l e b r e p o r s u h i s t o r i a y m á s c é l e b r e a ú n 
p o r h a b e r p e r d i d o r e c i e n t e m e n t e en e l l a s u ce-
tro de c a m p e ó n m u n d i a l de p u j i l a t o el boxea -
dor J a c k D e m p s e y . A l b e r t o P i p e r es el h o m b r e 
m á s fachendoso que c o m e p a n en F i l a d e l f i a . T a n 
h á b i l en sus e m b u s t e s es A l b e r t o que h a c e creer 
á s u n o v i a , A m y F i s h e r , que es u n o de los alto3 
d irectores de l a e m p r e s a donde t r a b a j a . C o n v e n -
c i d í s i m a de que las m e n t i r a s que A l b e r t o le cuen-
t a son grandes v e r d a d e s , A m y i n v i t a á s u n o v i o 
á c e n a r á s u c a s a , en donde es acog ido h o s t i l -
m e n t e p o r l a f a m i l i a , como e r a n a t u r a l y l ó g i c o 
que a s í sucediese , p u e s l a senc i l l ez de los p a d r e s 
de A m y , a s í como l a de su h e r m a n o J o s é , ofre-
ce u n c o n t r a s t e n o t a b l e c o n el c a r á c t e r f achen-
doso y p e t u l a n t e de s u p r e s u n t o y e r n o y c u ñ a -
do, r e s p e c t i v a m e n t e . A l a h o s t i l i d a d g e n e r a l con-
v i e n e a ñ a d i r , p o r lo m o r d a z y p i c a n t e en ocas io-
nes, l a de C l a r a , p r o m e t i d a de J o s é . E s t e ded i -
c a t o d a s u a t e n c i ó n , t i e m p o y a h o r r o s en perfec -
c i o n a r u n a p i n t u r a de s u i n v e n c i ó n , l a c u a l , co-
m o o c u r r e g e n e r a l m e n t e c o n t o d a s l a s i n v e n c i o -
nes , h a b r á de c a u s a r u n a r e v o l u c i ó n en l a m e t a -
l u r g i a , p u e s se t r a t a n a d a m e n o s que de u n a so-
l u c i ó n p a r a i m p e d i r l a o x i d a c i ó n de los m e t a l e s . 
L a d i f i c u l t a d , m u y c o m ú n t a m b i é n entre los i n -
v e n t o r e s , cons i s t e e n q u e J o s é c a r e c e de d inero 
suf i c i ente p a r a d e m o s t r a r s u i n v e n c i ó n á los d i -
rec tores de l trust de l acero . A p e s a r de l a u n i v e r -
s a l h o s t i l i d a d y a n t i p a t í a , A m y y A l b e r t o se 
c a s a n . A l d í a s iguiente a l de l a b o d a , A m y co-
m i e n z a á conocer á l o n d o á s u fachendoso m a r i -
U N A R G U M E N T O D E P E L Í C U L A 
E L F A C H E N D O S O 
do, y el s á b a d o que s igue a l de l a b o d a , descu-
b r e que A l b e r t o no es m á s q u e u n h u m i l d e em-
p l e a d o d e l P e n s i l v a n i a c o n u n s u e l d o de t r e i n t a 
d ó l a r e s s e m a n a l e s . T r e s m e s e s d e s p u é s de cele-
b r a d o e l h i m e n e o , A m y es u n a e sposa comple-
t a m e n t e d e s i l u s i o n a d a y A l b e r t o c o n t i m í a sier.-
do, como de so l tero , e l p r o t o t i p o de los h o m b r e s 
f a c h e n d o s o s y p e t u l a n t e s . A u n q u e los p a d r e s de 
A m y s i e n t e n í n t i m a m e n t e l a s d e s g r a c i a s de su 
h i j a , n a d a p u e d e n h a c e r p a r a a l i v i a r l a s e c o n ó -
m i c a m e n t e , p u e s e n t r e l a e n f e r m e d a d d e l p a -
d r e , l a i n v e n c i ó n d e l h i j o , y l a h i p o t e c a de l a 
c a s a , se les v a n los a h o r r o s s i n p o d e r l o r e m e d i a r . 
P o c o s d í a s a n t e s de l a m u e r t e de l p a d r e , o c u r r i -
d a de u n a m a n e r a i n e s p e r a d a , é s t e h a b í a entre-
g a d o á s u h i j o u n c h e q u e de m i l d ó l a r e s , el c u a l 
t e n í a d e s t i n a d o á l a l i q u i d a c i ó n de l a h i p o t e c a 
q u e p e s a b a sobre s u h o g a r , p a r a q u e e l j o v e n i n -
v e n t o r p u d i e s e l l e v a r á cabo l a d e m o s t r a c i ó n de 
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s u i n v e n t o a n t e los d i rec tores de l trust del ace-
ro. M a s u n d í a o c u r r e lo i m p r e v i s t o . A l b e r t o se 
s a c a u n a u t o m ó v i l F o r d en u n a r i f a , y el m i s m o 
d í a q u e lo e s t r e n a a t r e p e l l a á u n p o l i c í a de t r á -
fico. L a m u l t i t u d i n d i g n a d a p r e t e n d e l i n c h a r a l 
e s t ú p i d o a u t o m o v i l i s t a , q u i e n es c o n d u c i d o a l 
d í a s iguiente á p r e s e n c i a de u n j u e z que le i m -
pone u n a m u l t a de m i l d ó l a r e s , ó , en s u defecto, 
tres meses de c á r c e l . J o s é , el j o v e n i n v e n t o r , t ie-
ne u n rasgo de i n u s i t a d a a b n e g a c i ó n ante el 
p r e d i c a m e n t o en que se e n c u e n t r a s u c u ñ a d o , y , 
á p e s a r de aborrecer lo c o r d i a l m e n t e , h a c e efec-
t i v a l a m u l t a que le i m p u s o el j u e z c o n el che-
que q u e d í a s antes su p a d r e le e n t r e g a r a p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n de s u i n v e n t o . L a n o t i c i a de e s t a 
noble a c c i ó n , p u b l i c a d a e n todos los p e r i ó d i c o s 
de F i l a d e l f i a , l l ega á c o n o c i m i e n t o de l a v i u d a 
F i s h e r y de l a esposa de A l b e r t o , que t a m b i é n 
Paulina Starke y Nancy 
Prince, en un dramáti-
co momento de la pe-
lícula «Las mujeres 
aman los diamantes» 
lo i g n o r a b a . E l do lor de l a p o b r e m a d r e a l ente-
r a r s e de q u e los a h o r r o s de s u m a r i d o h a n ser-
v i d o p a r a l i b r a r de l a c á r c e l a l h o m b r e m á s i n -
ú t i l y fachendoso de l a t i e r r a , no es p a r a des-
c r i t o . T a m p o c o lo es l a i n d i g n a c i ó n de A m y en 
c o n t r a de s u esposo p o r h a b e r a c e p t a d o s e m e j a n -
te s a c r i f i c i o . P o r l a p r i m e r a v e z e n s u v i d a , A l -
b e r t o desc iende de l m u n d o f a n t á s t i c o donde v i -
v í a p a r a s i t u a r s e e n e l p l a n e t a de l a s r e a l i d a d e s 
a m a r g a s , y h u m i l d e m e n t e ofrece á s u esposa y 
á todos los m i e m b r o s de s u f a m i l i a p a g a r l e s con 
creces todos sus favores . A l d í a s iguiente , m u y 
de m a ñ a n a , el fachendoso a b a n d o n a el h o g a r de 
los F i s h e r con u n t u b o de l a p i n t u r a de s u cu-
ñ a d o . G r a c i a s á s u audacia , y a p l o m o , A l b e r t o 
l o g r a acceso en las o f ic inas d e l trust d e l acero en 
los m o m e n t o s que los d i r e c t o r e s de e s t a podero-
s a e m p r e s a e s t á n r e u n i d o s en conse jo . D e s p u é s 
de u n d i s c u r s o k i l o m é t r i c o a l a b a n d o las v e n t a -
j a s de l uso de l a p i n t u r a de F i s h e r c o n t r a l a o x i -
d a c i ó n de los m e t a l e s , e l p r e s i d e n t e de l trust, 
s in d u d a p a r a q u i t a r s e a l c h a r l a t á n i m p e r t i n e n -
te de de lante , le e n t r e g a u n c h e q u e de c i n c u e n t a 
m i l d ó l a r e s p o r los derechos de p a t e n t e de l a i n -
v e n c i ó n . A l b e r t o r e g r e s a á s u c a s a r a d i a n t e de 
a l e g r í a , en donde s u t r iunfo es ce l ebrado p o r l a 
f a m i l i a F i s h e r con m u e s t r a s del m á s i n t e n s o y 
s i n c e r o regoc i jo . « ¡ E r e s a d m i r a b l e , A l b e r t o ! » , l e 
d ice A m y á su esposo, d e s p u é s de c o n v e n c e r s e 
de q u e lo d e l c h e q u e de c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s 
no es o t r a de sus g r a n d e s f a n t o c h a d a s . 
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CINEMATOGRAFIA E l e s t r e n o d e 
« B E N H U R » 
La Esfera 
e n e l C i n e 
d e l C a l l a o 
E l estreno de l a grand iosa p r o d u c c i ó n de l a M e t r o - G o l d w y n - M a y e r , Ben H u r , en e l C i n e de l C a l l a o h a cons t i tu ido uno de los m a y o r e s acontec imientos c i n e m a -t o g r á f i c o s que se h a n reg is trado h a c e a ñ o s . 
P u e d e asegurarse que Ben H u r es no s ó l o l a p e l í c u l a m á s h e r m o s a que se h a he-
cho, s ino t a m b i é n l a m á s cos tosa de todas las conoc idas , pues se h a gastado en el la l a 
f a n t á s t i c a c i f r a de c u a t r o mi l lones de d ó l a r e s . E n l a i n t e r p r e t a c i ó n f iguran ar t i s tas 
como R a m ó n N o v a r r o , B e t t y B r o n s o n , M a y M c A v o y , C a r m e l M y e r s , F r a n c i s X . 
B u s h m a n , C l a i r e M c D o w e l l y otros muchos , todos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
H a y en Ben H u r escenas de u n a g r a n d e z a insuperab le , sobre todo las que t i enen 
por m a r c o e l bel lo p a í s de A n t i o q u í a , y de u n a e m o c i ó n t a n enorme como las carreras 
de c u a d r i g a s grecorromanas , en l a s que R a m ó n N o v a r r o conduce cabal los á r a b e s de 
p u r a sangre , l l evados e spec ia lmente de A r a b i a , que a l c a n z a r o n ve loc idades iguales á 
las de los cabal los de c a r r e r a s en l a a c t u a l i d a d . 
L a i n i m i t a b l e n o v e l a de L e w W a l l a c e h a sido l l e v a d a á l a p a n t a l l a con u n a prop iedad 
y ac ierto de las que s ó l o es c a p a z u n d irector de escena de l a c a t e g o r í a de F r e d Nib lo . 
E l estreno de Ben H u r en el C i n e del C a l l a o h a s ido u n acontec imiento a r t í s t i c o 
que e r a esperado c o n a n s i e d a d por el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , que h a v i s to c o l m a d a s sus 
e speranzas p o r l a magn i f i c enc ia de es ta j o y a c i n e m a t o g r á f i c a . 
L a p r e s e n t a c i ó n de Ben H u r h a sido c u i d a d a con g r a n esmero, p a r a lograr l a sensa-
c i ó n m á s c o m p l e t a p o r medio de todos los ruidos que a y u d a n 
á l a i m a g i n a c i ó n , y u n a m a g n í f i c a orques ta de 30 profesores 
i n t e r p r e t a u n a a d a p t a c i ó n mus i ca l con honores de verdadero 
concierto, b a j o l a d i r e c c i ó n de l maes tro Betbeze , que es el m i s -
mo que h a dirigido las orquestas en l a p r e s e n t a c i ó n de Ben H u r 
en P a r í s y L o n d r e s , donde h a logrado un é x i t o s in precedentes 
en l a c i n e m a t o g r a f í a . Ben H u r es u n a o b r a s in precedentes; 
en e l la se h a n prodigado los gastos de u n a m a n e r a inteligente, 
s in perdonar detalle; a s í se h a l legado á cons tru ir u n edificio 
de n u e v a p l a n t a , t a n s ó l o p a r a f i lmar unos metros . 
L o m i s m o e l d í a de l estreno que en los sucesivos, el C i n e del 
Ca l lao h a contado las representaciones por l lenos, y l a i m p r e s i ó n 
general , u n á n i m e , es de v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n ; lo que h a c e es-
p e r a r que Ben H u r e s t a r á largo t i empo en el c a r t e l . — A . G . 
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V I D A T E A T R A L 
L A T E M P O R A D A D E Ó P E R A 
Pa r a el m a r t e s p r ó x i m o e s t á a n u n c i a d a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de l a n u e v a t e m p o r a d a de ó p e r a , en el T e a t r o de l a Z a r -z u e l a . Se p o n d r á en escena e sa noche A í d a , l a ó p e r a de V e r d i . 
F i g u r a f emenina sobresal iente de es ta n u e v a t e m p o r a d a es l a 
de C o n c h i t a S u p e r v í a , que en l a an ter ior t e m p o r a d a se r e v e l ó á 
nuestro p ú b l i c o como a r t i s t a de m é r i t o s excepc ionales . C a n t a r á 
este a ñ o M i g n o n , Carmen y tres p a r t i t u r a s r o s s i n i a n a s : E l bar-
bero de Sevilla, L a I t a l i a n a de Arge l y L a Cenerentola. D e E l bar-
bero, sab ido es que C o n c h i t a S u p e r v í a h a c e u n a m a g i s t r a l c r e a -
c i ó n , r u b r i c a d a el 
a ñ o a n t e r i o r p o r 
nue s t r o p ú b l i c o 
c o n e n t u s i á s t i c a s 
o v a c i o n e s . L a s 
o tras dos ó p e r a s 
de R o s s i n i que 
este a ñ o se c a n -
t a r á n son n u e v a s 
p a r a l a a c t u a l 
g e n e r a c i ó n , y h a n 
de ser e s c u c h a d a s 
s e g u r a m e n t e , p o r 
e s ta c i r c u n s t a n -
c i a , c o n v i v í s i m o 
i n t e r é s por el p ú -
bl ico de M a d r i d . 
C o n c h i t a S u p e r -
v í a h a c a n t a d o 
en los p r i n c i p a l e s 
t eatros e x t r a n j e -
ros este ciclo ros-




ILLIO D E L CHIARO 
Barítono 
u n á n i m e , que re-
n o v a r á an te nues-
tro p ú b l i c o en l a t e m p o r a d a q u e a h o r a empieza . E n t r e las c a r a c t e r í s t i c a s del p r o g r a m a que se a n u n c i a 
p a r a este a ñ o e s t á l a de p r e s e n t a r á a lgunos c a n t a n t e s e s p a ñ o l e s é h i s p a n o a m e r i c a n o s . E n t r e ellos fi-
g u r a n l a s a r t i s t a s argent inas S a r a C é s a r , S u s a n a R a q u e t , N i n a S p a n i y L i n a R o m e l l i ; los e s p a ñ o l e s 
J u a n G a r c í a , V i c e n t e S e m p e r e , J o s é L u i s T o r t o s a , J o s é V a l e s y G a b r i e l O l a i z o l a , y el argent ino R o -
m i t o . F i g u r a t a m b i é n en l a C o m p a ñ í a e l tenor d'Aless io , que l lega á E s p a ñ a precedido de u n a g r a n 








D E L M U N D O F A R A N D U L E R O 
L O S A R G U M E N T O S 
Du r a n t e a l g u n o s a ñ o s , y s i e m p r e que se h a b l a b a de c o m e d i a s , h e m o s o í d o frases c o m o l a s s iguientes: « E s t o , esto es e l v e r d a d e r o t e a t r o : o b r a s s i n a r g u m e n t o , s i n a sunto ; u n a s c u a n t a s escenas l i s a s , l l a n a s . . . N a d a de tes is . . . N a d a t a m p o c o 
de esos r a n c i o s c á n o n e s de e x p o s i c i ó n , n u d o y desenlace . . . E l t e a t r o m o d e r n o , á D i o s 
g r a c i a s , no n e c e s i t a n a d a de e s o . . . » 
E s dec ir , que d u r a n t e a l g ú n t i e m p o e l i d e a l de a lgunos d r a m a t u r g o s c o n s i s t í a en 
e s c r i b i r c o m e d i a s s i n a s u n t o , c o m e d i a s «en l a s que no p a s a b a n a d a » , c o m e d i a s á base 
de d i á l o g o , de t ipos , de l i g e r a p i n t u r a de a m b i e n t e . C u a n d o e n p l eno t r i u n f o . d e es tas 
c o m e d i a s p l á c i d a s , se le o c u r r í a á o tro d r a m a t u r g o sa l i r se c o n u n a o b r a de c o p i o s a 
a c c i ó n d r a m á t i c a , se le d e s p r e c i a b a p r o f u n d a m e n t e , se le i n s u l t a b a l l a m á n d o l e « f o l l e -
t i n i s t a » . 
N a d i e e s c r i b í a c o m e d i a s c o n tesis y c o n a r g u m e n t o . D e c i r l e entonces á u n a u t o r 
que h a b í a h e c h o u n a c o m e d i a de tes is e r a ofenderle g r a v e m e n t e . « ¿ Y o ? ¿ Y o u n a co-
m e d i a de tes is? P e r o , ¿ u s t e d m e supone c a p a z . . . ? » 
L a tesis , e l conf l i c to d r a m á t i c o , e l a r g u m e n t o , todas es tas a n t i g u a l l a s , a l d e c i r de 
a lgunos , h a n s ido, s i n e m b a r g o , m u y d e l gusto de l p ú b l i c o , y h a y q u e s o s p e c h a r que 
s e g u i r á n s i é n d o l o b a j o n u e v a s f ó r m u l a s m á s ó m e n o s m o d e r n i z a d a s . E n r e a l i d a d , e l 
v u l g o h a m o s t r a d o s i e m p r e p r e d i l e c c i ó n p o r l a s obras de v i e j a e s t r u c t u r a é i n t e r e s a n t e 
f á b u l a . E l « a r g u m e n t o » de u n a o b r a le i n t e r e s a m á s que e l p r i m o r l i t e r a r i o ; « lo que 
p a s a » le a t r a e c o n m a y o r f u e r z a que l a m a n e r a de dec ir lo . Se h a b l a de u n e s t reno . . . 
« C u é n t e m e u s t e d el a r g u m e n t o . . . ¿ Q u é a r g u m e n t o t i ene? . . . E s u n a c o m e d i a d e m u c h o 
a r g u m e n t o . . . » O b ien: « V e r á us t ed , o c u r r e . . . E l caso es que e l a r g u m e n t o es u n a t o n -
t e r í a ; p e r o . . . » 
fjorna Una representEcion del Teatro de la Naturaleza en el Parque de la Villa Celimontana, 
en la que tomaron parte los mejores actores romanos, celebrada en honor del Lord Mayor de Londres 
(Fots. Agencia Gráfica) 
IDA B L U N E T T E 
Gentil actriz, llamada «la Mistinguette italiana», que es la «estrella» pieferida 
de los públicos de Milán y Roma en la revista moderna 
E l a u t o r a n d a t a m b i é n á c a z a de a r g u m e n t o s . D e s e c h a u n o s 
p o r a n t i c u a d o s ; v a c i l a a n t e o t r o s p o r e l t e m o r de q u e se ase-
m e j e n á los m u y conoc idos ; e n c a m b i o , s i es poco e scrupu loso , 
a r r a m b l a c o n e l r e p e r t o r i o c l á s i c o y m o d e r n o . . . T o d o se r e -
d u c e á que J u a n se l l a m e a h o r a P e d r o , y á c a m b i a r los l u g a -
res de a c c i ó n y las m o d a s de l o s t r a j e s . 
P a r a a lgunos , e l a r g u m e n t o es t o d o . S i n lo que e s t i m a u n 
g r a n a r g u m e n t o , n o creen o b r a p o s i b l e . « D e s e n g á ñ e s e u s t e d 
— d e c í a n o s c i e r t o amigo-—: c o n u n a r g u m e n t o c o m o e l de 
L a Malquerida, c u a l q u i e r a e s c r i b e u n d r a m a m a g n í f i c o . E l 
caso es d a r c o n u n a r g u m e n t o . S i n a r g u m e n t o , ¿ q u i é n es e l 
guapo que e scr ibe u n a b u e n a c o m e d i a ? » 
E n v a n o noso tros , t í m i d a m e n t e , le h i c i m o s o b s e r v a r que 
no b a s t a d i s p o n e r de u n a s u n t o c o m o e l de L a Malquerida 
p a r a p r o d u c i r u n a o b r a m a e s t r a , s i n o q u e a d e m á s h a c e n f a l t a 
o t r a s cosas; y a s i m i s m o q u e , a u n q u e e l a s u n t o n u n c a e s t o r b a 
en las c o m e d i a s , l a s h a y b e l l í s i m a s c o n dos a d a r m e s d e l l l a -
m a d o « a r g u m e n t o » . 
N u e s t r o c a m a r a d a m e n e a b a l a c a b e z a d u b i t a t i v a m e n t e . 
— ¡ C a ! A r g u m e n t o s , a r g u m e n t o s es lo q u e h a c e f a l t a . A m í 
d é m e u s t e d u n b u e n a r g u m e n t o , y v e r á q u é o b r a le e scr ibo . 
P e r o , ¿ d ó n d e e n c u e n t r a u s t e d h o y u n a r g u m e n t o ? T o d o e s t á 
hecho , todo. . . 
P a r a este s u j e t o , c o m o p a r a o t r o s , e l poseer u n a r g u m e n t o 
e r a algo a s í c o m o e l p r e m i o g o r d o y , desde luego, c o s a p u r a -
m e n t e f o r t u i t a . U n a u t o r t o p a c o n u n a r g u m e n t o c o m o con 
u n a m i g o en l a ca l l e . E l h a l l a z g o d e u n b u e n a r g u m e n t o l l ega 
á obses ionar . D e c i er to c o m e d i ó g r a f o se h a d i c h o que p a g a b a 
á m i l pese tas c a d a a r g u m e n t o q u e le c o n v i n i e s e . O t r o s dispo-
n e n de v a r i o s a r g u m e n t o s y se los r o b a n , s e g ú n d e c l a r a n , 
c o m o a l que le q u i t a n l a c a r t e r a . N o f a l t a t a m p o c o gente 
a f o r t u n a d a que no escr ibe , p e r o q u e posee u n a c o l e c c i ó n de 
a r g u m e n t o s , y , s i n s a b e r q u é h a c e r c o n e l los , generosamente , 
le d i c e n á u n a u t o r : « H o m b r e , v o y á d a r l e á u s t e d u n a r g u -
m e n t o p a r a u n a o b r a . . . V e r á u s t e d q u é c o s a m á s i n t e r e s a n t e . . . » 
Y á c o n t i n u a c i ó n le e s p e t a n u n a h i s t o r i a de f a m i l i a , c o m p l i -
c a d í s i m a , c u a n d o no e l ú l t i m o c h i s m e de v e c i n d a d . 
— E s a s c o m e d i a s e n que t o d o es c o n v e r s a c i ó n , á m í no me 
c o n v e n c e n . E n e l t e a t r o d e b e n p a s a r m u c h a s cosas , c u a n t o 
m a s , m d j o r . . . 
O y e n d o esto, s e n t i m o s c r e c e r n u e s t r a a d m i r a c i ó n h a c i a esos 
d r a m a t u r g o s que h a n s a b i d o d e l e i t a r n o s t a n t a s veces c o n sus 
c o m e d i a s s i n tes is , s i n e x p o s i c i ó n n i n u d o , s i n t r u c o s n i efec-
t i s m o s , s m « a r g u m e n t o » , s i n n a d a , a l p a r e c e r . . . 
J . O R T I Z d e P I N E D O 
La Esfera 
COMENTARIOS DE SIEMPRE 
CU A N D O E c h e g a -r a y s u r g i ó 
en l a d r a m a t u r -
g ia h i s p a n a , e l 
t e a t r o n u e s t r o 
de e n t o n c e s 
a r r a s t r a b a u n a 
v i d a h e n c h i d a 
de m e d i o c r i d a d 
y de langu idez , 
t r a s u n esplen-
dor de r ú t i l o s 
fulgores d r a m á -
t icos que no ce-
garon a l a u t o r 
de L a ú l t i m a 
noche, s ino que 
le m o v i e r o n á 
p e n s a r que p o -
d í a b i e n d o t a r á 
n u e s t r o t e a t r o 
de idea les n u e -
vos , p o r q u e los 
ant iguos h a b í a n 
dado y a d e m a -
s iado juego . Se 
propuso a b r i r 
n u e v a s r u t a s 
p a r a u n a d r a -
m a t u r g i a c o m -
p l e t a m e n t e o r i -
g ina l , p l e n a de 
r e c u r s o s y de 
efectos, y l o s 
r e a l i z ó a u n a n d o 
e lementos r o -
m á n t i c o s y r e a -
l i s tas de m o d o 
dies tro . 
E n s u p r i m e -
r a é p o c a , E c h e -
g a r a y t u v o 1 a 
p r e o c u p a c i ó n de 
a s o m b r a r , p o r 
lo m a g n í f i c o , 
por lo s u b l i m e , 
por lo h o n d o de 
sus conceptos , y 
se puso de l lado 
r o m á n t i c o en 
L a esposa del 
v e n g a d o r ; de l 
l ado r e a l i s t a , e n 
L a ú l t ima noche, y u n i ó a m b o s lados en E l p u ñ o 
de la espada: o b r a s t o d a s acog idas de v a r i o m o -
do y v i s t a s c o n c i er to a p a s i o n a m i e n t o q u e no 
a m i l a n ó a l d i s c u t i d o a u t o r . 
Y a m á s m e t i d o en a c h a q u e s t ea tra l e s , s i e m -
pre con u n a o b s e s i ó n r e n o v a d o r a , d e s p u é s que 
se a c a l l a r o n las d i a t r i b a s de su ú l t i m o d r a m a , 
a n u n c i ó u n a t r i l o g í a , en l a que h a b í a de t r a t a r 
cues t iones y p r o b l e m a s que m a r c a r í a n o t r a nue -
v a r u t a en s u r e n o v a d o r a p r o d u c c i ó n . Y a s í f u é . 
E n el p u ñ o de la espada, d r a m a en el q u e el 
genio d e l g r a n a u t o r a p a r e c e á las veces d e s c a r -
n a d o y á las veces s u b l i m e , á las veces e x t r a v a -
gante y á las veces a b s u r d o y grotesco, m a r c a , 
a u n q u e no de m o d o concre to y def inido, su n u e -
v a t e n d e n c i a , y E c h e g a r a y entonces t r i u n f a , 
pese á sus n u m e r o s o s defectos, á las c e n s u r a s de 
l a c r í t i c a , a l f e r v o r e n c o n a d o de sus enemigos . 
Y su t r i u n f o se a f i a n z a d e s p u é s con O locura ó 
santidad, donde se a d v i e r t e n errores f u n d a m e n -
tales , donde le s e ñ a l a r o n defectos graves; m a s , 
á pesar de lo a t r e v i d o , de lo duro , de lo v i b r a n t e 
de este d r a m a , d e l que h a d i c h o u n o de sus c r í -
t i cos y b i b l i ó g r a f o s « q u e c a d a episodio p u e d e 
c o n s t i t u i r u n a a c c i ó n , c a d a de ta l l e u n a h i s t o r i a 
y c a d a p e r s o n a j e u n p o e m a , p o r q u e es m á s lo 
que se d e j a a d i v i n a r que lo que se ve; p o r q u e lo 
que es i n d i c a lo que puede ser, lo que debe s e r . . . » , 
t r i u n f ó p l e n a m e n t e , c o n c a r a c t e r e s a p o t e ó s i c o s 
i n s o s p e c h a d o s . L a s e g u n d a p a r t e de e s t a t r i l o g í a . 
Lo que no puede decirse, no l o g r ó t a n t o é x i t o . 
P l a n t e a n u e v o s idea les , d o m i n a n d o e l c a r á c t e r 
r o m á n t i c o ; es l a l u c h a i n t e r n a de l h o m b r e que 
«OTRA VEZ ECHEGARAY? 
La bella actriz Josefina Trix y el actor Jack Smith, en una escena de la opereta «El cielo azul*, que se representa con extiaordinario éxito en Londres 
(Fot. Orriols) 
t iene a t e n a z a d a e l a l m a p o r e l demonio de l a 
d u d a . G a b r i e l — ¡ q u é p e r s o n a j e t a n p e r f e c t a m e n -
te d i b u j a d o ! — q u i s o c o l u m b r a r algo que le o c u l -
t a b a n y que no d e b í a n i p o d í a conocer . L l e g ó á 
i n q u i e t a r l e l a d u d a ; quer i endo creer lo que no 
e r a c i er to , a u m e n t ó s u anhe lo , po r que l a cer te2a 
no p o d í a o f r e c é r s e l a n a d i e , y v i s l u m b r ó l a m e n -
t i r a , r e v e s t i d a de un poco de v e r d a d ; y q u e r i e n -
do l l egar a l d e s c u b r i m i e n t o de todo su e n i g m a , 
l lega á i n m o l a r á su p r o p i a m a d r e . 
¿ Q u é ideales n u e v o s t r a j o E c h e g a r a y ? , c a t e 
p r e g u n t a r s e . E c h e g a r a y , con las p r e o c u p a c i o n e s 
de todos los au tores e x t r a n j e r o s de s u t i e m p o , 
l l e v ó a l t e a t r o e l d r a m a í n t i m o , las l u c h a s de l a 
c o n c i e n c i a , e s tados p s i c o l ó g i c o s , que e n v u e l v e n 
y a r r a s t r a n conf l ic tos y s i t u a c i o n e s y c r e a n c i r -
c u n s t a n c i a s n a t u r a l e s ó i n s o s p e c h a d a s ; in f in i to 
en m o t i v o s y efectos, d e r i v a d o s de las c a u s a s q u e 
c a d a t e m p e r a m e n t o las p r o d u j o , con arreg lo á 
s u i d i o s i n c r a s i a . 
E n es tas l u c h a s de a l m a , que á lo largo de 
todo s u t e a t r o se e c h a e n s e g u i d a de v e r , h a y 
s i e m p r e u n m o t i v o , u n a v a r i e d a d t e m á t i c a á 
q u e todo obedece: honor , r e l i g i ó n , c u m p l i m i e n t o 
d e l deber , n o c i ó n de j u s t i c i a . . . 
M á s q u e l u c h a s e x t e r n a s , que pas iones sue l ta s , 
g u s t a b a E c h e g a r a y de l d r a m a i n t e r n o q u e surge , 
a l i e n t a y se d e s a r r o l l a en el i n d i v i d u o ; q u e no se 
d e j a d o m e ñ a r p o r agentes exter iores ; q u e es i n -
t r a n s i g e n t e , h u r a ñ o y s o m b r í o , l ú g u b r e y s u b l i -
m e , á l a s veces i l ó g i c o , i r r a c i o n a l , i n t r a n s i g e n t e , 
i m p e t u o s a m e n t e p a s i o n a l . 
P e s e á sus n u m e r o s o s defectos , t a n s e ñ a l a d o s , 
t a n i e l i r a d a -
m e n t e s e ñ a l a -
dos, de v e z en 
v e z , con encono , 
los que v e m o s 
y a de l e jos este 
t e a t r o , q u e c o n 
e l r ee s t rcnD de 
De m a l a rasa 
t r a t a n de r e s u -
c i t a r los exce -
l e n t e s a c t o r e s 
M a r í a F e r n a n d a 
L a d r ó n de G u e -
v a r a y R i v e l l e s , 
E c h e g a r a y nos 
s u p o n e u n h o m -
b r e d e c i d i d o , 
i n n o v a d o r , q u e 
se a t r e v i ó á es-
cen i f i car c u e s -
t iones y proble -
m a s que e s t a -
b a n en l a c o n -
c i e n c i a de todos 
los de s u é p o -
c a , p e r o que 
c u c a m e n t e n a -
die se a t r e v í a 
á e x p r e s a r . B u s -
c ó el t e a t r o co-
m o v e h í c u l o de 
e x p r e s i v i d a d 
a m p l i a y f ecun-
d a . « D e s e c h ó l a 
p r e n s a — d i c e 
u n o de sus co-
m e n t a r i s t a s — 
p o r d e m a s i a d o 
f r í a ; l a a c a d e -
m i a , por l a ins -
t a b i l i d a d de sus 
recursos , y h a l l ó 
e n e l t e a t r o lo 
que en o t r a p a r -
te h u b i e r a b u s -
c a d o en v a n o ; 
s u b s t i t u y ó l a s 
p a l a b r a s con 
p e n s a m i e n t o s , 
las r a z o n e s c o n 
hechos , los a r -
g u m e n t o s c o n 
s i tuac iones ; p i -
d i ó á l a m o c i ó n de afectos , á l a p e r s u a s i ó n , lo 
q u e le n e g a b a n l a s flores r e t ó r i c a s y e l c o n v e n -
c i m i e n t o , y p u d i e n d o h a b e r i m a g i n a d o u n a r -
t í c u l o ó u n d i scurso , e s c r i b i ó u n a c o m e d i a , c o m -
p u s o u n d r a m a , c r e ó u n t e a t r o . » 
E c h e g a r a y e s c r i b i ó p a r a l a g e n e r a l i d a d . F u n -
d a n d o sus a legatos v i b r a n t e s en l a r e a l i d a d de 
las cosas y de los hechos , en l a N a t u r a l e z a , e n l a 
p r o p i a H u m a n i d a d , c o n sus defectos y pas iones , 
q u i m e r a s , i n q u i e t u d e s , anhe los , a m b i c i o n e s y 
e s p e r a n z a s . . . 
¿ Q u é supone en l a v i d a de hoy , en l a s o c i e d a d 
a c t u a l , en e l t ea tro de a h o r a , l a o b r a de E c h e g a -
r a y ? C u a n d o menos , supone , frente á l a v a c í a 
d r a m a t u r g i a , u n a i n q u i e t u d r e n o v a d o r a , p l a u -
s ible , u n a f á n de lograr , de ser, de v e n c e r . . . Y , 
sobre todo, de c a r a á los muñecos de l a f a r á n d u l a 
a l uso , t i enen sus p e r s o n a j e s u n c a l o r de h u m a -
n i d a d , u n a c o r p o r e i d a d e j e m p l a r e s . A ú n e s t a 
t e n t a t i v a puede ser ef icaz y p r o v e c h o s a . Q u i t a d 
lo conceptuoso , l a a m p u l o s i d a d , lo d e c l a m a t o r i o 
de l a o b r a de E c h e g a r a y ; d e j a d l a e n v e r g a d u r a 
h e n c h i d a de i n q u i e t u d e s y de r e c i e d u m b r e , de 
e s p í r i t u e d u c a t i v o y de a m p l i a v i s i ó n , y e s t a 
n u e v a s a l i d a de l a u t o r de E l gran galeoto, de 
Mancha que l impia , puede t e n e r a l g u n a e f i cac ia . 
S u s errores , a l lado de otros de autores pos ter io -
res , e m p i e z a n á e m p e q u e ñ e c e r s e . Y es, f i n a l m e n -
te, o p o r t u n o este r e t o r n o h a c i a u n g é n e r o esen- . 
c i a l m e n t e t e a t r a l q u e v u e l v e á d e s p e r t a r a l g ú n 
i n t e r é s en l a g e n e r a l i d a d . . . 
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Los i n t r é p i d o s C a b a l l e r o s d e l A i r e h a n sen-t a d o n u e v a m e n t e sus rea les en G u a d a l a j a -r a . L l e g a r o n en a las no s o l a m e n t e de sus 
av iones , s ino de l e n t u s i a s m o p o r s u pe l igrosa y 
a d o r a b l e p r o f e s i ó n , en pos de l a c u a l se h a l l a co-
m ú n m e n t e l a g l o r i a ó l a m u e r t e . 
L e s l l a m ó l a Escuela de Trans formac ión , á 
c u y a l eve d e m a n d a a c u d i e r o n c o n pres teza , en 
a r a s de l serv ic io de l a P a t r i a y de sus ideales . 
E s t a E s c u e l a , r e c i e n t e m e n t e i n s t a l a d a en el 
a e r ó d r o m o de l a f á b r i c a L a Hispano, que es u n a 
f i l ia l de l a de Cuatro Vientos, les s e r v i r á de co-
b i j o y g u í a e x p e r i m e n t a l d u r a n t e el t i e m p o de su 
segundo a p r e n d i z a j e , y aquel los p a i s a j e s , rudos 
como cas te l lanos , c o n t r o l a r á n d í a p o r d í a el de-
ta l le de sus progresos , de s u a r r o j o y de s u con-
s a g r a c i ó n d e f i n i t i v a como b r a v o s p i lo tos de nues-
tro e j e m p l a r C u e r p o a e r o n á u t i c o de l m á s pe-
sado que e l a i r e . 
L a E s c u e l a v a á l l e n a r e l p r i m o r d i a l objeto 
de p r o p o r c i o n a r , en b r e v e espacio de t i empo , las 
e n s e ñ a n z a s y p r á c t i c a necesar ias á los oficiales 
y clases de l E j é r c i t o , que y a son p i lo tos i n t e r n a -
c ionales de a v i a c i ó n c i v i l , o b s e r v a d o r e s y b o m -
b a r d e r o s , r e s p e c t i v a m e n t e , de l a m i l i t a r , p a r a 
t r a n s f o r m a r l o s e n a v i a d o r e s m i l i t a r e s de a p a -
ra tos de c a z a , r econoc imiento , e tc . , q u e ten-
d r á n s u fu turo dest ino en l a s e s c u a d r i l l a s dise-
m i n a d a s p o r los di ferentes a e r ó d r o m o s pen insu-
lare s y los de nues tro P r o t e c t o r a d o en M a -
rruecos . 
E s t á encargado de d ir ig i r l a E s c u e l a e l c o m a n -
d a n t e de I n f a n t e r í a y as de l aerop lano D . L u i s 
R o m e r o B a s s á n , y le a u x i l i a n como profesores 
e n sus t a r e a s docentes los no menos a f a m a d o s 
d o m i n a d o r e s del espacio D . R i c a r d o G a r r i d o y 
D . A n d r é s G r i m a , c a p i t a n e s de I n f a n t e r í a ; don 
V i r g i l i o R . S b a r b i y D . L u i s P a r d o , de C a b a l l e -
r í a , y D . L u i s M a s j u á n , de A r t i l l e r í a , f ormando 
p a r t e de l a p r i m e r a p r o m o c i ó n , a c t u a l m e n t e en 
c u r s o , ocho c a p i t a n e s , c inco tenientes)- t re s s u b -
of ic ia les , ocho sargentos y u n cabo de d i s t i n t a s 
A r m a s y C u e r p o s . P a r a e l s e r v i c i o se c u e n t a con 
dos sargentos , u n c a b o y diez y ocho so ldados de 
C u a t r o V i e n t o s y de l R e g i m i e n t o de A e r o s t a -
c i ó n , de g u a r n i c i ó n en a q u e l l a p l a z a . 
L a m a y o r p a r t e de los a l u m n o s t i e n e n , p o r lo 
menos , t r e s a ñ o s de serv i c io s en A f r i c a , m u c h o s 
de ellos her idos u n a ó v a r i a s veces , inc luso como 
o b s e r v a d o r e s de a v i ó n , y entre todos r e i n a l a 
Aparatos de la Escuela esperando á sus conductores 
m á s s i n c e r a c o n f r a t e r n i d a d , u n a r a d i a n t e ale-
g r í a é in ter ior s a t i s f a c c i ó n , v e r d a d e r a m e n t e ejem-
plares . 
P a r a e l a d i e s t r a m i e n t o de ellos e s t á n a d j u d i c a -
dos t r e i n t a y dos a p a r a t o s , de los cuales v e i n t i -
c inco s o n H a v i l l a n d , dos A . M . E . , dos B r e -
g u e t - F i a t , dos A v r o y u n s e x q u i p l a n o , no h a -
biendo l legado a l l í h a s t a a h o r a m á s que doce 
H a v i l l a n d , pues los v e i n t e r e s t a n t e s p e r m a n e -
c e n a ú n e n los h a n g a r e s centra l e s . C o m p l e t a n 
l a i n s t a l a c i ó n p r o v i s i o n a l u n cobert izo de a r m a -
d u r a de h i e r r o y c h a p a s de c i n c a c a n a l a d o , con 
c o r t i n a s de fuerte lona , c a p a z p a r a c u a t r o aero-
p lanos , y a lgunos b a r r a c o n e s de m a d e r a p a r a 
of ic inas y a l o j a m i e n t o de los oficiales de serv i -
cio y d o r m i t o r i o s de t r o p a . 
P a r a r e a l i z a r los t r a b a j o s en l a s mejores con-
dic iones pos ibles de s e g u r i d a d y ef ic iencia , se 
c o m i e n z a por r a s t r i l l a r el c a m p o p a r a i g u a l a r s u 
e x t e n s i ó n h a s t a c i er to l í m i t e c o n u n t r a c t o r Ca-
terpillar, m a n i o b r a d o p o r i n d i v i d u o s de t r o p a 
e x p e r i m e n t a d o s , pues sue len correr a l g ú n pel i -
Los profesores y alumnos de la primeia promoción de pilotos aviadores militares de la Escuela de Transformación 
gro c u a n d o e jercen s u m i s i ó n durante los vuelos , 
y u n a vez el terreno en condic iones , e m p i e z a n 
las h é l i c e s su ver t ig inoso giro, a t ronando e l 
espacio con su b r a m i d o , y o b s c u r e c i é n d o l o c o n 
oleadas de t i e r r a , que despiden p o r r e t a g u a r d i a 
con g r a n disgusto de los mirones . 
D u r a n t e l a p r i m e r a p a r t e del curso , c a d a n e ó -
fito sube c o n u n profesor, de l que recibe las ex-
p l i cac iones per t inentes y a y u d a en sus indecis io-
nes, que p u e d e n ser funestas , p a r a lo que c a d a 
a p a r a t o l l e v a dobles m a n d o s . C o n s t a n t e m e n t e 
e s c u c h a de sus labios las sab ias adver tenc ias t e ó -
r i c a s y p r á c t i c a s , que con e l t i empo f o r m a r á n el 
a r s e n a l de sus profundos conocimientos t é c n i -
cos, c o n t r i b u y e n d o poderosamente a l domin io 
m a t e r i a l y m o r a l de l aire , l legando á ser u n a ver -
d a d e r a o b s e s i ó n de s u e s p í r i t u . 
E s t a d e s m e d i d a a f i c i ó n y el a m o r propio , que 
engendra l a e m u l a c i ó n correspondiente , i m p i d e n 
ca l i f i car sus t r a b a j o s de e n s e ñ a n z a por medio de 
l a p u n t u a c i ó n , proced imiento que p u d i e r a d a r 
l u g a r á inev i tab le s y frecuentes desgracias , que, 
a f o r t u n a d a m e n t e , h a s t a a h o r a no h a n ocurr ido , 
á p e s a r de l l e v a r y a dos meses de curso con seis 
h o r a s d i a r i a s de t r a b a j o y u n a s c ien ascensiones 
por j o r n a d a , lo que d a u n a e l e v a d í s i m a idea del 
orden y ser iedad r e i n a n t e en l a E s c u e l a y de l a 
p e r i c i a r e l a t i v a de profesores y aprendices . 
C u a n d o los p r i m e r o s e s t i m a n suf ic ientemente 
diestros á sus a lumnos , los sueltan, es decir , les 
p e r m i t e n v o l a r solos, d á n d o l e s las indicac iones 
convenientes y necesar ias p a r a hacer lo con el 
m a y o r é x i t o en direcciones y c i r c u n s t a n c i a s de-
t e r m i n a d a s , c u y a s d i f i cu l tades v a n a u m e n t a n -
do p r o g r e s i v a m e n t e á m e d i d a que su entrena-
miento a v a n z a . 
A l c o n t r a r i o del persona l , los desperfectos m a -
ter ia les son m u y frecuentes y en bas tantes casos 
graves , p r o d u c i é n d o s e g r a n p r o v i s i ó n de ast i -
l l a s . L o s m á s leves son reparados p o r los exper-
tos m e c á n i c o s de l a E s c u e l a ; pero s i l a a v e r í a es 
de i m p o r t a n c i a , los invál idos son conducidos á l a 
enfermería de L a Hispano, m u y cercana , donde 
r e c o b r a n sus m i e m b r o s perd idos ó destrozados 
p a r a v o l v e r en b r e v e á b a t i r el a ire con sus 
t a j a n t e s h é l i c e s . 
P a r a d a r p o r t e r m i n a d a l a e n s e ñ a n z a y obte-
ner l a correspondiente patente , h a n de p e r m a -
necer v o l a n d o los futuros pi lotos p o r lo menos 
doce h o r a s y h a c e r c i en t o m a s de t i e r r a correc-
tas , s i n c a p o t a r n i p r o d u c i r desperfectos i m p u -
tables á su torpeza . 
L o s a p a r a t o s usados en el aprend iza je v a n 
n u m e r a d o s p o r l a p a r t e infer ior de las alas , p a r a 
poder d i s t inguir los y denominar los , u s á n d o s e in-
d i s t i n t a m e n t e por todos los a lumnos , aunque 
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a lgunos s e a n obje to de c i e r t a s pre ferenc ias p o r 
s i m p a t í a s ó q u i z á s v e r d a d e r a s fac i l idades en su 
c o n d u c c i ó n . 
L l e g a m o s a l c a m p o en el m o m e n t o de que u n o 
de los a v i o n e s en v u e l o pica p a r a p r e p a r a r el ate-
r r i z a j e , y á poco lo r e a l i z a d a n d o grandes sa l tos 
y u n a v u e l t a f i n a l que le pone e n t r a n c e de v o l -
c a r , l e v a n t a n d o u n a d e n s a n u b e de p o l v o . A c t o 
seguido, s a l t a de é l u n of ic ia l , d i s f razado c o n 
u n mono e m p e l l e j a d o y casco pro fe s iona l , q u e 
le d a n aspec to de a n t r o p o i d e . 
C o n a i r e u n poco m o h i n o se e n c a m i n a h a c i a 
nues tro grupo , e x c l a m a n d o a l a p r o x i m a r s e : « Y a 
h a b r á u s t e d v i s t o , m i c o m a n d a n t e , que , á p e s a r 
de mis deseos, no he podido e v i t a r ese c a b a -
l l i t o . » 
« ¡ H o m b r e ! — r e s p o n d e é s t e — . P r e c i s a m e n t e y o 
e s t a b a p e n s a n d o lo c o n t r a r i o , p o r q u e s i h u b i e r a 
metido motor y t i r a d o fuer temente de l a p a -
l a n c a , se h u b i e r a l i b r a d o de l capotaga y cons i -
gu iente resbalamiento, con l a e x p o s i c i ó n de per -
der a l g ú n ó r g a n o f u n d a m e n t a l de s u f í s i c o . D e 
modo que r e p i t a el v u e l o t e n i e n d o en c u e n t a m i s 
i n s t r u c c i o n e s , y p r o c u r e q u e no le v e a m o s entiar 
en barrena.'> 
E l a l u m n o , poco sa t i s fecho de s í m i s m o , y j u -
g a n d o c o n las ga fas p a r a d i s i m u l a r s u a z o r a -
miento , v u e l v e h a c i a s u a p a r a t o , que d u r a n t e e l 
b r e v e d i á l o g o h a s ido r e p a r a d o de- leyes a v e r í a s 
p o r los m e c á n i c o s m i l i t a r e s , y g r i t a ' ; é s t e n t ó r e a -
mente : «f / Puesta I!» I n m e d i a t a m e n t e , u n pe-
q u e ñ o auto, c o n m e c a n i s m o espec ia l - p a r a po-
ner en m a r c h a los motores , y que" c o m o s u 
a p l i c a c i ó n i n d i c a l l a m a n puesta en marcha, 
sale ' d i s p a r a d o h a c i a e l a v i ó n , y a c o p l a n d o s u b r a z o m ó v i l á l a t u e r c a 
c e n t r a l de l a h é l i c e , mete motor, y é s t a s igue s u m o v i m i e n t o g i ra tor io 
con v e l o c i d a d crec i en te , desp id iendo el á r b o l i m p u l s o r c u a n d o se h a c e 
v e r t i g i n o s a . 
C o n obje to de d a r ó r d e n e s desde t i e r r a , y p o r 
lo g e n e r a l p a r a c o r t a r l a a u d a c i a de a lguno ex-
c e s i v a m e n t e farruco ó p a r a l i m i t a r el t i e m p o que 
otro , l l e v a d o de s u a f i c i ó n , e m p l e a c o n d e m a s í a 
en e l vue lo , se u t i l i z a u n t e l é g r a f o de s e ñ a l e s , 
c o n s t i t u i d o p o r u n a b a n d e r a b l a n c a , que , t re -
m o l a d a desde u n o de los e x t r e m o s l a t e r a l e s ' d e l 
c a m p o , s u r t e p r o n t a m e n t e el efecto deseado. 
U n c a p i t á n de A r t i l l e r í a , que v u e l a á r a s de^tie-
r r a y v e l l e g a r el r á p i d o de B a r c e l o n a t a n g e n t e a l 
a e r ó d r o m o , le a c o m p a ñ a u n b u e n t r e c h o haden -
do el borracho y o t r a s f i l i granas p r o h i b i d a s p o r 
el R e g l a m e n t o . E l profesor; t a m b i é n a r t i l l e r o , 
que le s igue c o n l a v i s t a s o n r i é ñ d o , r e c l a m a 
e n é r g i c a m e n t e : «¡A werMMO/» Y a l ser c u m p l i m e n -
t a d a s u t e r m i n a n t e o r d e n , rep i te : « ¡ S a c a l a b a n -
d e r a a l 1 7 4 ! » L a e j e c u c i ó n de é s t a t iene i n m e d i a -
t a c o n s e c u e n c i a . A m u y pocos m i n u t o s t o m a tie-
r r a de u n m o d o c o r r e c t o , c e r c a de l proto, e l a r t i -
l lero de l a borrachera. 
— ¡ O y e , C a r l o s ! — - i n c r e p a a q u é l — . T e h e repe-
t ido m u c h a s veces que no me h a g a s v i rgue r í a s 
que a q u í no t i e n e n n i n g u n a j u s t i f i c a c i ó n , p o r q u e 
no deseo q u e nos e x p o n g a m o s á u n disgusto . 
,,. Ips inválidos son conducidos á la «enfermeu'a* de <La Hispano» 
El pequeño oauto» llamado «puesta en marcha» cumpliendo su misión 
— Y y o estoy conforme cont igo , quer ido L u i s , y p r o c u r o s i e m p r e 
complacer te ; pero h a y que h a c e r s e c a r g o de las c i r c u n s t a n c i a s . T e n 
en c u e n t a , p a r a m i descargo , que el r á p i d o es u n t r e n de p o s t í n c u y a s 
v e n t a n i l l a s i b a n c u a j a d a s de prec io s idades c o n 
fa ld i l las , y no m e p a r e c i ó e x a g e r a d o c o r r e s p o n -
der u n poco á las r i s u e ñ a s e s p e r a n z a s que h a -
c í a n p r e v e r sus e x p r e s i v a s m i r a d a s . 
— P o r de p r o n t o , h o y no v u e l a s m á s ; y no me 
v e n g a s luego c c n el cuento de que tienes la 
maciza, c o m o no sea t u cabeza -—termina ' e l 
profesor. 
E l a r r e s t o , que cons i s te en l a p r o h i b i c i ó n de 
v o l a r , es el m á s t e m i d c por todos y el q u e pue-
de contener ix d u r a s penas sus n a t u r a l e s t eme- ^ 
r idades , fiel ref lejo de l t e m p l e de l a j u v e n t u d ; 
m i l i t a r q u e t iene un v e r d a d e r o c u l t o p o r e s t a : 
a r r i e s g a r l a d i s c i p l i n a . 
S o n alegres , d i c h a r a c h e r o s , despreocupados , 
y r i n d e n s incero h o m e n a j e a l c o m p a ñ e r i s m o , 
no s iendo r a r o o í r l e s l l a m a r s e p o r apodos , n i 
e x t r a ñ o s t a n s i m p á t i c o s rasgos de su c a r á c t e r 
en m u c h a c h o s q u e c o n s t a n t e m e n t e se j u e g a n la 
e x i s t e n c i a . 
E n uno de los descansos , que profesores y 
a l u m n o s a p r o v e c h a n p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
y c o m e n t a r l a a c t u a c i ó n de los ú l t i m o s , el co-
m a n d a n t e R o m e r o , d irec tor de l a E s c u e l a y uno 
de los hachas de l a a v i a c i ó n , nos de le i ta c o n un 
m a g n í f i c o vue lo de v e r d a d e r o m a e s t r o . Sale de 
pera, c a s i resbalando sobre e l c a m p o , y d e s p u é s 
de t o m a r l a c o n v e n i e n t e a l t u r a , g i r a prec iosos 
v i r a j e s , pon iendo v e r t i c a l m e n t e los p l a n o s de las 
a l a s , y d e s p u é s de e j e c u t a r t o d a c lase de acro -
b a c i a s , c o n profundo a s o m b r o de c i u d a d a n o s y 
c a m p e s i n o s , corta motor, y p l a n e a n d o desde u n a 
e l e v a c i ó n de q u i n i e n t o s metros , se p o s a dulce -
m e n t e c o n su a p a r a t o á pocos m e t r o s de los que, 
embobados , h e m o s seguido c o n l a v i s t a s u t r a -
y e c t o r i a p o r el espac io . 
D e s d e a q u í q u e r e m o s repe t i r l e n u e s t r a o v a c i ó n 
y fe l ic i tar le , a s í c o m ó á todo el p e r s o n a l de l a E s -
c u e l a , á c u y a s a tenc iones , que nos h a n h e c h o co-
nocer s u f u n c i o n a m i e n t o , q u e d a m o s s i n c e r a m e n -
te reconoc idos , como deben h a c e r l o todos los 
e s p a ñ o l e s , pues h a n c r e a d o u n a m b i e n t e p r o p i -
c io p a r a q u e e s ta j u v e n t u d de p r i v i l e g i a d o e s p í -
r i t u y t e m p e r a m e n t o p u e d a p r o d u c i r c a z a d o r e s 
de a v u t a r d a s en aerop lano y f iguras d e l fuste 
de los F r a n c o , R u i z de A l d a , L ó r i g a y t a n t í s i -
mos otros que , a n ó n i m o s en sus comienzos , aho-
r a y s i e m p r e s u r g i r á n de l a s e l e c t a r a z a h i s p a n a 
p a r a d e j a r l a á l a a l t u r a que t i ene b i e n g a n a d a 
en l a H u m a n i d a d , c o n t r i b u y e n d o a l engrande -
c i m i e n t o de l a P a t r i a y a l i n m a r c e s i b l e p e d e s t a l 
de s u g l o r i a . 
F r a n c i s c o d e G C X I 
(Fots, del mismo) 
se comienza por rastrillar con un tractor 
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C U E N T O S D E « L A E S F E R A 
E L D O L O R N I M I O 
H a b í a c o n s e r v a d o c u a n t o pudo, c o m o u n a p r e c i a d a r e l i q u i a , los mueb le s de sus bue -nos t i empos , que l a r e c o r d a b a n d i c h a s p a r a 
s iempre ex t ingu idas . E r a n test igos m u d o s de l a 
m u e r t a fe l i c idad . C a d a u n o t e n í a su h i s t o r i a ; 
c a d a u n o e v o c a b a u n recuerdo inefable . T e n í a -
los f ichados en el c o r a z ó n . L a c ó m o d a I m p e r i o , 
con t iradores de bronce , c o n su t a p a en p lano i n -
c l inado, con sus ca jonc i to s superiores , h e r e d a d a 
de l b isabuelo , r e p r e s e n t a n t e de l a c h u p a y l a 
pe luca; el reloj e n c e r r a d o en su a l t a c a j a de c a s -
t a ñ o , en el que, a l d a r l a h o r a , a s o m a b a por en -
c i m a de l a esfera de m e t a l u n d e s v e r g o n z a d o y 
h u m o r í s t i c o cuco, que l a c a n t a b a , t a m b i é n l ega-
do de u n c a s a c ó n ; l a conso la d o r a d a , de r e t o r c i -
das p a t a s y t a b l a de m á r m o l , con el á u r e o re lo j 
de m e s a con s u b r o n c í n e a D i a n a c a z a d o r a d i s p a -
r a n d o u n a f lecha; l a s i l l e r í a de rojo b r o c a t e l , los 
c o r t i n a j e s de terc iope lo g r a n a , los floreros e n sus 
fanales , los a p a r a d o r e s s a l o m ó n i c o s ; t o d a a q u e -
l l a a r t í s t i c a i m p e d i m e n t a , que a r r a n c a b a de 
F e r n a n d o V I I , p a s a b a á I s a b e l I I y se d e t e n í a 
e n el u m b r a l de nues tros d í a s , c o n s t i t u í a n los ob-
jetos de u n cu l to á que l a pobre m u j e r v i v í a c o n -
s a g r a d a , no y a en l a l e g í t i m a y e s p l é n d i d a n a v e 
de su t e m p l o prop io , en l a m a t r i m o n i a l m o r a d a , 
s ino en l a h u m i l d e s a c r i s t í a de u n p iso inter ior , 
a l que los a z a r e s de l a e x i s t e n c i a l a h a b í a n a r r o -
j a d o , c o n s u h i j a , a l quedarse v i u d a . 
¡ E l rango , e l i r res i s t ib l e rango, que en v i d a es 
u n p e r g a m i n o f lordel i sado con cas t i l los y gules, 
y que e n m u e r t e se c o n v i e r t e e n u n a losa de gra-
n i t o a b r u m a d o r a , c u a n d o no a c o m p a ñ a a l e scu-
do el c a u d a l ! P o r q u e en e l la se d a b a h a s t a es ta 
s a r c á s t i c a c i r c u n s t a n c i a . S u m a r i d o h a b í a osten-
t a d o u n t í t u l o de v i zconde; e r a u n o de esos no-
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bles de segundo orden, arru inados , que esconden 
su a l c u r n i a en l a s a l t u r a s de c u a l q u i e r p iso ter-
cero y que se v e n obligados á a g a r r a r s e á las n ó -
m i n a s de l E s t a d o , e jerc iendo u n pues to decoro-
so; pero que no les p e r m i t e sa l i r de l a c a m p a n a 
n e u m á t i c a en que les s u m i e r o n sus padres , no 
a c e r t a n d o á legarles u n a for tuna , y d e j á n d o l e s , 
en c a m b i o , l a s ex igencias de l abolengo. ¡ E l t i r á -
n i co rango , a q u e l l a apos t i l l a de v i zconde i m p r e -
s a bajo su n o m b r e en las t a r j e t a s de v i s i t a , agra -
v a d o p o r el l u s t r e de l i m p o r t a n t e empleo, ex i -
giendo gastos representa t ivos y no cons int iendo 
e c o n o m í a s p a r a e l m a ñ a n a ! . . . 
E s e m a ñ a n a i m p l a c a b l e h a b í a l legado s in 
o t r a a r m a de defensa p a r a l a pobre v i u d a que 
u n a m í s e r a p e n s i ó n of icial . G r a c i a s á que con-
t a b a con l a r e s e r v a de u n a e d u c a c i ó n e s m e r a d a 
y que en sus c u a r e n t a y c inco a ñ o s h a b í a encon-
t r a d o a ú n fuerzas p a r a ganarse l a v i d a y l a de su 
h i j a , e c h á n d o s e en seguida á l a cal le en b u s c a de 
lecciones de bordado , de p iano , de f r a n c é s , en-
c o n t r a n d o , t r a s m u c h o bregar, porque el n ú m e r o 
de los naufrag ios sociales es enorme y por ende 
i n m e n s a l a competenc ia , a l g u n a que otra , t e m -
p o r a l y m a l p a g a d a . U n a gota menos de a m a r -
gura , p e r o el c á l i z s i empre rebosante . 
U n a de l a s p r i m e r a s secuelas de l a m u e r t e del 
m a r i d o h a b í a s ido l a m u d a n z a á a q u e l s o t a b a n -
co inter ior , cargando con todos sus muebles , que 
u n p r e n d e r o lad ino , inte l igente y susp icaz , el 
c u e r v o de todos estos naufragios , h a b í a quer ido 
c o m p r a r l a en c o n j u n t o , por supuesto, ofreciendo 
u n a c a n t i d a d i r r i s o r i a . L a v i u d a poco menos que 
le e c h ó á l a cal le , e s ta l lando de i n d i g n a c i ó n . E r a 
el sacerdote que e s c u c h a u n a b las f emia . 
Y de sacerdote e j e r c í a en su piso inter ior , c u i -
d a n d o h a s t a las s e m i n i m a s los s i empre lustrosos 
muebles , c o n t e m p l á n d o l e s con é x t a s i s de a v a -
ro c u a n d o t o r n a b a por l a noche de sus quehace-
res, q u e r i é n d o l o s c a s i tanto como á su h i j a , des-
prec iando las h a b l i l l a s de l a v e c i n d a d , e scanda-
l i z a d a de a q u e l l u j o escondido. L a s saetas de 
las l enguas mald ic i en te s l l egaban h a s t a ca l i f i -
c a r l a de a t a c a d a de l o c u r a . . . P o r lo menos u n a 
soberbia que i n s u l t a b a á l a v e c i n d a d c o n t a l lu jo . 
T o d o f u é b i e n m i e n t r a s en el res iduo del m í s e -
ro hogar h u b o sa lud; pero l a n i ñ a , u n a adolescen-
te de c o n t e x t u r a d é b i l , e n f e r m ó , y e n f e r m ó g r a -
vemente , h a s t a temerse que l a m u e r t e l l a m a r a 
en el so tabanco p a r a l l e v á r s e l a . L a do lenc ia per-
t i n a z e x i g i ó gastos superiores á los que l a v i u d a 
p o d í a sopor tar con sus escasos ingresos, que a ú n 
d i s m i n u y e r o n , por tenerse 
que a p o s e n t a r á l a cabecera 
de l l echo de l a pac iente , 
con lo que l e f u é impos ib le 
a t ender á sus lecc iones . L a 
m u e r t e no l l e g ó á tocar con 
los nudi l lo s en l a p u e r t a del 
so tabanco , pero s í se e n t r ó 
en é l imper ioso el h u r ó n de 
l a m i s e r i a . 
N o h a b í a o t r a defensa que 
despojarse de aque l m o b i l i a -
rio i n ú t i l , de los muebles su -
perfinos. C o n u n a a n g u s t i a 
horr ib le h u b o de deg lut ir 
t a l idea . R e s i s t i ó s e c u a n t o 
pudo, c u a n t o las c i r c u n s -
t a n c i a s l a p e r m i t i e r o n espe-
rar , pero a l f in r i n d i ó s e á l a 
e v i d e n c i a y a p e l ó a l b u h o 
de l prendero . U n o t r a s otro 
des f i laron h a c i a el c u b i l de 
su e s tab lec imiento los t ras -
tos que el logrero c r e y ó co-
t izables; l a c ó m o d a I m p e -
rio, l a conso la d o r a d a , l a 
s i l l e r í a de broca te l , las cor-
t i n a s grana , el reloj de cuco, 
l a á u r e a mesa , todos, c l aro 
es que á u n b a j o precio , que 
a u n s iendo b a j o r e s u l t ó lo 
suf ic iente p a r a a f r o n t a r l a 
s i t u a c i ó n p r e c a r i a . 
L a n i ñ a se puso b u e n a ; 
se r e s t a b l e c i ó ; t r i u n f a r o n 
sus doce a ñ o s de l a muerte , 
y l a m a d r e p u d o dedicarse 
o t r a v e z á sus tareas , reco-
b r a r a lgunas de sus leccio-
nes perdidas , e n c o n t r a r otras . Y todo el m u n d o 
e x t r a ñ ó l a t r i s t e z a que e n s o m b r e c í a p e r d u r a b l e -
m e n t e el ros tro de l a v i u d a , c u a n d o debiera es-
t a l l a r en é l l a a l e g r í a p o r el re s tab lec imiento de 
l a enferma. . . N o era , s in embargo, u n a m a l a 
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m a d r e , p e r o en e l fondo de su a l m a h a b í a u n 
dolor n i m i o t a l vez , pero super ior á su v o l u n t a d 
d é b i l , el dolor de sus muebles perdidos , los tes-
t igos de su fe l i c idad . 
(Dibujos de Pedrero) ALFONSO P E R E Z N I E V A 
La Esfera 
La Viigen de los Faroles», venerada imagen cordobesa, que ha sido destruida recientemente por un incendio 
CapilHta de «laVirgen de los Faroles», 
adosada á los muros de la Catedral 
(Fots. Montilla) 
P E R D I D A ARTISTICA 
EL M A G N Í F I C O CUADRO 
"LA VIRGEN DE LOS FAROLES" 
[ S DESTRUIDO EN CÓRDOBA 
POR UN I N C E N D I O 
p \ E nuevo tenemos que lamentar una irreparable pérdida artística acaecida en la Cate-
dral de Córdoba; por vehículo, un fuego que iniciárase en el retablo de la Virgen de 
a Asunción, señalada popularmente con el nombre de «la Virgen de los Faroles». No obs-
tante acudir rapidísimos los bomberos y localizar el fuego, éste ya había destruido ol cua-
dro de la venerada imagen y el marco del retablo. L a citada imagen, á testimonio de 
históricos datos, fué pintada en el siglo x v m por un violinista de la Catedral, llamado 
Pompeyo. L a irreparable pérdida de dicha joya artística ha deparado un profundo pesar 
á la ciudad cordobesa, por ser la imagen más venerada de los cordobeses. 
La Esfera 
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L a s posadas, 
con sus amplias portaladas 
y sus largos corredores 
que dora el sol, 
y la moza que t r a j i na 
del z a g u á n á la cocina 
—olor denso de chacina—. 
Lienzo e s p a ñ o l . 
Una j a r r a 
pintada, de Talavera 
—vino á s p e r o y p e l e ó n — . 
L a gui ta r ra ' 
errabunda y lastimera 
del mesón , 
y una l á g r i m a colgando 
del b o r d ó n . 
Palurdos con anguarina; 
carretas en el z a g u á n ; 
c a n d i l ó n en l a cocina 
y una moza tosca y fea 
corta en el caldo que humea 
las rebanadas de pan . 
Mieses y sol de Castilla, 
polvo y sed... L a seguidilla 
vuela graciosa en el aire, 
y el arriero, 
que es t a ñ e d o r y coplero, 
contempla la pan tor r i l l a 
que deja ver al desgaire 
la moza que e s t á bai lando 
R í e n la danza mirando 
los picaros trajinantes 
ante su j a r r a de vino; 
soldados y cuadrilleros, 
bigardos aventureros 
y los alegres mangantes 
del camino. 
«A ver, moza, la gui tarra 
y una j a r r a 
de buen v ino , 
de ese v ino que me alegra 
de la negra 
tristeza de m i camino .» 
Y á la sombra de la parra, 
mientras se adoba el yantar , 
va brotando en la gui tar ra 
a l g ú n picaro cantar. 
«Por t u cara preciosa 
me estoy muriendo, 
y perdiera la v ida 
por darte un beso. 
Dime en q u é par te 
cae t u alcoba, salada, 
pa i r á busca r t e .» 
L a ventera, remangada 
y gorda, la pie l tostada, 
dice que aguarda el yantar , 
y se te rmina el cantar 
y el bai lar . 
Lienzo e spaño l 
con sabor de p i c a r d í a , 
a legr ía , 
v ino negro y rubio sol. 
E m i l i o C A R R E R E 
Dibujo de Aristo-Téllez 
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A R T E M O D E R N O «El t ambor i l e ro» , dibujo 
or iginal de Emi l io Ferrer 
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c r . e e r r i T i i 
r r r r n rr n 
D i j é r a m o s que sus hombres, en alas de un creciente 
a fán de medro y perfecc ión , huyen de la t i e r ra—ruta 
de ascensores, escalonadas sendas sin f in—hacia los le-
janos confines de las maquinaciones bancarias, por 
ejemplo, y de las atrevidas aventuras financieras... 
Las fo togra f í a s que i lus t ran la presente plana vienen 
á ser como un gráf ico tes t imonio de lo que hemos l l a -
mado «fórmula t e m p e r a m e n t a l » del r i sueño , soberbio, 
laborioso pueblo neoyorquino. 
E l rascacielos que se nos ofrece en pr imer t é r m i n o — 
cuar to en impor tanc ia de los por cada d í a m á s nume-
rosos de N o r t e a m é r i c a — h a costado doce millcnes de 
d ó l a r e s . E n él e s t á n asentadas las oficinas de la Gene-
r a l Motors C o r p o r á t i o n , poderosa indus t r i a de univer-
sal renombre. 
M á s abajo se alza el p r imer rascacielos, entre otrcs 
de no menor c a t e g o r í a , de la impor t an te c iudad de 
San Luis , una de las grandes ciudades de los Esta-
dos Unidos. 
B V C S C E . j n 
i ! i l 
EQl 
Í . S 1 S S . 
m i l i 
IR 1-1:1 B J IM 
i i i i í r f í i rr g a l i a í 
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El nuevo rascacielos de Nueva Yotk, en 
la esquina de la Broadway y la Quinta 
Avenida, uno de los edificios más altos 






A c a s o el rasgo que mejor define el e m p u j e y la ene rg í a , con la a m b i c i ó n 
y la audacia, del c a r á c t e r neo-
yorquino, es este de sus rasca-
cielos... Falansterios como i n -
gentes colmenas, como macizos 
torreones de la indus t r i a y el 
comercio, afianzan cont ra el 
cielo y sobre la t i e r ra la «fór-
mula t e m p e r a m e n t a l » — a d m í -
tase—de este pueblo r i s u e ñ o , 
soberbio, laborioso.. . 
£1 gigantesco edificio de la Southvestern Telephone de San Luis, la mis alta construcción de la ciudad, donde se proyecta levantar 
numerosos rascacielos 
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D O R I T A C E P R A N O 
«Estrella» del arte frivolo, que actualmente trabaja con extraordinario éxito en América 
(Fotografía del notable artista Miguel Angel, que después de 
larga estancia en los Estados Unidos, donde ha estudiado la 
técnica fotográfica moderna, se ha establecido en la Corte.) 
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Fantástica iluminación del Foro Romano en honor del alcalde de Londres 
L A A N T I G U A R O M A 
L A E S T A N C I A E N I T A L I A D E L L O R D M A Y O R D E L O N D R E S 
En t r e los agasajos con que ha sido honrado el L o r d Mayor de L o n -
dres, en su reciente v is i ta á 
la cap i ta l de I t a l i a , f iguran 
una sideral, f a n t á s t i c a i l u -
m i n a c i ó n del Foro Romano 
y una interesante v i s i t a á 
las ruinas de Ostia, la mag-
níf ica c iudad desaparecida, 
y en la que P í o V I I o r d e n ó , 
en 1800, unas fructuosas 
excavaciones, proseguidas 
d e s p u é s por i n i c i a t i va de 
P í o I X . 
Estos y otros sucesivos 
desescombros, con los que 
actualmente se e s t á n l le-
vando á cabo, han puesto 
de manifiesto anchas calles, 
grandes almacenes, suntuo-
sas habitaciones, la m a g n í -
fica y floreciente ciudad, en 
f i n , que fué Ostia, y un cu-
rioso t e m p l o dedicado á 
M i t h r a , deidad siria, á la 
cual r e n d í a n cu l to los os-
tienses t a m b i é n . 
E l Lord Mayor de Londres, 
con su séquito y su fami-
lia, acompañados del Go-
bernador de Roma, en su 
reciente risita á las exca-
vaciones de Ostia 
(Fots. Agencia Gráfica) 
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V I S I T A S A R T Í S T I C A S 
L A S N U E V A S S A L A S D E L M U S E O D E A R T E M O D E R N O 
«La diosa Hebe», por A; Canova 
De cuando en cuando impor ta buscar en el remanso del Museo sosiego á las opiniones surgidas con repentina vio-
lencia en el ambiente belicoso de las Expo-
siciones. Conviene solicitar para el juicio 
def ini t ivo esta conf ron tac ión , que ofrece la 
obra ya entregada á sí misma en la calma 
museal, con nuestro cri terio p re t é r i to . 
H a y me lancó l i ca s sorpresas ó gustosas ratificaciones en este 
nuevo afrontar de lo que nos causó deleite es té t ico , nos produjo 
có le ra ó vimos con la mirada indiferente y desdeñosa . 
Los Museos suelen enterrar muchas obras de arte; pero t am-
Un rincón del salón de esculturas 
«Venus y Marte», por A. Canova 
b ién las resucitan. E n algunos de ellos se amortiguan, 
se d e s v i r t ú a n por aquella semejanza que Charles Morice 
encontraba á los museos con une salle de concert oü plu-
vieurs orches tres exécuteraient, dans le méme iemps, dif-
f¿rentes symphonies. Pero en otros recobran aquel íntimo 
sentido espiritual, aquella condic ión a r t í s t i c a que su 
creador les t ransmit iera y que no pudo advertirse bien 
en la heterogeneidad de un Certamen demasiado nu-
meroso ó se d i lu ía en reiteradas obstinaciones de un 
solo hallazgo t e m á t i c o ó t écn ico . Nuestro Museo de Arte 
Moderno es tá colmado de ta-
les sorpresas y rectificacio-
nes. N o se le p o d r á acusar 
ya—con la implacable certe-
de no ser testimonio coe táneo de 
«San Francisco curando leprosos», por A. Querol 
za de hace diez ó doce a ñ o s 
l a p i n t u r a y la escultura modernas. Tampoco aplicarle la defini-
c ión de Roberto de la Sizeranne, que nombra á los museos los ce-
menterios del arte. U n Patronato inteligente, donde no fal tan 
elementos entusiastas y selectos, autoriza y co-
labora con p l u r a l eficacia en la singular ac t iv i -
dad del director, Mariano Benlliure. 
U n poeta admirable, un cr í t ico dotado de t an 
bien dis t r ibuida cul tura como de noble in t ran-
sigencia, Enrique de Mesa, realiza desde la Se-
c re t a r í a General gran parte de esta labor reno-
vadora. 
Merced á ello, el Museo de Arfe Moderno va 
siendo digno de su apelativo, y cumple el f in 
d idác t i co , la ejemplar mis ión no comprendida 
n i exaltada en o t ro t iempo. 
Puede, quien conozca un poco los Museos si-
milares de Europa, atestiguar la diferencia, fa-
vorable en muchos casos al nuestro, que existe 
entre almacenes de cuadros, entre inexpresivas 
y yertas manifestaciones de tendencias hoy des-
vanecidas ó juzgadas definitivamente con ad-
verso fallo, y esta elocuente reunión de cuadros 
y esculturas seleccionados que van quedando 
dueños leg í t imos del Museo, á pesar de consi-
derárse le como desagüe de las siempre turbias 
aguas—r ío revuelto donde se pescan medallas— 
de los C e r t á m e n e s bienales. 
Con muy buen acuerdo, el Patronato y Direc-
ción del Museo, no sólo han comprendido la res-
ponsabilidad definidora del Museo, sino que han 
sabido hacerle accesible á los artistas por m á s 
puertas que las abiertas por una recompensa 
oficial. N o solamente procura eliminar del con-
junto cuanto pueda ser engañoso e x t r a v í o de la op in ión 
ajena no preparada de antemano, sino que presta á lo 
elegido la propicia i n s t a l a c i ó n , el á m b i t o y luz necesa-
rios, a d e m á s de i d é n t i c a vecindad prestigiosa. 
Finalmente, como ya se ha dicho, sí e s t á obligado á 
aceptar esos pe r iód icos aluviones de p i n t u r a mediocre y 
escayola monstruosa que suele ser—por lo v is to y sufrido 
desde hace muchos a ñ o s — l a ú n i c a r a z ó n de las Exposi-
ciones Nacionales, j u n t o al enorme lienzo del medallado, 
encontramos el del ar t is ta rebelde y en pugna con la obra 
cuyo autor suscita ecos no 
siempre justos en l a muche-
dumbre, la creada con fer-
vor por el a r t i s ta t o d a v í a i g -
«Tradición», por Querol 
la maí'üesa Amboage», 
«Retrat;brl%e Ma^0 Benlliure 
norado á no ser en una m i n o r í a selecta. Por todo esto, bien puede 
y debe destacarse nuestro Museo, no inferior á muchos europeos 
y americanos; superior incluso á algunos como el del Luxem-
burgo de P a r í s ó la G a l e r í a de A r t e Moderno de Milán. 
Recientemente se han abierto nuevas salas: 
la p lan ta baja del ala izquierda del Palacio de 
Bibl iotecas y Museos. 
E l p ú b l i c o conoce estas salas por haberse ce-
lebrado en ellas los Salones de Humoris tas p r i -
mero y luego l a E x p o s i c i ó n del Traje Regional 
el a ñ o 1926. 
Por medio de tabiques supletorios se ha trans-
formado la g a l e r í a de entrada en varios compar-
t imentos que consienten cierto orden distr ibu-
t i v o . Pudiera, si ello fuese remediable, hacerse 
el reparo de la no buena luz que a q u í disfrutan 
los cuadros; pero, a l menos, pueden verse mien-
tras aguardan la opor tun idad de ascender algu-
nos á las salas de arr iba . Por lo que se re-
fiere á las dos extranjeras, la i n s t a l ac ión es per-
fecta. 
E l pr imero de los compart imentos e s t á desti-
nado á dibujos, e n c o n t r á n d o s e all í algunos t an 
notables como el de Pa lmaro l l i para su cuadro 
La Capilla Sixtina; acuarelas de t ipos italianos 
originales de Villegas; una colección de pasteles 
de Ruiz de Luna ; unos exlibris y grabados de-
corativos de Riquer; caricaturas de Sancha; unos 
paisajes m u y curiosos, enérgicos de factura ó 
profundos de sentimiento, de J i m é n e z Aranda; 
el panó imponente, u n poco fanfar rón , de Víc-
«El Amor y el Interés», por Candarías 
to r Orsel; dibujos de Vierge y Egurquiza, y 
los sombr íos Cristos de F a b r é s , t an celebra-
dos en ot ra época . 
Esta salita, como la ú l t i m a de la gale-
r í a — q u e da acceso á la magníf ica Sala de 
Escultura y á las dos de p in tu ra extran-
jera—, produce un sentimiento de melanco-
l ía y no de nostalgia. 
Tanto en una como en otra, aislados aciertos defienden al 
siglo x i x frente á la pujanza y b r ío del x x . E n la ú l t i m a , un 
retrato de dama firmado por Esquivel, o t ro de J i m é n e z Aranda, 
un asunto del Quijote, de Pellicer, y las figuras de Kundry y Par-
«Eurídice», por S. Medina 
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sifal, de aquel delicado temperamento que se 
l l a m ó Rogelio del Gusquiza. 
Completan el conjunto otras obras de Do-
mínguez , Balaca, Ol iva , G a r c í a Hispaleto, Pe-
ll icer , Jadraque é I ru re ta . 
L a parte central de la ga le r í a , d iv id ida en dos 
salas, contienen las m á s recientes adquisiciones 
hechas por el Pat ronato . 
A ú n e s t á n m u y cerca de las Nacionales ó de 
las exhibiciones particulares causantes de esa 
adqu i s i c ión . T o d a v í a el Patronato no se decide 
á enviarlas á provincias ó á buscar en las salas 
altas lugar def ini t ivo á las dignas de t a l honor; 
pero hay a q u í lienzos de verdadero m é r i t o , de 
indiscut ib le belleza. 
Por ejemplo, Idilio Ilicenco, del i lustre p in to r 
valenciano Rigoberto Soler; El mar, la bellísi-
ma c reac ión de V á z q u e z Díaz ; Tierra de labor, 
el cuadro que v a l i ó á C r i s t ó b a l Ruiz su segun-
da medalla; Retrato del diestro Antonio Villa, 
or ig ina l de aquel gran p in to r que se l l a m ó Fran-
cisco Posada, muerto en su pr imera juven tud , 
y del que se prepara una expos ic ión retrospecti-
va, que será , seguramente, algo extraordinario; 
Paisaie valenciano, de Igua l Ruiz; Frailes, de 
F e r n á n d e z Balbuena; una de las expresivas y 
admirables escenas del puer to de Marsella, que 
con t an t a m a e s t r í a de dibujante y colorista p in -
taba el malogrado Pichot; Tarde de otoño, u n 
paisaje todo f inura y exquisi ta sensibilidad, del 
inolvidable Anton io Esteve; un re t ra to de mu-
chacha, por J o a q u í n Roca; Retrato de señora, por 
R o d r í g u e z J a l d ó n ; la Calle de Guisando, de Mar-
t í n e z V á z q u e z ; un paisaje m a d r i l e ñ o de Serra 
P a r n é s ; Figuras de pueblo, de Aguiar , y el cua-
dro de Mariano Sancho que representa una chi-
qu i l l a bailando entre un grupo de gitanas, y que 
fué uno de los escasos aciertos de la ú l t i m a Ex-
p o s i c i ó n Nacional , 
N o es, ciertamente, de gran impor tancia la 
secc ión extranjera de nuestro Museo Moderno. 
E n este caso, la c o m p a r a c i ó n con otras pinaco-
tecas de Europa y A m é r i c a nos ser ía desventa-
josa. ( ¡ R e c o r d a m o s , por ejemplo, envidiable la 
secc ión extranjera de la magn í f i c a Galleria Na-
zionale, de Roma, donde E s p a ñ a e s t á represen-
tada por Sorolla, Chicharro, Rosales, Villegas, 
Zuloaga y Zubiaurre!) 
Pero dentro de las posibilidades consentidas 
a l Patronato dentro de u n Reglamento y del 
exiguo presupuesto que otorga el Estado á la 
«El Ritmo», por José Ciará 
adqu i s i c ión de obras de arte, se ha logrado reunir 
u n conjunto discreto- y ponderado. 
L a pr imera de las salas e s t á consagrada á 
Francia, y en ella f iguran, entre otras obras de 
menor impor tancia : Parque en otoño, de Menard; 
Autorretrato, de Bonnat ; La cofia holandesa, de 
Laurent ; Pórtico de mi casa, de H e n r i M a r t i n ; 
Plaza Mayor de Segovia, de Carlos Cottet ; Lec-
ción de baile, de Luciano S imón ; Retrato, de Ca-
rolus D u r á n ; Hermanos, de d'Espagnat; Sego-
via, de Prinet ; Festín de primera comunión, de 
Devambez; Venecia, de Laroche; El muelle de 
Boulogne, de Adler . . . 
L a segunda sala contiene obras de los i t a l i a -
nos Mancini , More l l i , Pierette Blanco—una mag-
nífica Naturaleza en silencio—y Caprot ty ; de los 
portugueses Raquel Game i ro—¡de l i c io sa acua-
rela la t i t u l a d a El Guignol en la playa—, Roque 
Gameiro, Helena Gameiro, Le i tao de Barros, 
Mar t ins Bara t t a , y un curioso re t ra to de la 
In fan t a Eu la l i a f i rmado por el Rey Carlos. 
De los holandeses, lo m á s impor tan te es El 
Golfo de Ñapóles, de Bremann, y la Manisa, de 
Wol t e r . 
U n norteamericano, un h ú n g a r o y un a l e m á n 
e s t á n representados por sendas y c a r a c t e r í s t i c a s 
p inturas de temas e spaño le s . 
E l norteamericano es Maur ic io Fromkes, y su 
lienzo, Madina del Camino; el h ú n g a r o , Segis-
mundo de Nagy, con La barca verde (Pasajes); el 
a l e m á n , Lenbach, con un re t ra to de la In f an t a 
Paz. 
No debe olvidarse tampoco la Escena Pompe-
yana, del ing lés A l m a Tadema, y el Florero, de 
V i c t o r i a Malinouska. 
E n cuanto á la p i n t u r a hispanoamericana, po-
seemos obras de los argentinos T i t o C i t t ad in i , 
Jorge Soto Acebal, V i d a l Quinquela, Ter ry , Ele-
na Ber t rand y el escultor F io ra ran t i ; del cubano 
Ramos y del chileno Valenzuela. 
P á r r a f o aparte merece la nueva sección de 
Escul tura . 
Tan to en los Museos como en las Exposiciones 
Nacionales, suele concederse una cierta benevo-
lencia d e s d e ñ o s a á la escultura, c o n s i d e r á n d o l a , 
en el caso mejor, como ornato y complemento 
de las salas de P in tu ra . 
Por eso la mer i to r ia in i c i a t iva de la Di recc ión 
del Museo de A r t e Moderno transformando el 
ampl io pa t io del ala izquierda del Palacio de 
Bibliotecas y Museos en Salón e sp lénd ido , donde 
todo, luz, fondo, d i spos ic ión , e lección de auto-
res y obras, cont r ibuye á hacer de t a l si t io uno 
de los m á s dignos de mostrarse á propios y ex-
t r a ñ o s . 
Se ha reunido all í como un expresivo resumen 
de lo que significa hoy nuestra escultura con-
t e m p o r á n e a . Siempre que se hable de ella s e r á 
preciso acudir á testimonios de los a q u í ex-
puestos. 
Centra el s a l ó n la be l l í s ima Diosa Hebe, de 
Canova, de quien t a m b i é n posee el Museo el 
grupo Venus y Marte. Completan el ejemplario 
de la p l á s t i c a neoclasicista de principios del si-
glo x i x , el Mercurio, de Torwaldsen; la Eurídice, 
de Sabino de Medina, y la Diana Cazadora y 
Psiquis y Cupido, de autor a n ó n i m o . 
A g u s t í n Querol e s t á representado por sus 
«Eclosión», de MigueMÍlay «Desesperación», por J . Llimona 
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Sala francesa, con obras de Bonnat, Flameng, Lucien Simón, Martín, Laurent, Cottet, Menard, Adler, D'Espagnat, Prinet. etc. 
obras m á s c a r a c t e r í s t i c a s : La tradición, Tulia, 
Sagunto y San Francisco curando á los leprosos; 
Gandarias, por el bello y sensual desnudo feme-
nino t i t u l ado El amor y el interés; Mateo I n u -
r r ia , por el Torso, recompensado con la medalla 
de honor, y la Estatua yacente, adquirida hace 
poco t iempo; Tan ta rd in i , por el grupo Niñas en 
la cuna; Ju l io An ton io—del que existe una sala 
entera en la p lanta superior—, por una cabeza 
de mujer castellana; y Val lmi t j ana , por el Cristo 
yacente y su Santa Isabel. 
Esto por lo que se refiere á los escultores falle-
cidos. De los actuales, encontramos Eclosión, de 
Miguel B lay ; Ritmo y Cabeza femenina, de J o s é 
Cia rá ; Tor io viril, de Moisés Huer ta ; Materni-
dad, de J o s é Capuz; Busto en piedra, de V ic to r i o 
Macho; Desesperación, de J o s é L l imona ; Herma-
nitos de leche, de Marinas; Desnudo femenino, de 
Vicente Navarro; Cargadora bilbaína, de Quin-
t í n de Torre; El descendimiento, de M a r é s ; un 
grupo de Enrique M a r í n y bustos y cabezas de 
Pinazo, Comendador, Rubio , Ju l io Vicent , Pe-
resejo... 
L a ta l la en madera, t an refloreciente en nues-
tros d ías , tiene adecuada y valiosa s ignif icación: 
H e a q u í el San Francisco, de Asorey; el San Juan 
de Dios, de Higueras; Labrador valenciano, de 
Carmelo Vicent ; Excompostelana domus, de San-
tiago Bonome; Cabeza de ciega, de J e s ú s Per-
d igón . 
¿Y de Benll iure?, p r e g u n t a r á el lector, s a b i é n -
dole uno de los primeros escultores e s p a ñ o l e s y 
a d e m á s director del Museo. 
Por esta r a z ó n ú l t i m a , Benl l iu re sólo tiene al l í 
una obra, ciertamente de las mejores suyas: el 
busto de la Marquesa de Amboage. Pero si l a 
nueva sala de Escul tura solamente contiene una 
obra salida de sus manos, la propia sala es obra 
de su inteligencia y de su noble c o m p a ñ e r i s m o . 
Gracias á Mariano Benl l iure , los escultores espa-
ñoles c o n t e m p o r á n e o s t ienen por pr imera vez 
en la capi ta l de E s p a ñ a adecuado y digno acogi-
miento para la posteridad.. . 
F O R T U N I O 
• 
Nuevas salas instaladas en la planta baja. En primer término, obras de Domínguez Esquivel, Irureta, Pellicer, Jadraque y otros pintores del siglo X I X 
(Información gráfica de Cortés) 
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Piedras grises, pulidas 
por la lluvia y el t iempo; 
bajo un cielo de nubes, 
humedad y silencio. 
Unos porches con tiendas 
y portales muy negros; 
cuchitriles en donde. 
a l l á , a l fondo, hay u n viejo 
con un gato, dormidos 
j u n t o á un ro jo brasero. 
E l reloj de esta v i l l a 
va despacio; en el eco 
suenan tristes sus voces, 
como si algo que ha muerto 
nos contase su his tor ia 
de dolor y mister io. 
Esta v i l l a olvidada, 
con sus largos inviernos 
y el rumor de l a l l uv i a 
que, al caer del alero, 
finge un l lanto que suena 
FERNANDO LOPEZ MARTIN 
como un hondo lamento, 
se parece á m i pobre 
corazón, que, ya viejo, 
sufre y l lora oprimido 
por las brumas del tedio. 
(Fot. J . M.» Mendoza UssW 
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Ti e n e un noble abolen-go de arte y l i t e r a tu -ra el viejo s ímbo lo de 
Diana cazadora. L a diosa, 
con su ves t idura leve, con su í m p e t u va ron i l , 
con sus j a u r í a s á v i d a s , ¿á c u á n t o s versos, á 
c u á n t o s lienzos s i rv ió de motivo? 
P a s ó , sin embargo, l a hora—una hora de si-
glos—de las evocaciones c lás icas , de los recuer-
dos mi to lóg icos , de l a mirada puesta continua-
mente en las figuras y en los s ímbo los del viejo 
t iempo he l én i co . 
De aquel momento de a l egor í a s c lás icas han 
ido quedando estas v ivas realidades de l a hora 
fr ivola actual . L a ant igua Diana cazadora se ha 
convertido en una de estas m u y modernas fé-
E V A C A Z A D O R A 
minas, espigadas y deportivas, que t ienen ya las 
costumbres, los gustos y hasta las indumenta-
rias de los hombres. 
Trajes de cor t i jo , de sierra y de monte dan á 
la f igura femenina, en las jornadas c inegé t i cas , 
una encantadora apariencia v a r o n i l . L a caza 
—aspereza, dolor, sangre, pr imit ivamente—se 
hace gracia y aristocracia merced á estas genti-
les cazadoras de hoy. 
Recibir , de manos de ellas, la muerte es algo 
as í como sufrir placenteramente una muerte de 
guante blanco, una muerte envuelta en sonrisas 
y disfrazada de suavidad. 
Las manos femeninas—la 
c o m p a s i ó n , la ternura—son 
t a m b i é n , sobre el arma, la 
crueldad y el dolor. Venus cazadora es á r b i t r o de 
dolores y ejecutora de muertes, siquiera estos do-
lores y estas muertes no sean del reino humano. 
Son los hermanos p á j a r o s , los hermanos conejos, 
las h e r m a n á s liebres—sombra lej ana, i rón ica , del 
Santo de As ís . . .—los que sufren esa muerte que 
E v a e n v í a . A l f in y al cabo, é s t a es siempre, de 
u n modo ó de o t ro , la cazadora: el arma de su 
feminidad y de su belleza—un arma de guante 
blanco, t a m b i é n — d a la dulce muerte a l hom-
bre en las diarias jornadas de la v ida . 
(Dibujo de Aristo-Téüez) 
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LAS CIUDADES ROMANTICAS U J A S 
Castillo de Grunthuise 
E n el nuevo poema de la vida—que es fie-bre y ruido—late , como una estrofa vie-ja , silenciosa, olvidada, la qu ie tud solem-
ne de Brujas la Muer ta . Trazan en el espacio 
sus escalas los rascacielos, las torres, los Fala-
ces magníf icos; el silencio ha muerto en las ciu-
dades, que t ienen ahora un zumbido continuo 
de colmena gigantesca; todo es r á p i d o y calen-
tur iento en los nuevos ambientes ciudadanos. 
E n esa exa l t a c ión del ruido y de la prisa, algo 
es, t o d a v í a , arca de la emoción del silencio. Los 
pa íses clásicos del a r t e — E s p a ñ a , I ta l ia—son los 
N » i I. M 
Canal del Rosario 
guardadores m á s fieles de ese prestigio que es á 
la vez historia, leyenda y quie tud . Nuestras c iu-
dades—Avila, Compostela. Sant i l lana del M a r — 
guardan en sus muros viejos, en sus callejas an-
t a ñ o n a s y en sus melancó l i cas iglesias, un encan-
to r o m á n t i c o que la v ida moderna no ha podido 
a ú n destruir . 
De todas esas ciudades e s p a ñ o l a s viene á ser 
como una hermana mayor Brujas la Muer ta . 
Cerca de Amberes y de Lie ja y de Bruselas (las 
ciudades belgas que son índ ice admirable de la 
v ida moderna, ruidosa é industriosa). Brujas 
ofrece la emoción callada de sus canales dormi-
dos, de sus viejos palacios^ de sus cielos grises, 
de sus campanas dolientes. E n las otras capita-
les de Bélg ica la m á r t i r — a q u e l l a s L ie j a y B r u -
selas y Amberes—la m u l t i t u d v i v e su v ida ac-
t i va , rumorosa y precipitada; el estruendo de los 
coches no deja pausas al silencio; el humo con-
t inuo de las fábr icas pone neblinas obscuras so-
bre el cielo belga. Pero todos estos signos de v ida 
fuerte ó f r ivola se borran, se apagan a l l legar á 
Brujas, la gran silenciosa. Brujas es, t radicional-
mente, la quie tud . Una quie tud te j ida , t r ip l e -
mente, por la historia, el arte y el mist icismo. 
Brujas tuvo su poeta. Apenas es necesario c i -
ta r el nombre, umversalmente conocido, de ese 
cantor de la ciudad. Pocos casos de fusión t a n 
perfecta, t a n a r m ó n i c a , como este de Roden-
bach y Brujas. De t a l modo t r a b ó el arte sus 
dos almas gemelas, que ya no se p o d r á hablar 
de la ciudad sin referirse al poeta, n i del poeta 
sin referirse á la ciudad. 
Por las p á g i n a s de la novela pasan los tonos 
grises de la ciudad, el reposo doliente de sus ca-
nales, la voz nos t á lg i ca de sus campanas, el per-
fume melancó l ico de sus iglesias, l a gran sinfo-
n í a de su misticismo. E n la obra de Rodenbach, 
la ciudad adquiere voz y gesto y e s p í r i t u . Cual-
quier p á g i n a , v i s ta al azar, es un admirable la-
t ido del c o r a z ó n t r i s te de la c iudad. L a c iudad 
posee, sobre todo, u n aspecto de creyente. De 
los muros de sus hospicios y conventos, de sus 
innumerables iglesias, postradas sobre pilares de 
piedra, emanan consejos de fe, de du lzura de re-
nunc i ac ión . . . Volv ió á imponerse á Hugo , con-
v i r t i é n d o l e en su esclavo, y siendo ella, la ciudad, 
el protagonista de su vida , i m p r e s i o n á n d o l e , d i -
suad i éndo l e , o r d e n á n d o l e , impulsando sus actos. 
Hugo ha l ló se m u y pronto reconquistado por 
la faz m í s t i c a de Brujas, y á medida que iba des-
p o j á n d o s e de la a t r a c c i ó n del sexo y de la men-
t i r a de la mujer^ escuchaba mejor l a voz de las 
campanas. ¡ C a m p a n a s inf ini tas , nunca silencio-
sas, aunque viejas y débi les ! . . . Cuando él, en sus 
r eca ídas de tristeza, v o l v í a á pasear entre la pe-
numbra del c r e p ú s c u l o , á errar s in rumbo á lo 
largo de los muelles, le h a c í a n d a ñ o estas cam-
panas siempre a l v u e l o — l ú g u b r e s toques de ani -
versario, de réquiem, de novenas, campaneos de 
maitines y de v í s p e r a s — q u e duran te todo el d í a 
balancean sus incensarios negros é invis ibles , de 
los que parece desprenderse una humareda de 
sonidos. 
¡Ah, las campanas in in te r rumpidas de Brujas, 
ese gran Oficio de Difuntos, salmodiado sin t re-
gua en el aire! ¡Cómo emana de ellas el despre-
cio de la v ida , el sentido claro de l a van idad de 
lo creado, el saludo de la muerte cercana!... E n 
las calles desiertas, donde á in tervalos parpadea 
un reverbero, e s f u m á b a n s e á veces algunas si-
luetas e x t r a ñ a s , mujeres de pueblo con largo 
manto—esos mantos de p a ñ o , negros como las 
campanas de bronce y como ellas oscilantes:—. 
Y , paralelamente, las campanas y los mantos 
p a r e c í a n caminar hacia las iglesias en u n mismo 
derrotero. 
Canal de Grunthuise 
Cuenta Albe r to I n s ú a , en el p ró logo de la t ra-
ducc ión e s p a ñ o l a del l ibro de Rodenbach, que á 
Brujas la Muer ta se quiso oponer o t ro l ib ro , con-
t ra r io en e sp í r i t u y significado: Brw/as la Vivien-
te... E l p r o p ó s i t o fué vano y puer i l . Una Brujas 
v i v a y d i n á m i c a d e s t r u i r í a to ta lmente lo que cons-
t i t u y e su belleza y su t r a d i c i ó n . E l d ía que la v i -
da moderna, artificiosa, r á p i d a , absorba esa v ida 
quieta de Brujas, la ciudad h a b r á dejado de ser. 
M a n u e l COSSIO 
(Dibujos de Pérez Herrero) 
Puente Flamenco 
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S O L D E 
D O M I N G O 
( P O E M A S E N P R O S A ) 
Soi , de domingo, dulce oro de invierno, amigo de los viejos y de les convalecientes! 
Por las calles arboladas van lar-
gos rosarios humanos á gozar del 
cielo l impio y de las aromadas es-
pesuras de la Mcncloa. Y o miro 
el alegre desfile desde un r i ncón 
de m i viejo café, donde el tedio 
cotidiano cuelga sus grises telara-
ñ a s . Novios ilusionados, grupos fa-
miliares vestidos con las galas del 
domingo, enjambres de p e q u e ñ u e -
los blancos, azules, rosados. Veo 
esta ingenua poes ía que pasa por 
m i r i ncón de m i s á n t r o p o con una 
dulcedumbre me lancó l i ca . Y el 
domingo adquiere para mí un gran 
valor sentimental . Comprendo có-
mo se entra ese oro invernal 
hasta el fondo de las almas apa-
cibles. Locas modisti l las, joyantes 
horteras, llanos menestrales, obre-
ros «aburguesados '», ponen este do-
rado p a r é n t e s i s en el tedio y en el 
esfuerzo de la semana. Siento c ó m o 
s o n a r á n las campanas del domingo 
en esas vidas mansas y resignadas, 
porque ésos son los que gozan ple-
namente del d í a pascual. Los ocio-
sos, los ricos, los perezosos, odian 
el domingo; este d ía vestido de 
l impio , lleno de risas, de promesas 
y de l ibe r tad que parece que es 
siempre joven á lo largo de todas 
las vidas. 
Contagiado con la a legr ía , me 
fundo con la ola humana, que ca-
mina al sol, b e a t í f i c a m e n t e . En 
este momento olvido la Filosofía, 
que es la ciencia de hacer desgra-
ciados á los hombres, porque les 
hace pensar demasiado. Creo que 
L a canción de Mayo , de Goethe, 
vale m á s que el Fausto, porque 
es el t r iun fo de una hera de j u -
ventud sobre ochenta a ñ o s de sa-
b i d u r í a . Una paloma vuela bajo 
la gloria azul del cielo; hay fragan-
cias de mujer en el aire, y canta 
un vie jo romance un coro in fan t i l 
en los jardines. 
He llegado á la plaza de Oriente con paso de 
s o n á m b u l o , dulcemente d i s t r a í d o con mis pen-
samientos. Suena el fresco rumor de los sur t ido-
res, y hay en el v iento una fragante a n u n c i a c i ó n 
de la pr imavera . Parece que m i alma asciende 
en la tarde como una columna de incienso. Si yo 
fuera un gran poeta, h a r í a una estrofa teda blan-
ca y azul, como este instante de retablo e v a n g é -
lico, de un ingenuo candor p r i m i t i v o . 
E n torno de la plaza, llena de sol, hacen su 
amable paseata los coches de los n iños , a tavia-
dos con banderolas y gayas percalinas, alboroza-
dos de locas campanillas. Una viejeci ta conduce 
el bor r iqu i l lo manso, que parece que conoce á 
los ilusionados viajeros que conduce. L a vieje-
c i ta es m u y viejeci ta. . . Acaso ochenta a ñ o s pe-
san sobre sus huesos lamentables. L i m p i a , en su 
s i m p á t i c a pobreza, dulce y exorable con los pe-
q u e ñ o s parroquianos, á m í siempre me ha pare-
cido esa buena mujer un ser i r real , como u n hada 
humilde, encargada de realizar la i lus ión de los 
n iños , conduciendo esta carroza de la quimera . 
Los coros de n iños repi ten los mismos roman-
ces. E l romance de la princesa muerta, Las tren-
zas de El isa , L a espada del cadete, la c a n c i ó n i n -
genua de una m u ñ e q u i t a vestida de a z u l . . / L a 
musa de los jardines le dió á mi co razón la p r i -
mera e m o c i ó n de poes í a . Bajo estas arboledas 
s e n t í la a n u n c i a c i ó n del amor, cuando aun no me 
h a b í a n abandonado mis sueños de n i ñ o . M i no-
v i a era una nena rubia ; t e n í a ios ojos claros; lle-
vaba un vestido de seda escocesa. E n la tauma-
tu rg ia del recuerdo se me aparece toda dorada, 
como si tuviese un n imbo, y oigo su voz de p la ta 
en el romance a ñ o r a n t e y remoto: 
Yo me quería casar 
con un mocito barbero, 
y mis padres me querían 
monjita en un monasterio. 
Desde entonces, ¡ c u á n t a sombra ha ca ído sobre 
m i vida! ¡Qué magia posee la evocac ión que resu-
c i t a t an vivas y fragantes las antiguas memo-
rias y parece que se incendian de oro los crista-
les del espejo in ter ior! ¡Parece que ha ca ído una 
l l u v i a de estrellas sobre la podredumbre y la 
deso lac ión de m i camposanto sentimental! 
L a v ida se renueva en una f loración maravi-
llosa. L a musa de los jardines v e r á renacer las 
primaveras y o i rá la voz a ñ o r a n t e del romancero 
i n f a n t i l . Só lo nosotros pasamos como sombras 
de sombras y le damos á cada hora que huye 
nuestra m á s dolorosa despedida. 
E l dulce sol de invierno muere, en una apoteo-
sis de magias luminosas, t ras de las frondas adus-
tas de la Casa de Campo. Sobre el bello t e l ó n del 
c r e p ú s c u l o se recostan los viejos campanarios de 
la ciudad. L a muchedumbre endomingada retor-
na á sus casas, con una mí s t i c a dulcedumbre en 
el alma. Se van encendiendo las luces con tem-
blores de estrella. E l coro de n i ñ a s canta: 
Su carita era de virgen, 
sus manitas de marfil, 
y el velo que la cubría 
era rico carmesí. 
L a ciudad sirena me vuelve á l lamar para re-
anudar la v ida de siempre. Las sombras que caen 
parece que pasan sobre m i esp í r i tu , que se ha 
vestido de azul, durante una hora, á la suave ca-
r ic ia del sol del domingo. Pero u n perfume an t i -
guo y famil iar me sahuma el co razón , y l levo en 
los ojos, como un deslumbramiento, el reflejo 
de oro de la tarde de fiesta, y en el alma dolida, 
el ca r i l lón de p la ta de las campanas del recuerdo. 
E . C. 
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So b r e el r í o de l a Pagl ia , á pocos k i l ó m e -t r o s de l T í b e r , sola, en med io de u n i n -menso v a l l e encantador , surge O r v i e t o , 
soberb iamente c i r c u n d a d o de na tu ra les y 
grandiosos m u r o s de p iedra , en l a c i i sp ide 
de u n a s o l i t a r i a c o l i n a que se e leva á p ico 
a t a v i a d a con u n a esmera ld ina t ú n i c a de 
v i ñ a s . 
V i s t a dosde la e s t a c i ó n de l f un i cu l a r , que 
nos eleva has ta ella, parece u n a enorme d ia -
dema de p i e d r a en la f ren te de u n t i t á n . 
I n c i e r t o es e l o r igen de esta c i u d a d . ¿ Q u i é -
nes f u e r o n sus fundadores: los u m b r o s , los 
pelasgos, los etruscos? ¿ N o fué O r v i e t o l a an-
t i g u a V o l s m i o , u n a de las doce c iudades 
etruscas m á s poderosas? E l esfuerzo de e ru -
d i tos h i s to r i adores y a r q u e ó l o g o s insignes h a 
sido v a n o : n i n g u n o de ellos h a logrado a b r i r 
con l a l l ave de la i n v e s t i g a c i ó n el cofre, h e i -
m é t i c a m e n t e cerrado, de l m i s t e r i o . A l g o h a y , 
s in embargo,Fque no deja l u g a r á duda , y es 
que los romanos , en l l egando á ese g rado de 
r iqueza y de fuerza que d e b í a l l e v a i l o s á l a 
conqu i s t a y s u m i s i ó n 
de todos los pueb los 
i t á l i c o s , l l a m á r o n l a 
Urbsvetus, c i u d a d 
v i e j a . 
E n l a E d a d M e -
dia , O r v i e t o c r e c i ó 
en poder y en g r a n -
deza, y se e m a n c i p ó . 
Pero las luchas i n -
tes t inas que l a con-
v u l s i o n a r o n luego 
(luchas que i n d u j e -
r o n a l g r a n A l i g h i e -
r i , i m p r e c a n d o las 
discordias c iv i les que 
l ace raban á I t a l i a , á 
n o m b r a r en su poe-
m a i n m o r t a l dos de 
l a s m á , s poderosas 
f ami l i a s r iva les , M o -
naldeschi y F i l i pe s -
c h i ) a c a b a r o n p o r 
d e b i l i t a r l a en f o r m a 
t a l que e l siglo x v 
e n c o n t r ó l a c i u d a d 
«sin p o t e n c i a e x t e -
r i o r , v a c í a de h a b i -
t an tes , empobrec ida , 
d e c a í d a » . 
O r v i e t o fué p a r a 
e l Papado la c i n d a -
dela m á s i m p o r t a n -
t e . C u a n d o a l g ú n 
d i s t u r b i o a f l i g í a á 
R o m a , los Papas re-
f u g i á b a n s e a q u í , y en 
este i n e x p u g n a b l e 
r e c i n t o e s p e r a b a n 
que los t i e m p o s se 
n o r m a l i z a r a n . . . 
¡Qué d i ferencia en-
t r e esta c i u d a d de la 
U m b r í a V e r d e y sus 
vec inas de la Tosca-
na! N o es pos ible en-
c o n t r a r a q u í e l ca-
r á c t e r , l a i n d i v i d u a -
l i d a d de Siena, de 
San G i m i g n a n o . A p e -
nas si a lgunos e d i f i -
cios r e v e l a n u n resto 
de feuda l i smo p o t e n -
t e . E n t r a r a q u í es 
como e n t r a r en los 
Es tados romanos , so 
b re u n a t i e r r a de su-
m i s i ó n . 
T o d a l a g l o i i a de 
O r v i e t o se condensa 
en el famoso pozo de 
San P a t r i c i o y , so-
b re t o d o , en la es tu-
penda Ca tedra l . 
L a c o n s t r u c c i ó n de l pozo de San P a t r i c i o , 
o b r a ma e s t r a ú n i c a en su g é n e r o en el m u n -
do, f u é deb ida a l g r a n a r q u i t e c t o Sangallo, 
en 1527, p o r o r d e n d e l P o n t í f i c e Clemen-
t e V I I . E n ese entonces e l e j é r c i t o de Car-
los V , gu i ado p o r e l d u q u e de B o i b ó n , ha -
b í a desolado á R o m a , y e l Papa , refugiado 
e n e l Caste l S a n t ' A n g e l o , p u d o h u i r á Or-
v i e t o . 
Pero c o m o esta c i u d a d c a r e c í a de agua, el 
p o n t í f i c e , t e m i e n d o que l a for ta leza , que no 
p o d í a de n i n g u n a m a n e r a t o m a r s e p o r las 
armas, fuese o b l i g a d a á rendi r se p o r l a sed, 
o r d e n ó l a c o n s t r u c c i ó n de cua t ro grandes cis-
t e rnas en el i n t e r i o r de l a c i u d a d y de este 
a d m i r a b l e pozo, p a r a uso de l a fo r ta leza , que 
t i e n e 61 me t ro s 32 c e n t í m e t r o s de p r o f u n d i -
d a d y cerca de 14 m e t r o s de c i rcunferenc ia , 
c o n dos ampl i a s escalinatas, independientes 
u n a de c t i a , y 72 ventanales , que t o m a n 
luz de l i n t e r i o r de l pozo. A s o m á n d o s e des-
de e l p r i m e r v e n t a n a l a l i n t e r i o r de l m i s m o 
se d iv i s a u n b á r a t r o p r o f u n d o e n v u e l t o en 
h . 
M H I I I i / ^ l l l t l f l 
Fachada de la maravillosa Catedral de Orvieto 
u n a gasa de n ieb la que evoca los versos de l 
Infierno dantesco: 
... oscura, profonda era e nebulosa 
tanto che per ficar lo viso a fondo 
io non vi discernea alcuna cosa... 
Pero, pa ra m í , l a c i u d a d no t i ene m á s r a -
z ó n de ser que ese e s p l é n d i d o escudo sacro, 
que esa l í r i ca p á g i n a de p iedra , que esa d i -
v i n a f l o r del a r t e m e d i e v a l de su Duomo. 
« L a des lumbran te fachada—dice M a u r e l — 
h a i n t e n t a d o y casi o b t e n i d o la reconc i l i a -
c i ó n de l esti lo g ó t i c o con el cielo de I t a l i a . 
Es te est i lo agudo, hecho p a r a les c l imas b r u -
mosos, donde las p l an t a s suben á buscar l a 
luz á t r a v é s de las nubes eternas, donde e l 
a lma, pa ra v e r el cielo, debe h incha r sus 
alas y vo la r , donde t o d o i n v i t a á elevarse y 
n o á tenderse, el est i lo g ó t i c o se hace a q u í 
e l esclavo de l a luz, que desciende y se sa-
c r i f i ca á las exigencias de l sol que apa-
rece .» 
P a u l B o u r g e t define esta fachada en u n a 
f o r m a o r i g i n a l y 
exacta: « U n a g igan-
tesca m i n i a t u r a . » 
¿ C ó m o es posible 
que l a r u d a m a n o 
d e l h o m b i o h a y a p o -
d i d o l ab ra r ese en-
caje de m á r m o l son-
r ien te , de r icos m o -
saicos, f lo rec ido de 
co lumnas f i n a m e n t e 
d o r a d a s , elegantes 
como l i r ios , e m b r u -
j a d o de marav i l lo sos 
bajorre l ieves , donde 
el f e rvo r de l a E d a d 
Media , « e n o r m e y de-
l i c a d a » , se mezcla a l 
poderoso a n i m a l i s m o 
de l R e n a c i m i e n t o ? 
Cua t ro f iguras de 
bronce, emblemas de 
los c u a t r o evangel is-
t a s ; u n á n g e l , u n 
buey, u n á g u i l a y Un 
l e ó n ponen u n a n o t a 
sovoia e n esta de l i -
ciosa fachada, pare-
c ida á l a de l Duomo, 
de Siena; pero m á s 
sobria, m á s elegante 
y m á s p u r a . 
B a j o l a m i r a d a 
pensa t iva y h o n d a 
de l c r o p ú s c u l o ' , la fa-
chada parece espiri-
t u a l i z a r s e . Por el 
m á r m o l casi c a m a l 
corre u n a sangre do-
r a d a de e n s u e ñ o y 
de recuerdo. . . E l a l -
ma , en u n estreme-
c i m i e n t o m í s t i c o , 
abraza á esa v i s i ó n 
casi sob rena tu ra l que 
parece creada po r las 
hadas y les genios de 
los cuentos f a n t á s t i -
cos... 
E l i n t e r i o r de l t e m -
p l o es de una i m p o -
nente s i m p l i c i d a d . 
T o d o , á fajas b lan-
cas y grises, e s t á i l u -
m i n a d o p o r ven tana -
les de a labas t ro . E n -
t r a n d o se a d m i r a la 
p i l a de l siglo x v y l a 
fuente b a u t i s m a l de 
L u c a d i G i o v a n n i . 
L a concha de esta 
fuente es de u n solo 
blocpie d e m á r m o l 
r o s a , a r t í s t i c a m e n -
t a Es jera 
t e posado sobro el dorso de ocho leones. 
Pero la m a r a v i l l a de l i n t e r io r de este so-
berbio t e m p l o lo cons t i tuye , a l menos para 
el a r t i s t a , l a cap i l l a de la « M a d o n n a d i San 
B r i z i o » . 
M á s que u n san tuar io de la r e l i g ión , 
es esta cap i l l a u n v e i d a d e r o santuar io de l 
ar te , q u i z á ú n i c o , en su g é n e r o , en el 
m u n d o . 
F u é cons t ru ida en 1409 y e s t á s i tuada f ren-
te á la de l « S a n t í s i m o C o r p o r a l e » , que guarda 
en u n re l icar io de p l a t a y esmaltes (por ten-
tosa ob ra de o r f e b r e r í a de U g o l i n o d i V i e r i 
de Siena, 1338) el co rpora l conocido por el 
(-milagro de B o l s e n a » . 
E n l a cap i l l a de San B r i z i o se a d m i r a n 
frescos del Beato A n g é l i c o y , sobre t odo , de 
L u c a S ignore l l i . Es te ú l t i m o fué l l amado en 
1499 pa ra t e r m i n a r u n t r a b a j o sobre el J u i -
cio F i n a l , comenzado p o r el suave f r ay A n -
gél ico , t o d o ingenu idad , delicadeza y te r -
n u r a . L a labor de f r a y A n g é l i c o , d igna de u n 
á n g e l , fué l l evada á feliz t é r m i n o po r la de 
Signore l l i , d igna de u n t i t á n . 
L a m a n o fe rv ien te y piadosa, l lena de gra-
cia, de l p r i m e r o , r e c o n ó c e s e en la p a r t e del 
techo que da sobre el a l ta r : Cris to juez c i r -
cundado de angeles, y e l coro de los profetas 
p i n t a d o s con u n a t a l delicadeza que parece 
que el a r t i s t a los hub ie r a con templado en el 
c ielo. 
Los m o t i v o s elegidos por Signorel l i le per-
m i t i e r o n dejar v o l a r s in reparos todas las go-
londr inas de l a i m a g i n a c i ó n y todas las á g u i -
las de la audacia: el A n t i c r i s t o , e l f i n de l 
m u n d o , la r e s u r r e c c i ó n de la carne, e l in f ie r -
no, l a g lo r i a ; t o d a l a h u m a n i d a d y t o d o e l 
idea l . 
A t r a v é s de esta i l i m i t a d a selva de amor , 
de do lo r y de belleza, l á n z a s e , como e l 
D a n t e , en u n f r e n é t i c o a rdo r de ar te , de v i d a 
y de i n m o r t a l i d a d . A q u í , haciendo corona a l 
A n t i c r i s t o , l a m u c h e d u m b r e p o p u l a r mues-
t r a , p i n t a d o en sus rostros , s ü s m á s v i les 
ape t i tos . A l l á los h u m a n o s salen desnudos 
de l a t i e r r a , ebrios de estupor; j ú n t a n s e los 
unos á los o t ros , dudando de sus ojos a t ó n i -
tos y de sus manos temblorosas , que a f i r m a n 
su r e s u r r e c c i ó n . A q u í , rodeando a l Creador, 
p r e s é n t a n s e los elegidos resplandecientes de 
b e a t i t u d . 
Al l á , en u n macabro m o n t ó n , g r i t a n , 
rugen , blasfeman, s in ies t ramente c e ñ i d o s 
de l l a m a s — ¡ f l o r e s de m u e r t e y de cas t i -
go!—, los condenados, m i e n t r a s r í e n en el 
cielo, ab ie r to á sus mi radas , jubi losas legio-
nes de á n g e l e s m a g n í f i c o s , de formas e s p l é n -
didas y cabelleras luminosas , que c a n t a n y 
pu l san la l i r a . 
E n ese c o n j u n t o de p a l p i t a n t e h u m a n i d a d , 
en ese t r o p e l de emociones t a n var iadas y t a n 
verdaderas, donde cada f igu ra t i ene la ade-
cuada e x p r e s i ó n , S ignore l l i se ha superado 
con la magia de su p ince l co lor ido y cal iente, 
poseedor de todas las gamas de la e x p r e s i ó n 
h u m a n a . 
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Cuando se piensa que este marav i l l o so ar-
t i s t a firé educado en la m i s m a escuela que 
los p i n t o r e s . u m b r o s , se queda u n o estupe-
facto del poder de su genio, que se a l e j ó t a n t o 
de ellos, e l e v á n d o s e á insospechadas a l turas , 
has ta posarse con esta ob ra ú n i c a en l a c u m -
bre de l a i n m o r t a l i d a d . 
¡Qué i n e x t i n g u i b l e r iqueza en su paleta , 
t a n b i e n combinada , t a n v i r i l m e n t e a r m o n i -
zada, t a n nob lemen te audaz! ¡Qué fuerza é p i -
ca, q u é e n e r g í a en el drbujo , que se destaca 
como u n mode lado! Los modelos de esos 
cuerpos a r reba tados á l a t i e r r a fecunda, de 
esos á n g e l e s felicoS idea lmente Mímanos , de 
esos drapeados, de esas cabelleras ru t i l an t e s , 
son de lo m á s o r i g i n a l y perfecto que v i e r o n 
los siglos. 
Vense a q u í representados has ta en sus 
m á s leves esfumaduras los sen t imien tos m á s 
complejos , los caracteres m á s opuestos, las 
ac t i tudes m á s var iadas . 
Gracias á S ignore l l i , el arrstero a r t e f lo ren-
t i n o l lega á su m á s acabada p e r f e c c i ó n . N a -
die, n i s iquiera M i g u e l A n g e l (que, s in d u d a 
a lguna, su f r ió la s u g e s t i ó n de esta ob ra s in 
pa r en su famoso J u i c i o F i n a l de la Cap i l l a 
S i x t i n a ) , p u d o superar á S ignore l l i en el 
a r t e del fresco. 
L a ú l t i m a pa labra de d icho a r t e e s t á 
escri ta en O r v i o t o . 
M a y o r i n o F E R R A R I A 
«El Anticristo»,~uno de los lienzos admirables de Luca Signorelli, que figura en la capilla de San Brizio, de la Catedral de Orvieto 
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Pasillo que da acceso á las dos cámaras recientemente descubieitas en Sakkarah',-
y que, según los investigadores, conducen á la tumba del Faiaón Kser 
Puerta de entrada á una de las cámaras donde el Faraón guardaba'joyas y vestiduras, 
y que aparece admirablemente conservada 
Nuevos descubri-
mientos arcjueológi-
:: eos en Egipto :: 
H a s i d o h a l l a d o 
e n S a k k a r a h e l 
c a m i n o q u e c o n d u -
c e á l a s t u m b a s d e 
l o s F a r a o n e s d e 
l a t e r c e r a d i n a s t í a 
Marav Tosa decoración que ha sido des-
cubierta en uno de los pasillos que con-
ducen á la tumba del Faraón, y que se 
ha encontrado en magnífico estado de-
conservación 
(Fots. Agencia Gráfica) 
U n enorme in te rés ar-
queológico tienen los re-
cientes hallazgos de Sak-
karah, realizados por el 
Departamento de Ant igüe-
dades Egipcias, bajo la d i -
rección de Mr. Ceeil F i r t h . 
E n la célebre p i r á m i d e -
templo ele las gradas, en 
Sakkarah, se ha hallado 
una impor tante t umba de 
la tercera d i n a s t í a de re-
yes egipcios. D e s p u é s de 
un mes de laboriosos tra-
bajos y de sacar fuera los 
escombros que creciente-
mente iban f o r m á n d o s e , 
se llegó, por una escalera 
hecha en la misma piedra 
y cuyo hueco estaba cu-
bierto pon el t iempo, á la 
entrada de un gran depar-
tamento funerario, desco-
nocido hasta ahora. U n es-
trecho pasadizo l leva lue-
go á dos cuartos decoraelos 
con azulejos. L a segunda 
de esas estancias tiene tres 
puertas falsas con bajorre-
lieves del Rey Zoser. Se-
g ú n la o p i n i ó n de los ar-
queólogos , con estos ha-
llazgos hay mater ia l para 
escribir de nuevo la histo-
r i a de la arquitectura y la 
escultura egipcias, bajo la 
tercera d inas t í a . Se ha ha-
llado u n gran n ú m e r o de 
jarros de alabastro y de 
objetos funerarios egip-
cios. E l descubrimiento 
tiene vereladera impor tan-
cia en la actualidad a r t í s -
t ica m u n d i a l . 




ña fantasía de 
plumas 
(Modelo Corbet) 
o c p n d a á 
Ex a m i n a n d o una colección de trajes actua-les, t an variada de l íneas y combinaciones de telas t an distintas, es imposible preci-
sar la silueta m á s én boga. Cada modelo tiene 
su propia personalidad y expresa una idea di-
ferente. 
Los ensambles, compuestos de t ra je de seda 
ó lani l la fina y abrigo ampliamente guarnecido 
de piel , son numerosos; y todos ofrecen una l ínea 
nueva que hace la silueta de la mujer d is t in ta 
de lo que ha sido hasta a q u í . 
L a moda c l á s i c a m e n t e inverna l es siempre, 
claro, la de los abrigos. Nada recoge t an expre-
Vestido de «crepé 
marocaim a z u l , 
adornado con cin-
ta de terciopelo 
(Modelo Agnes) 
sivamente, t a n bellamente, el espír i -
t u de las elegancias invernales como 
esas prendas suntuosas con que las 
mujeres se amparan frente á las i n -
clemencias de la nueva e s t ac ión . Na-
da mejor para simbolizar el invierno, 
para corporeizarle, que una de esas 
arrogantes figuras de mujer de hoy 
envuelta en la magnificencia de un 
abi igo de pieles. U n a mujer cuya si-
lueta rotunda se recorta entre el fon-
do indeciso, vago, de la niebla, á la sa-
l ida de un tea t ro ó de un baile.. . 
L a gran diversidad que, dentro de 
sus normas fundamentales, caracteriza 
á la moda actual , se refleja, segura-
mente con m á s intensidad que en n i n -
g ú n ot ro aspecto, en este de los abr i -
gos femeninos. H a y en ellos una mag-
níf ica gama de colores y de formas, 




do con pedacitos 
de fieltro en co-
lores 
(Mod. Thenauet) 
Vestido de «crepé 
marocain beige», 
con guarnición de 
piel 
(Modelo Renée) 
Fieltro «beige» ccn aplicaciones de terciopelo bordado en seda 
(Modelo Alice) 
de nuestra p á g i n a central , vistos en 
una m u y reciente tarde de carreras en 
Longchamp. Tonos claros y tonos 
obscuros, formas c e ñ i d a s y formas 
amplias, p ie l escasa y p ie l dominan-
te.. . Una nota , sin embargo, p o d r í a -
mos hal lar como dominante en estos 
abrigos de la nueva e s t a c i ó n . Y es 
que en ellos—en la mayor parte—se 
observa una tendencia á que la par te 
infer ior sea ampl ia y tenga un poco 
de vuelo. 
L a abundancia y riqueza de los 
adornos de p ie l dan á los abrigos un 
aspecto de mucho vestir, y el corte 
complicado de los panneaux y aplica-
ciones movibles que t an to se l levan, 
contr ibuyen á acentuar esta impre-
s ión. Por la calidad de las telas y por 
las formas, el t raje t a m b i é n par t ic ipa 
de esta misma tendencia. 
Efectos de capa sobre los costados, boleros, 
panneaux flotantes, secciones movibles de for-
ma irregular, aplicadas por regla general asime-
tr icamente en la parte inferior de la falda, tales 
son las principales c a r a c t e r í s t i c a s de é s to s abri-
gos y trajes de tarde. 
Hay modelos de abrigos que sólo l levan el cue-
l lo de piel , y para ello se adopta el renard 
blanco, gris ó argente. E l efecto no puede ser 
mas chic. 
Las pieles de pelo largo, y especialmente el 
renard t e ñ i d o del color exacto del abrigo, se usa 
mucho. E l a s t r a k á n , lobo austral iano y castor, 
se l levan como falso de los abrigos de seda. E l 
loutre y la gacela gris ó negra, s i rven para guar-
necer el in ter ior de trajes de inv ie rno . 
L a forma recta con aplicaciones de cascadas 
de tela; godeís en grupo planchados á m á q u i n a , 
y los plisados soleil, se l levan mucho en los t ra-
jes de tarde. 
Abrigos vistos en el Hipódro"10 
Los detalles son los que m á s caracter izan las 
manos del modisto creador; mientras unos adop-
t an los bordados en lana sobre seda y los recor-
tes é incrustaciones de otros tejidos, o t ros aco-
gen el sencillo adorno de oponer á u n fondo mate 
detalles en br i l lo t an minuciosamente trabaja-
dos, que cuesta trabajo ver de q u é f o r m a van 
cosidos. 
Los p e q u e ñ o s motivos salpicados e s t á n t ra ta -
dos de esa manera y siempre en el m i s m o tono; 
ongchamp durante las carreras de o toño 
nunca haciendo contraste de colores, por muy 
delidados que és tos sean. 
L a u n i ó n de dos tonos opuestos se emplea 
cuando se t r a t a de trajes en los que la fal-
da y mangas sen de un color y el cuerpo dé 
o t ro . 
H a y u n tej ido nuevo denominado Cantalea. 
que combina maravillosamente con el georgette 
y el jersey de seda. E n los trajes de tarde, la 
mezcla de tejidos y colores es corriente, pero 
siempre que es t én diestramente combinados los 
unos y los otros. 
L a nota m á s saliente la ofrecen, por su aspec-
to suntuoso y rico, los ensembles de trajes de 
tarde. De l t raje de m a ñ a n a a l t raje de vest ir 
h a b í a antes una ligera diferencia, no sólo en la 
forma y en la l ínea , sino t a m b i é n en la calidad de 
los tejidos. 
Los modistos se apartan ahora en un todo de 
aquellas tendencias que nos impusieron, conven-
(Fots. Manuel Fréres) 
c i éndonos de que en la extremada sencillez radi-
caba la elegancia; y hoy d ía , en todas las colec-
ciones que se exhiben en P a r í s , el t raje de tarde 
se nos muestra r ico y suntuoso, como es lógico 
que sea, bien para asistir al t é de las cinco ó á 
las fiestas í n t i m a s , b ien para pasear en el lugar 
de moda, donde el desfile de elegancias const i tu-
ye la no ta m á s saliente de la saison. 
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T E M A S D E A R T E 
"Les m ^ M fie GlaiflB loM y el Inijote" fle Mol U m 
De s p u é s de l a m u e r t e de l g r a n p i n t o r impre-sionista f r a n c é s C l a u d e M o n e t , los a r t i s t a s de i n f l u e n c i a o f ic ia l , y c o n ellos á l a cabe - ' 
z a , M . George C l e m e n c e a u , e l a n c i a n o jefe de l 
G o b i e r n o f r a n c é s y v i e j o amigo de M o n e t , so-
l i c i t a r o n de l E s t a d o q u e en L'Orangerie se es-
tab lec iese u n Museo e n el c u a l s ó l o se exh ib ie -
sen l a s o b r a s de d e c o r a c i ó n Les N y m p h é a s , que 
el g r a n impresionista h a b í a d e j a d o p a r a l a pos-
t e r i d a d . Y en c u y a o b r a h a b í a pues to , d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , u n a c o n s t a n t e p e r s e v e r a n c i a , ob-
s e r v a c i o n e s d i r e c t a s c o n el n a t u r a l , es tudios t é c -
n icos y t o d a u n a e x p e r i e n c i a de m u c h o s a ñ o s 
de es tudio y a m o r á su manera de v e r y de sen-
t i r l a n a t u r a l e z a . 
L o s p o l í t i c o s franceses , en tre sus b u e n a s v i r -
tudes , c u e n t a n c o n l a de conocer y a m a r todo 
v a l o r p o s i t i v o n a c i o n a l , y es a d m i r a b l e c o n d i -
c i ó n l a de estos h o m b r e s el h o n r a r t o d a mani fes -
t a c i ó n de l a v i d a p ú b l i c a y de a c o g e r l a i n m e d i a -
t a m e n t e que se p r e s e n t a . L a p e t i c i ó n de los a r -
t i s tas , r e p r e s e n t a d a p o r el v i e j o P r e s i d e n t e 
M . G e o r g e C l e m e n c e a u , f u é a c e p t a d a , y n a d a 
menos q u e en e l m á s bel lo s i t io de P a r í s , en l a 
m a g n í f i c a P l a z a de l a C o n c o r d i a , h a c i e n d o j u e -
go con e l Museo « J e u de P a u m e » (Museo de A r -
t e M o d e r n o e x t r a n j e r o ) , en é l h i c i e r o n t o d a s y 
e x p r e s a s obras p a r a co locar l a s o b r a s Les N y m -
phéas c o n el n o m b r e de « S a l l e s C l a u d e M o n e t » , 
a b i e r t a s a l p ú b l i c o c o n todos los honores que 
merece l a c o n s a g r a c i ó n de u n a r t i s t a . 
M o n e t es, e n t r e todos ellos, e l m á s luminoso , 
el m á s l í r i c o , e l que t i ene u n a m a y o r r i q u e z a 
de v a r i a c i o n e s c r o m á t i c a s ; e l m e n o s c o n s t r u c t i -
v o , el q u e t iene m e n o s so l idez de f o r m a ; pero es 
e l que h a d e j a d o u n a l a b o r m á s c o n s e g u i d a de 
s u t i l e z a l u m í n i c a , e l q u e supo s a c a r é i n t e r p r e -
t a r los m á s exqu i s i to s acordes de co lorac iones , 
y a f i n a r s u r e t i n a h a s t a l a s m á s d e l i c a d a s , d i f í -
c i les y be l las emoc iones de l p a i s a j e . 
A l v i s i t a r en estos d í a s el M u s e o ded icado á 
Les N y m p h é a s , y a l e s t u d i a r l a s d e t e n i d a m e n t e 
es tas g r a n d e s te las , c u a d r o s de u n a g r a n b e l l e z a 
l í r i c a de p i n t o r , no he p o d i d o s e p a r a r de m i me-
m o r i a l a ú l t i m a é p o c a d e l g r a n p i n t o r e s p a ñ o l 
D . A n t o n i o M u ñ o z D e g r a i n . A p r i m e r a v i s t a , 
y no conoc iendo l a s ú l t i m a s o b r a s de l m á s g r a n -
de p i n t o r de p a i s a j e s que h a ten ido E s p a ñ a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c u a r e n t a a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , 
es d i f í c i l v e r e l p a r e n t e s c o e s p i r i t u a l y t é c n i c o 
de D . A n t o n i o M u ñ o z D e g r a i n y C l a u d e Monet . 
P e r o si el que lo o b s e r v a es t é c n i c o ó e s t á b i e n 
c u l t i v a d o en el ar te de l a p i n t u r a , se e n c u e n t r a 
c o n u n a serie de co inc idenc ias que h a l a g a n 
nuestro a m o r prop io de e s p a ñ o l e s . C o i n c i d e n c i a s 
de c o l o r i s t a y de coloraciones; c o i n c i d e n c i a de 
t e m p e r a m e n t o e x a l t a d o p o r las m á s d i f í c i l e s su-
t i l ezas de l a n a t u r a l e z a ; c o i n c i d e n c i a de é p o c a 
y l a r g a v i d a de uno y de l otro, c u y a s t r a y e c t o -
r i a s - a r t í s t i c a s se l l e v a r o n á cabo con u n a fe y 
a m o r q u e h a n quedado como e jemplo en l a h i s -
t o r i a de l ar te m o d e r n o . S e p a r a d a m e n t e , s i n que 
n i uno n i el otro se h a y a n v i s i t a d o , y probab le -
m e n t e n i conocido p e r s o n a l m e n t e , los dos son 
dos l í n e a s p a r a l e l a s p u e s t a s en p e r s p e c t i v a ; p a -
r e c e n u n i d a s en el f inal ; pero en r e a l i d a d s i n 
e n c o n t r a r s e j a m á s , n i h u b i e r a n podido encon-
t r a r s e , p u e s á p e s a r de todas esas co inc idenc ias , 
el s e n t i m i e n t o gen ia l de uno y del otro fueron 
d i s t in tos . L o s dos son dos l í n e a s p a r a l e l a s de 
e x a l t a c i ó n l í r i c a p i c t ó r i c a . P e r o en M o n e t se da 
el caso de l p i n t o r que rec ibe l a e m o c i ó n de u n a 
f o r m a du lcemente , en a c o r d e p a u s a d o , c u y o r i t -
m o l lega a l a l m a s in i n q u i e t a r l a . M u ñ o z D e g r a i n 
es l a i n q u i e t u d m i s m a , s u l i r i s m o es l i r i s m o de 
v i t a l i d a d , de n e r v i o s i d a d ard ien te . L o s dos a m a n 
las be l l ezas a t m o s f é r i c a s , los dos r e a l i z a n m a r a -
v i l l a s de co lorac iones , pero los dos l a h a n sent ido 
de d i s t in to modo . M o n e t con u n a f ina sensua l i -
d a d de a r t i s t a c u l t i v a d o . M u ñ o z D e g r a i n c o n 
u n fuego i n t e r i o r de p i n t o r menos c u l t i v a d o , pero 
m á s r o m á n t i c o , y de u n a s e n s u a l i d a d no f ina , 
pero s í a p a s i o n a d a , m á s a p a s i o n a d a y m á s p i n -
tor que e l g r a n a r t i s t a f r a n c é s . 
B e r t a M o r i z o t , l a g r a n a r t i s t a , t e n í a r a z ó n a l 
e x c l a m a r que, a n t e las o b r a s de Monet , s a b í a 
de q u é lado t e n í a que co locar s u s o m b r i l l a . T a l 
es l a p e r c e p c i ó n l u m í n i c a de M o n e t en sus a t -
m ó s f e r a s , e n sus l í r i c a s co lorac iones . P e r o a n t e 
las o b r a s de M u ñ o z D e g r a i n se s iente todo eso, 
y a d e m á s e l deseo h u m a n o de v i v i r sus p a i s a -
jes , de sent ir los con t o d a l a fuerza de v i d a n a -
t u r a l y el a p a s i o n a m i e n t o de l a n a t u r a l e z a de 
E s p a ñ a que é l supo i n t e r p r e t a r de u n a f o r m a 
m a e s t r a . 
C o n l a c r e a c i ó n de l a s « S a l l e s C l a u d e M o n e t » 
Una de las salas del Museo «Claude Monet» dedicada á los grandes lienzos de «Les Nymphéas» 
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p a r a e x h i b i c i ó n de Les N y m p h é a s , este g r a n ar 
t i s t a f r a n c é s h a q u e d a d o consagrado , y con j us" 
t i c i a , á l a c a t e g o r í a de genio, como un p a i s a m " 
t a completo, y no h a fa l tado c r í t i c o de por a q ü ' 
que no h a y a d icho , entre o tras m u c h a s cosas que 
M o n e t es el p i n t o r de m a y o r c a p a c i d a d p a r a la 
p e r c e p c i ó n l u m í n i c a m á s i m p a l p a b l e que h a na-
•c ido h a s t a nues tros d í a s . N o es e x t r a ñ o que la 
c r í t i c a f rancesa e s c r i b a de e s ta f o r m a sobre sus 
a r t i s t a s , que los h a y notables , sobre todo en l a 
s e g u n d a m i t a d de l siglo p a s a d o , p o r q u e a d e m á s 
de n a c e r en u n a m b i e n t e acogedor y enamorado 
del ar te , t i enen l a suer te de u n a s i t u a c i ó n g e o g r á -
f ica a d m i r a b l e , que c o n t r i b u y e m u c h o á que se 
o l v i d e n (los c r í t i c o s ) del v a l o r pos i t i vo de los 
a r t i s t a s de E s p a ñ a . P e r o lo que sí es de l a m e n t a r 
es que en M a d r i d h a y a h a b i d o c r í t i c o que h a y a 
repet ido lo m i s m o que e scr ib i eron los de F r a n -
c i a , á p r o p ó s i t o de Monet , o l v i d á n d o s e de que 
e x i s t e n en E s p a ñ a M u ñ o z D e g r a i n y a lgunos m á s 
de una mayor - capacidad lumín ica , con l a dife-
r e n c i a de que u n M u ñ o z D e g r a i n seleccionado es 
de u n a r i q u e z a c o n s t r u c t i v a y a p a s i o n a d a m u -
cho m á s i m p o r t a n t e que c u a l q u i e r a de los del 
grupo impresionista f r a n c é s . 
M i e n t r a s los i m p r e s i o n i s t a s s u t i l i z a b a n l a pa-
l e ta , d e s v i r t u a n d o l a f o r m a p a r a conseguir fine-
zas de co lorac iones y e l eganc ia de i n t e r p r e t a c i ó n 
de bel los m o t i v o s de l p a i s a j e , lo que consiguie-
r o n de u n a f o r m a n o t a b i l í s i m a , los p in tores que en 
E s p a ñ a p i n t a r o n a l a ire l ibre , S o r o l l a , M u ñ o z 
D e g r a i n , M a r t í n R i c o , J o a q u í n M i r , E l í s e o Mei-
fren ( m u c h a s de sus obras ) , R e g o y o s (la m a y o r 
p a r t e de sus p a i s a j e s ) , etc . , e tc . , se en tregaron á l a 
n a t u r a l e z a en español, esto es, c o n s t r u y e n d o apa-
s i o n a d a m e n t e y con ese i d e a l i s m o e x a l t a d o que 
c a r a c t e r i z a e l t e m p e r a m e n t o de los a r t i s t a s de 
E s p a ñ a , y que , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a ellos, es 
n o t a p e r s o n a l de u n a r a z a que los h a dado esa 
s e n s i b i l i d a d m e n o s l i t e r a r i a , m e n o s l í r i c a , pero 
s í m á s v i g o r o s a y de u n a c o n s i s t e n c i a , de u n a so-
l idez m u c h o m á s fuerte de e m o c i ó n n a t u r a l y 
de p e r e n n i d a d . L a s m e j o r e s o b r a s de los impre-
s ion i s ta s son las que, d e s g r a c i a d a m e n t e , se per-
d e r á n m á s p r o n t o c o n l a a c c i ó n de l t i e m p o . E s a s 
s u t i l e z a s de co lorac iones e s t á n conseguidas con 
u n a m a t e r i a t a n s u t i l que no r e s i s t i r á n á los si-
glos. L a s o b r a s a l a i r e l ibre de los a r t i s t a s espa-
ñ o l e s antes c i tados p o d r á n b a j a r de tona l idad , 
pero s e r á n o b r a s , u n a v e z p a t i n a d a s p o r el t iem-
po, de u n a g r a n b e l l e z a de co lor y de t é c n i c a . 
oOCw 
V o l v i e n d o á Les N y m p h é a s de M o n e t , d i r é que 
es tas a d m i r a b l e o b r a s t i e n e n u n g r a n sabor de 
p i n t u r a á lo M u ñ o z D e g r a i n en su ú l t i m a é p o c a , 
á e sa serie de c u a d r o s que D e g r a i n d e d i c ó a l 
Quijote. N a t u r a l m e n t e , no; pre tendo descubrir 
que M o n e t se h a y a i n s p i r a d o en el a r t i s t a espa-
ñ o l ; y a he expues to q u e s ó l o como co inc idenc ias 
se debe t o m a r ese aspec to de los dos grandes pai-
s a j i s t a s . P e r o eso m i s m o t i ene m á s i n t e r é s , por-
que , s iendo s ó l o c o i n c i d e n c i a s , es cur ioso obser-
v a r que en Les N y m p h é a s h a y u n s a b o r de pin-
t u r a á lo M u ñ o z D e g r a i n en sus c u a d r o s del Qui-
jote, y , en c a m b i o , o b s e r v a n d o los c u a d r o s dedi-
cados a l Quijote (los buenos , no todos) , no ha-
cen p e n s a r en C l a u d e M o n e t . L a s o b r a s de Mu-
ñ o z D e g r a i n (los del Quijote) nos t r a e e l recuer-
do de los venec ianos , en todo lo que de lumino-
sos é i m p r e s i o n i s t a s t i e n e n los v e n e c i a n o s de la 
é p o c a de l Tintoreto. Y a l v e r Les Nymphéas 
nos h a c e p e n s a r en u n a p i n t u r a v e n e c i a n a , sí, 
pero q u e hub ie se p a s a d o p r i m e r o p o r l a pale-
t a c o n s t r u c t i v a y a p a s i o n a d a de M u ñ o z De-
g r a i n , y , a l p a s a r p o r e l la , C l a u d e M o n e t hubie-
se se lecc ionado todo lo que de b e l l e z a l í r i c a tie-
n e n las b u e n a s ú l t i m a s obras de D . A n t o n i o de-
d i c a d a s a l Quijote, y d e j a n d o M o n e t lo construc-
t i v o y e n é r g i c o , hub ie se resue l to esa p e r c e p c i ó n 
en m í m i c a tan impalpable q u e le h a va l ido á 
M o n e t e l c a l i f i c a t i v o de ser el p i n t o r de m a y o r ca-
p a c i d a d p a r a a p e r c i b i r esas be l l ezas a t m o s f é r i c a s . 
¡ L á s t i m a que los c r í t i c o s de F r a n c i a no conoz-
c a n el v a l o r de las o b r a s de M u ñ o z D e g r a i n , y 
s i g a n p e n s a n d o que los m á s grandes a r t i s t a s de 
E s p a ñ a son aque l los q u e en P a r í s y en u n d í a de 
r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a o s t e n t a n sobre u n n m y 
ga loneado t r a j e u n a ser ie de cruces y condeco-
r a c i o n e s que n a d a t i e n e n que v e r c o n l a buena 
p i n t u r a de E s p a ñ a ! 
París, 1927. F r a n c i s c o P ü M P E Y 
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Del campeonato de fútbol de C a t a l u ñ a . — R i c a r d o Zamora, el hasta hace poco imbatido guardameta nacional , en una gran parada 
á u n t i ro co locad ís imo del nuevo delantero del Sans, Planas, ex defensa del Barcelona, que no logró evitar con su colaboración 
la vic tor ia del E s p a ñ o l por tres tantos á dos (Fot. Gaspai) 
L O S D E P O 
CRONICA D E A C T U A L I D A D 
T E S 
H a y que suponer que nadie menosprec ia rá en 
lo sucesivo al Real Betis, de Sevilla; al Club A t -
lé t ico Osasuna; al Racing, de Madr id , y al De-
por t ivo E s p a ñ o l , de Barcelona. 
Este, sin embargo, merece m e n c i ó n especial í -
sima, porque las dificultades que para todos los 
d e m á s son extraordinarias, en la ciudad condal, 
y por mot ivos que ser ía p ro l i jo enumerar, fue-
ron inabordables. Sólo una c a m p a ñ a como la que 
es tá haciendo Zamora y los suyos pod ía servir 
para imponerse definitivamente, salvando todos 
los obs tácu los—los deportivos y los otros—, sor-
teando todas las dificultades. 
4 0 La Esfera 
El célebre piloto inglés sir A l a n Cobham partiendo de Inglaterra para dar la vuelta al Continente africano y regresar á la met rópol i 
en vuelo de estudio y demost rac ión de la posibilidad de establecer una l ínea comercial 
HACIA UN CAMPEONATO MUNDIAL 
E l v a l e n c i a n o H i l a r i o M a r t í n e z es u n caso en el pug i l i smo . E x t r a o r -
d i n a r i o caso de a m o r propio , de t e s ó n i n q u e b r a n t a b l e , de esfuerzo. 
P o r q u e este b r a v o m u c h a c h o , a l que a h o r a todo parece s o n r e í r en 
N o r t e a m é r i c a , se h a logrado en f u e r z a de no cons iderarse j a m á s venc ido , 
a u n q u e las decis iones le f u e r a n a d v e r s a s . 
N a c i d o a l boxeo , c o n f o r t u n a i n c i e r t a , s i n l a a y u d a de u n manager 
q u e v e l a r a por sus pres t ig ios y sus in tereses , p o r l a r a z ó n m i s m a de l a 
q u e p a r e c í a ser s u m e d i a n a c la se i n i c i a l , su t r i u n f o de f in i t ivo , s i le lo-
g r a , se le d e b e r á á é l m i s m o p o r entero . 
S u h i s t o r i a p u g i l í s t i c a en E u r o p a no es n o t a b i l í s i m a , n i m u c h o menos 
i m p r e s i o n a n t e . L a m e j o r pe lea f u é l a q u e hizo e n l a c i u d a d c o n d a l c o n t r a 
A l i - B e n - S a i d (en l a m i s m a r e u n i ó n d u r a n t e l a que P i e t H o b i n v e n c i ó á 
R i c a r d o A l í s p a r a el c a m p e o n a t o de E u r o p a ) p o n i é n d o l e f u e r a de c o m -
b a t e d e s p u é s de u n a l u c h a b r i l l a n t í s i m a . 
Madrid.—Una buena parada del guardameta del Racing Club, durante el partido 
de campeonato, en que este equipo batió al Athletic por 2 goals á i. 
E n lo suces ivo , l a carrera de H i l a r i o M a r t í n e z t u v o frecuentes 
a l t e r n a t i v a s , y s i en O p o r t o r e s u l t a b a v e n c i d o por L u c i e n V i n e z , 
en L a H a b a n a y en los E s t a d o s U n i d o s , adonde m a r c h ó p r o n t o , 
c o n s i g u i ó a lgunos re sonante s é x i t o s que le c a l i f i c a r o n b r i l l a n t e -
mente . D e s d e este i n s t a n t e , e l p a p e l de M a r t í n e z s u b i ó e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e , y con los r o t u n d o s t r iunfos sobre S i d 
T e r r i s y a h o r a r e c i e n t e m e n t e sobre A n d y D i v o l i , 
el e s p a ñ o l q u e d a ca ta logado p a r a b a t a l l a r p o r el 
t í t u l o m u n d i a l que o s t e n t a n en c a d a u n a de las 
c a t e g o r í a s , l igeros y we l t er s , S a m m y M a n d e l y 
J o e D u n d e e , a u n q u e é s t e ú l t i m o , desca l i f i cado 
r e c i e n t e m e n t e por l a C o m i s i ó n O f i c i a l de l E s t a -
do de N u e v a Y o r k , a b r a u n p lazo indef in ido 
a n t e s u ob l igado e n c u e n t r o c o n e l e s p a ñ o l . 
Barcelona.—El guardame-
ta nacional Zamora, des-
peja valientemente una si-
tuación grave ante su meta 
dyiante el match en el que 
el Español venció al Bar-
celona por 2 tantos á i 
(Fost. A g e n c i a Gráfica, 
Díaz Casariego y Sport) 
RISAS -
d f r i c c i ó n U n a 
l o i i i a d A J o 
P u 
t o n i f i 
A G U A 
í C O L O N A 
A Ñ E J A Frasco. 2,50. -" Litro, 15 ptas, 
en toda E s p a ñ a 
1 impuesto dei fimbre a cargo del comprador, j 
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P A R I S - B O U L E V A R D 
Ju e v e s . — L l e g a á P a r í s e l s e ñ o r M a r i n k o v i t c h , m i n i s t r o de E s t a d o de Y u g o e s l a v i a . E l s e ñ o r M a r i n k o v i t c h v i e n e á f i r m a r c o n l a R e p ú b l i -
c a F r a n c e s a , r e p r e s e n t a d a á t a l e s efectos p o r e l 
s e ñ o r B r i a n d , u n a a l i a n z a c u y o a l c a n c e y c u y a 
s i g n i f i c a c i ó n es d i s t i n t a y a u n c o n t r a p u e s t a , se-
g ú n e l p a í s desde l a que se le cons idere . F r a n c i a 
d ice q u e este T r a t a d o a f i r m a l a p a z . I t a l i a d e j a 
e n t r e v e r que es u n g e r m e n de l a g u e r r a f u t u r a . 
I n g l a t e r r a s o n r í e s i l e n c i o s a m e n t e y se encoge de 
h o m b r o s c o n u n gesto m a l é f i c o . E n r e a l i d a d , l a 
a l i a n z a de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a c o n los y u g o -
e s lavos c o r r e s p o n d e á l a a c t i t u d de I t a l i a , f r a n -
c a m e n t e a g r e s i v a . P o s i b l e m e n t e e l p o r v e n i r de 
E u r o p a se ges ta en los B a l c a n e s y no e n R u s i a . 
C u a n d o e l m i n i s t r o y u g o e s l a v o d e s e m b a r c ó en 
e l Quai d'Orsay, a ú n p e n d í a n de las p a r e d e s de l 
a n d é n l a s b a n d e r a s eg ipc ias c o n las q u e P a r í s 
d e s p i d i ó h o r a s a n t e s a l r e y F u a d I . P e r o y a las 
efusiones of ic ia les h a b í a n c a m b i a d o de l a t i t u d . 
V i e r n e s . — H o y c e l e b r a F r a n c i a e l n o v e n o a n i -
v e r s a r i o d e l A r m i s t i c i o . H o y t i ene l a Marsellesa 
u n p e r f u m e m á s fuerte que e l de c a d a d í a . D e s -
de a y e r e s t á n e n g a l a n a d a s c o n los co lores f r a n -
ceses las f a c h a d a s y los ba l cones . P a r í s s i ente 
todos los a ñ o s l a i m p a c i e n c i a de p a z que h u b o 
de n a c e r e n e l f rente . 
H o y es e l d í a e n que r e v i v e e l so ldado desco-
noc ido y a u n todos los m u e r t o s que d e v o r ó l a 
g u e r r a . E l d í a de h o y no se p a r e c e á n i n g ú n otro 
d í a . E l s o l t iene u n a a m a b l e t o n a l i d a d d o m i n g u e -
r a . L o s t r a j e s n u e v o s de l a gente e n d o m i n g a d a , 
c o m o e l so l , p r o d u c e n e l efecto de u n o s un i for -
m e s r e c i é n sa l idos de u n a l m a c é n . L o s franceses 
q u e no e s t á n c o n d e c o r a d o s c o n u n a c i c a t r i z s i e n -
t e n h o y l a a m a r g u r a de u n a m e l a n c o l í a do lorosa . 
E n r e a l i d a d , los a r o m a s y e l regoc i jo y e l orgu-
l lo y e l s u a v e do lor de este d í a son i n d e s c r i p t i -
b les . Se p e r c i b e que á lo l argo de e s tas v e i n t i c u a -
t ro horas q u e r e v i v e n a n u a l m e n t e v a e l a b o r á n -
dose l a t r a d i c i ó n . L a f ies ta d e l A r m i s t i c i o i n t e n -
s i f i ca c a d a a ñ o u n poco e l a m o r á l a p a z . E s u n 
n u e v o 14 de J u l i o d o b l e m e n t e s a g r a d o p o r q u e á 
t r a v é s de sus h o r a s se for t i f i ca e l odio á l a gue-
r r a . U n 14 de J u l i o m e l a n c ó l i c o y p a l p i t a n t e 
c o m o u n d í a de T o d o s los S a n t o s c o n v e r t i d o en 
F i e s t a N a c i o n a l . 
S á b a d o . — A l d í a s igu iente de l a c e l e b r a c i ó n 
d e l A r m i s t i c i o , e l G o b i e r n o f r a n c é s d e t e r m i n ó 
p r o h i b i r q u e s i g a n p u b l i c á n d o s e e n A l s a c i a t re s 
p e r i ó d i c o s d e d i c a d o s á s e r v i r los in terese s de 
los s e p a r a t i s t a s . C o m o puede verse , e l d e m o n i o 
de l a g u e r r a no f u é m u e r t o e n V e r s a l l e s . L a v i c -
t o r i a , a l a ñ a d i r á F r a n c i a dos p r o v i n c i a s , s e m -
b r ó u n a d i s c o r d i a n u e v a . E l des t ino de es tas dos 
p r o v i n c i a s , c o m o e l de t o d a s las q u e l l e g a n t a r -
de á u n a i n c o r p o r a c i ó n n a c i o n a l , es e l de s e r v i r 
de i n s t r u m e n t o á u n a s a g i t a c i o n e s i n e x t i n g u i -
bles . S o n estos pueb los l u g a r e s c o n d e n a d o s á v i -
v i r h a s t a e l f i n a l de sus d í a s b a j o l a p e s a d u m b r e 
d e l odio. Y es i n t e r e s a n t e n o t a r q u e e l s e p a r a -
t i s m o es u n a l a t i t u d n ó r d i c a y c r i s t i a n a . E l 
a p ó s t o l d e l a l s a c i a n o de a h o r a es u n a b a t e . 
E n r e a l i d a d , todo s e p a r a t i s m o es u n gesto de 
m i n o r í a s . N i s i q u i e r a e l de A l s a c i a , c a t ó l i c a , 
pues to a l a m p a r o de l a r e l i g i ó n y f r e n t e a l l ibre -
p e n s a m i e n t o f r a n c é s , cons igue t r a n s f o r m a r s e en 
a n h e l o r e g i o n a l . Y eso q u e P o i n c a r é y sus m i -
n i s t r o s , s u p r i m i e n d o l a P r e n s a s e p a r a t i s t a , h a -
c e n todo lo pos ib le p o r p r o v o c a r r e a c c i o n e s pe-
l igrosas . P e r o , en r e s o l u c i ó n , el p r o b l e m a de A l -
s a c i a p u e d e reso lverse c o n u n Te-Deum o f ic ia l . 
E l d í a que e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a o iga u n a 
m i s a m a y o r en S t r a s b u r g o , g a n a r á F r a n c i a de 
m o d o d e f i n i t i v o é i r r e m e d i a b l e t o d o s los c o r a -
zones a l s a c i a n o s . S i desde E n r i q u e I V , P a r í s v a l e 
u n a m i s a , o t r a v a l e l a A l s a c i a desde e l f in de l a 
g u e r r a . 
D o m i n g o . — P e r o en el fondo, n i u n a m i s a ofi-
c i a l le es m e n e s t e r á l a R e p ú b l i c a p a r a e s a v i c -
t o r i a sobre los c o r a z o n e s . L o s a l s a c i a n o s p u r c s 
son b i e n franceses . L o e r a n y a a n t e s de l a gue-
r r a . Y he a q u í que v e i n t i c u a t r o h o r a s d e s p u é s 
de l a s u s p e n s i ó n de los t re s p e r i ó d i c o s s e p a r a t i s -
tas , l l ega á P a r í s u n a a g r u p a c i ó n a l s a c i a n a que 
v i e n e á r e p r e s e n t a r u n v i e j o « m i s t e r i o » p a r a r e -
E L GENERAL GOURAUD 
El Parque de Monceau, bajo la nieve 
c a n d a r fondos c o n des t ino á l a r e c o n s t r u c c i ó n 
d e l ó r g a n o de l a C a t e d r a l . 
L a s gentes de A l s a c i a d e s p i e r t a n e n P a r í s u n a 
e m o c i o n a d a s i m p a t í a . E s t a s , que l l e g a r o n c o n 
t a n r a r a o p o r t u n i d a d , recog ieron p o r l a s ca l l e s 
todos los t e s t i m o n i o s de e l l a . Y á s u v e z , y s i n 
d u d a c o n á n i m o de c o n s a g r a r en P a r í s d e f i n i t i -
v a m e n t e e l e s p í r i t u de A l s a c i a , los i m p r o v i s a d o s 
ac tores l l egados d e l r e m o t o r i n c ó n h u b i e r o n de 
v i s i t a r en es te d o m i n g o de i n v i e r n o , s i n so l , í n -
t i m o , gr is y m e l a n c ó l i c o , l a t u m b a d e l s o l d a d o 
desconoc ido . L o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s de A l -
s a c i a , b a j o l a a l t a c u r v a d e l A r c o d e T r i u n f o , 
p o n e n u n a e m o c i ó n m á s h o n d a que l a de los r e -
s iduos de t o d a s l a s b a n d e r a s i n v á l i d a s q u e dos 
d í a s a n t e s h u b i e r o n de r o d e a r l a l e n g u a de fuego 
que a r d e sobre l a t u m b a i n e x t i n g u i b l e m e n t e . 
L u n e s . — H a n e v a d o . P o c o , pero h a n e v a d o . 
E n r e a l i d a d , á P a r í s le es i n d i s p e n s a b l e l a n i e v e . 
S i n l a n i eve no l o g r a n s u v i e j o pres t ig io los p a n o -
r a m a s u r b a n o s de P a r í s , que es u n a c i u d a d p a r a 
e l i n v i e r n o . L a n ieve en los b u l e v a r e s , en e l 
B o i s de B o u l o g n e y en las s i n u o s a s c a l l e c i t a s d e l 
v i e j o M o n t m a t r e , e v o c a las l á m i n a s v i e j a s de los 
l ibros de D a u d e t , u n e s c r i t o r c u y a i n m o r t a l i d a d 
c u m p l e r i g u r o s a m e n t e , c o m o se c u m p l e n los de-
beres d e l des t ino , el de d a r f o r m a á l a s v i s i o n e s 
de P a r í s en los hogares burgueses d e todo e l 
m u n d o . L a n e v a d a es l a c a r a c t e r i z a c i ó n de los 
ros tros de P a r í s . H a s t a que no s o b r e v i e n e l a p r i -
m e r a n e v a d a y los p r i m e r o s f r í o s , P a r í s d u e r m e . 
E l P a r í s de D a u d e t , que n e c e s i t a m o s p a r a e l r e -
goci jo de n u e s t r a s e g u r i d a d de gozar lo , lo cons -
t i t u y e n las ca l l e s b l a n c a s , los á r b o l e s f l orec idos 
de copos , u n o s m e n d i g o s de g a b á n b a j o los p u e n -
El Presidente de la República, M. Doumergue, pasando bajo 
el Arco de Triunfo, con una bandera, en el desfile conmemo-
lativo del Armisticio 
tes d e l S e n a , y e n sus m á r g e n e s , unos p e s c a d o r e s 
i n c o n m o v i b l e s . E l P a r í s de l i t e r a t u r a t r a d i c i o n a l 
y e s c e n o g r á f i c a , que es l a que e n r e a l i d a d s a t i s -
face l a s ed de m e l a n c o l í a . 
M a r t e s . — E n estos fel ices a ñ o s de p a z p r o v i -
s i o n a l , los e j é r c i t o s s iguen o c u p á n d o s e e n los p r e -
p a r a t i v o s de l a g u e r r a , q u e es, e n r e s o l u c i ó n , s u 
oficio. H o y , u n n u t r i d o grupo de m i l i t a r e s d é 
F r a n c i a h a m a n i o b r a d o p a r a s a b e r s i es pos ib le 
c o n s t i t u i r u n a d i v i s i ó n de m o t o c i c l i s t a s . E n r e a -
l i d a d , a u n no s a b e m o s l a s conc lus iones á que d a -
r á n o r i g e n es tas m a n i o b r a s n o v í s i m a s . M i e n t r a s 
unos p e r i ó d i c o s c u e n t a n que e l é x i t o f u é c o m p l e -
t í s i m o y q u e s e r á p e r f e c t a m e n t e pos ib le s u b s t i -
t u i r c o n t a l e s ar t i lug ios á l a C a b a l l e r í a , o tros a f i r -
m a n que l a m o t o c i c l e t a e n ta les m a n i o b r a s no h a 
hecho s i n o d a r t e s t i m o n i o de u n a t e r m i n a n t e 
i n u t i l i d a d . 
D e u n a m a n e r a ó de o t r a , el i n t e n t o es m u y i n -
t e r e s a n t e . C u a n d o e x p e r i m e n t a c i o n e s y a m u y 
d i l a t a d a s nos h a n h e c h o s a b e r que s e m e j a n t e 
v e h í c u l o es i n ú t i l p a r a l a v i d a c i v i l de l a s ca l l e s 
y de las c a r r e t e r a s , es m u y j u s t o que se p r o c u r e 
d a r l e s u n a a p l i c a c i ó n poco g r a t a , en cas t igo de 
s u p r o p i a i n u t i l i d a d . Y e n c u a n t o á l a i n c e r t i -
d u m b r e de los r e s u l t a d o s , es n a t u r a l í s i m o . E s 
lo que o c u r r e c o n e l de t o d a s las g u e r r a s . U n a s 
m a n i o b r a s , s i h a n de ser ef icaces , d e b e n p r o d u -
c ir se c o m o las b a t a l l a s . 
M i é r c o l e s . — T o d o se v i n c u l a . L a v i d a es u n a 
s u c e s i ó n de c o n t a c t o s . H e a q u í q u e , c o i n c i d i e n d o 
c o n e s t a n o v í s i m a i n v e n c i ó n de l a m o t o c i c l e t a 
m i l i t a r i z a d a , c u m p l e e l g e n e r a l G o u r a u d sus se-
s e n t a a ñ o s . E l g e n e r a l G o u r a u d es e l gobernador 
m i l i t a r de P a r í s , y r e p r e s e n t a p a r a e l b u e n f r a n -
c é s l a m á s t e r m i n a n t e r e p r e s e n t a c i ó n de l a P a -
t r i a . Q u i e r e dec ir se que es e l m á s p o p u l a r de 
todos los genera les franceses . L a m a n g a v a c í a 
d e l b r a z o que p e r d i ó en los D a r d a n e l o s nos emo-
c i o n a el 14 de J u l i o y e l 11 de N o v i e m b r e de m a -
n e r a i n v a r i a b l e . E l p e c h o de este f r a n c é s es e l 
m á s c o n s t e l a d o de c o n d e c o r a c i o n e s de e n t r e todos 
los pechos de F r a n c i a . P e r o las c o n d e c o r a c i o n e s 
m á s l u m i n o s a s l a s p o d r í a l u c i r con e l p e c h o des-
n u d o , r e l u c i e n t e de c i c a t r i c e s . 
C a d a v e z que F r a n c i a corre u n riesgo e l e v a los 
o jos h a c i a este g e n e r a l que h o y c u m p l e s e senta 
a ñ o s . C u a n d o a n t e é l p a s a l a b a n d e r a y se y e r -
gue sobre e l a r z ó n de su s i l l a y se t o c a e l kep i s 
c o n e l fi lo de l a e s p a d a in f l ex ib l e sobre e l b r a z o 
ú n i c o de l g e n e r a l , a d q u i e r e e l m i s m o v a l o r de 
u n a b a n d e r a . A n t e é l nos g a n a e l v i e j o concepto 
de l a e m o c i ó n . Y no es p r e c i s o ser f r a n c é s p a r a 
s e n t i r en l a s e s p a l d a s e l galope de u n e s c a l o f r í o . 
C e f e r i n o R . A V E C I L L A 
Par í s , 1927. 
ANUNCIA SUS NUEVAS SERIES 
DE SEIS Y OCHO CILINDROS 
L E INVITAMOS CORDIALMENTE A HACERNOS 
UNA VISITA PARA EXAMINAR ESTOS NUEVOS 
COCHES DE LUJO, CONCEPCIÓN Y VALOR NO 
ALCANZADOS POR P A C K A R D HASTA LA FECHA 
" P r e g u n t e á q u i e n p o s e a u n o 
P R E C I O S : D E P E S E T A S 2 0 . 0 0 0 A 4 5 . 0 0 0 
B A R C E L O N A M A D R I D 
4 4 La" Esfera 
A C T U A L I D A D 
G R A F I C A 
E X T R A N J E R A 
NORTEAMÉRICA Y MÉJICO 
A v e r Y u g o e s l a v i a y F r a n c i a , e n las f iguras de M a r i n k o -v i t c h y B r ; a n d , r e spec t ivamente ; h o y recoge el obje t i -v o este otro g r á f i c o d o c u m e n t o h i s t ó r i c o h a c i a u n a fór -
m u l a de posible conven io f r a t e r n a l en tre los E s t a d o s U n i d o s 
y M é j i c o , en las f iguras de D w i g h t W . M o r r a u d , n u e v o em-
b a j a d o r de l a p r i m e r a n a c i ó n c i t a d a c e r c a de l a R e p ú b l i c a de 
M é j i c o , y el genera l P l u t a r c o E l i a s Ca l l e s , pres idente de 
é s t a . E n t r e v i s t a que se d e s l i z ó c o n entera c o r d i a l i d a d e n el 
p a l a c i o pres idenc ia l de l a c a p i t a l m e j i c a n a . 
E L X ANIVERSARIO D E LOS SOVIETS 
P r o s i g u e n los h o m b r e s de l a R u s i a a c t u a l l a b o r a n d o por el 
desenvo lv imiento y prosper idad de sus ideales . . . Se a f i a n z a n 
en su p r o g r a m a , demoledor de l a a n t i g u a e r a g u b e r n a m e n -
t a l . . . S u s asambleas y p o l é m i c a s desp ier tan u n cur ioso inte-
r é s un iversa l . A h o r a , rec ientemente , h a n ce lebrado l a T e r c e -
r a I n t e r n a c i o n a l en M o s c ú p a r a c o n m e m o r a r e l d é c i m o a n i -
v e r s a r i o de l a i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de los S o v i e t s , 
convocados p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o C e n t r a l . 
El nuevo embajador de los Estados 
Unidos cerca de la República de Mé-
jico, Dwight W. Morraud, después 
de presentar sus credenciales, en la 
primera entrevista con el general 
Plutarco Elias Calles, en el palacio 
presidencial de la capital mejicana 
Vista general del salón de sesiones durante la r e u n i ó n de la Tercera Internacional celebrada en Moscú para conmemorar el déc imo aniversario 
de la i n s t a u r a c i ó n de la Repúbl ica de los Soviets en Rusia (Fots. Ortiz) 
i 
S E G U R I D A D 
^ J ^ d e l o ^ j e n i o r 
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E l C o c h e D e f i n i t i v o 
E l m u n d o e n t e r o r e c o n o c e q u e e l n u e v o m o d e l o D o d g e B r o t h e r s d e 6 c i l i n d r o s 
es u n c o c h e d e v a l o r v m é r i t o s i n d i s c u t i h l e s . 
L a c a r r o c e r í a l u j o s í s i m a , e l s i s t e m a u l t r a m o d e r n o d e e n f r i a m i e n t o y l u b r i -
c a c i ó n , l o s f r e n o s h i d r á u l i c o s y a m o r t i g u a d o r e s e n l a s c u a t r o r u e d a s , l a 
e x c e l e n c i a d e l o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s e n s u c o n s t r u c c i ó n , p e r m i t e n c o m p a -
r a r l o s c o n c o c h e s d e m u c h o m á s p r e c i o 
S u a d m i r a b l e c o n s t r u c c i ó n es g a r a n t í a d e s e r v i c i o y s e g u n d a d . O t r a s i m p o r -
t a n t e s ' V e n t a j a s s o n : 1 2 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a e n t e r c e r a . 7 5 e n s e g u n d a , 
a c e l e r a c i ó n i n s t a n t á n e a v u n f u n c i o n a m i e n t o t a n s u a v e y s i l e n c i o s o q u e 
s o n l a a d m i r a c i ó n d e c u a n t o s l o s c o n o c e n . 
V e a el S é n i o r - s a l g a a d a r u n p a s e o e n é l — c o m p á r e l o c o n e l m e j o r c o c h e 
q u e V d . c o n o z c a y t e n g a l a s e g u n d a d d e q u e q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
C O M P R E E N S U A G E N C I A L O C A L 
4 6 La Esfera 
E l tilo del Emperador en Potsdam 
Es una de las principales curiosidades, acaso 
la m á s r o m á n t i c a de la ant igua residencia real, 
ese vie jo t i l o que, circundado de fuerte verja 
protectora, se eleva a ú n gallardo ante el Pala-
cio de los soberanos de Prnsia. Y a existente en 
los tiempos de Federico el Grande, bajo su som-
bra descansaba bastantes veces el gran monarca 
antes de recluirse á medio d í a en su gabinete de 
estudio para elaborar sus vastos planes militares. 
Sabiendo la invar iable costumbre del Rey, 
adoptaron los solicitantes, á quienes era difícil 
el acceso á l a c á m a r a real, la costumbre de de-
positar sus memoriales en un hueco del referido 
t i l o . Por orden del soberano, que a c e p t ó compla-
cido este humilde é i n c ó g n i t o medio de comuni-
cac ión con la corona, los memoriales eran r e l i -
giosamente respetados por todo el mundo, no 
obstante hallarse depositados en un lugar de 
t r á n s i t o púb l i co , permaneciendo all í hasta que 
el regio destinatario se h a c í a cargo de ellos en 
alguna de sus visitas al umbroso t i l o . 
Desde entonces acá , el h i s tó r ico á rbo l deposita-
r io de tantas esperanzas é ilusiones que p o d í a n 
hallar dorada rea l izac ión por v i r t u d del cúm-
plase del soberano, fué conservado con venera-
ción por la ciudad brandeburguesa; pero ahora, 
!o que no logró derribar el h u r a c á n po l í t i co se rá 
probablemente arrancado de su secular emplaza-
miento, porque, s egún dictamen de los ingenieros 
municipales, es un o b s t á c u l o formidable para 
la creciente c i rcu lac ión a u t o m o v i l í s t i c a . 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Libros nuevos MAJESTIO HOTEL INGLATERRA 
Victor iano G a r c í a M a r t í es un escritor emi-
nentemente pensamental. Todos sus l i b ro s—as í 
este ú l t i m o : Una punta de Europa (R i tmo y ma-
tices de la vida gallega )—-acusan al pensador hon-
do, sensible, como una voz suasoria, recorrida por 
infinitas inflexiones, de acusado temperamento 
racial. 
Esta colección de ensayos maestros en torno 
BARCELONA. Paseo de Grac i a . P r i m e r orden . 
200 hab i tac iones . 150 cuar tos de b a ñ o . Orques-
t a . Precios moderados. E l m á s concu r r ido . 
a l alma galaica va avalorada con un p ró logo del 
caudillo de estos filósofos, D . J o s é Ortega y Gas-
set. Interesantes p á g i n a s con las que deslinda la 
reg ión de la nac ión , para reconocer, no obstante, 
la riqueza po l í t i ca de las almas regionales en el 
dinamismo del Estado. 
E d i t o r i a l Mundo L a t i n o . M a d r i d . 230 p á g i n a s . 
— Todo llega, interesante novela de la colec-
ción «Princesa», por H e n r i Arde l , t raducida al 
e s p a ñ o l por Felipe Vil laverde. 
Eugenio Subirana, editor. Barcelona, 1927. 
HOTEL INGLATERRA 
D e p r i m e r orden — OR.A.TVA.D A. 
— Apuntamientos literarios, por Fernando de 
la Vega. E d i t o r i a l Mogolón . Cartagena de Indias. 
Colombia. U n l ib ro del notable c r í t i co colombia-
no, el j oven escritor Fernando de la Vega. Con 
este tercer tomo de ensayos y a r t í cu los , el citado 
autor afianza su prestigio de excelente cr í t ico , de 
frase robusta y llena, con frecuencia esmaltada de 
voces algo insól i tas , pero castizas, que comunican 
la i m p r e s i ó n de á u r e a s medallas rec ién a c u ñ a d a s . 
¿7/2(2 reencarnación de Bllda L a l ian descubierto los sacerdotes l a m a í s t a s de L a d a k / e x t e n 
sa reg ión de la I n d i a inglesa, en Cachemira. 
E l l a m a í s m o admite la r e e n c a r n a c i ó n de los varios a t r ibutos de Buda á t r a v é s de los t iempos. 
Hasta ahora no h a b í a budas vivientes sino en los monasterios del T í b e t ; pero ahora se ha averi-
guado que en la referida reg ión de Ladak n a c i ó hace siete a ñ o s u n chuchoks, ó Buda reencarna-
do, que es el que presenta nuestra fo tograf ía , a c o m p a ñ a d o de su gelong ó ins t ructor religioso y de 
u n sacerdote l a m a í s t a encargado de su vigi lancia y cuidado personal. P a r e c í a na tu ra l que t rayendo 
á esta míse ra v ida el nuevo Buda reencarnado toda la s a b i d u r í a religiosa de sus anteriores avata-
res, holgara la función del gelong ó ins t ruc tor de las verdades del budismo. Pero no es as í , y á cada 







EXPOSICION DE LA INDUSTRIA HOTELERA 
«Stand» presentado por la Casa D E S T I L E R I A S D E P L A N T A S Y F L O R E S , S. A. , de Barcelona, que ha llamado poderosamente la atención y que ha sido honrado 
con la presencia de S. M. el Rey, que se interesó vivamente por su último producto llamado «Aigua de la Verge de Montserrat» 
F A M O S O P O R 
S U C A L I D A D 
Una clase de tela superior y 
C I N C U E N T A M O D E L O S 
para distimos gustos personales 
lian dado la fama al cuello sin 
forros 
C Ó M O D O 
S E N C I L L O 
E L E G A N T E 
I N E N C O G I B L E 
IN A R R U G A B L E 
E C O N Ó M I C O 
S I M P L E X 
^ T E N T A D O 
Miliares de convencidos pueden 
dar fe de los resultados obtenidos. 
Nuestro S I M P L E X es el cuello m á s chic del mundo. 
Probarlo es adoptarlo Exíjalo a su Camisero 
A d e m á s pida la última craacl j i C a l i d a d X , 
I d . UA, 2.00 
I d . CORONA, 2.50 
1.50 Ptas . 
m m PAIENMOO 
en cuellos Popelín y coUr. 
De venia en todas las Camiserías. 
F O T O G R A F I A 
iSEVEiEHire'i^Re: 
i vista : - : Dirigirse á esta 
i Admon., H e r m o s i l l a , 57. 
1 
j O b r a n t t e v a d e l 
D r . R o s o d e L u n a 
L A E S F I N G E . — Q u i é n e s 
somos, de d ó n d e venimos 
y adonde vamos.— Un to-
mo en 4.° Precio, 7 pesetas. 
El e logio de esta notable 
obra de las 30 ya publicadas 
por este p o l í g r a f o , e s t á he-
^ clio con s ó l o r ep roduc i r su 
I índ ice , á saber: 
P r e f a c i o . — E l Edipo hu-
mano , e terno pe regr ino .— 
Los epiciclos de H ipa rco y los 
«ciclos» re l ig iosos .—Las hi-
j p ó s t a s i s . —Kaos-Theos-Cos-
mos .—Comple j idad de la hu-
mana p s i q u i s . — M á s sobre los 
siete pr inc ip ios humanos.—• 
E l cuerpo men ta l .—El cuer-
po causal .—La superviven-
c i a . — L a muerte y el m á s a l l á 
de la muer te .—Real idades 
«pos t m o r t e m » : la Huest ia-
Arcana-coeles t ia . 
De venta en casa del autor 
(calle del Buen Suceso, nú -
mero 18 dupl .0 )y en las prir. 
cipales l i b r e r í a s . 
L e a usted los m i é r c o l e s 
M u n d o 
G r á f i c o 
F u e n c a i r a l , 6 - M A D R I D ¡ S O cts. en toda E s p a ñ a 
A P O P L . E 1 J I A 
- P A R A l - I S I 5 -
angina de pecho, Vejez prematura \ demás enfermedades 
originadas por la Arterloescleroals e Hipertensión 
Se cuna de un modo perfecto v radical y se evitan por completo tomando 
K L U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos ídesmayosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, tic, desapa-
recen con rapidez usando Buol Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su uso; 
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga-con una salud envidiable. 
Venta; Madrid. F Gayoso, Arenal. 2, Barcelona, Segalá Rbla 
Flores, 14. y principales farmacias de España, Portugal y America 
C A M I S E R Í A 
E N C A J E S 
B O R D A D O S 
ROPA BLANCA 




W a r a v i l h ó a Crema de Belleza-Inalterable - Perfumesuave 
REINE desCRÉMES 
DE J.LESQUENDIEU PARIS 
CREMA d e T O l L E T T E I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
De ven/a en toda España Mgente - ¿R0S2Cueita SantoDom/z^aMm 
ie admiten wmmm 
á nuestras Revistas bo la 
S, P U E R T A D E L . S O L 
LA 
T O S 
Cualquiers que sea su o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
coa el empleo de las 
P A S T I L L E S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
ENFRIAMIENTOS, DOLORES de la GARGANTA, 
L A R I N G I T I S reciente o inveterada, 
BRONQUITIS agudas o crónicas. GRIPPE, 
INFLUENCIA, ASMA. ENFISEMA, cíe. etc. 
FIJAOS BIEN 
PEDID, EXIGID 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
al precio de 1.75 pesetas 
la CAJA de las VERDADERAS 
Pastillas VALDA 
llevando el nombre 






Eirá de Ids Puininn de nim mm en l a I S L A D E C U B A = 
C U L T U R A L , S . A 
P R O P I E T A R I A D E 
L A M O D E R N A P O E S Í A , P¡ y Margall, 135 
L I B R E R Í A C E R V A N T E S , Avenida de Italia, 62 
Sí sufre Ua. de males 
un puñadlto de Saltraíos 
asta 
de pies, haga disolver esta noche 
Rodell en una palangana de agua 
caliente y sumerja los pies du-
rante unos diez minutos en esta 
agua transformada en medica 
mentosa y ligeramente oxigena-
da. Bajo la acción tónica, anti-
séptica y descongestionante de 
tal baño, toda hinchazón, ma-
gullamiento é irritaciones, asi 
como toda sensación de dolor y 
quemazón, desaparecen como 
por encanto. Los Saltratos Ro-
dell remozan los pies aun en los 
casos más rebeldes. De venta á 
un precio módico en todas las 
buenas farmacias, droguerías y 
Centros de específicos. 
Dr. Benguéf16, Rué Ballu, París 
BAUMEBENGUE 
C u r a - c l o n , r a d i o a l d e 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E Ü R A L G / A S 
De venta m todas las fa rmacias y d r o g u e r í a s 
C A I A S 
I I - ; . . : : . , , | | SAHTIACO 
¡ S i e m p r e e s b e l t a ! . . . 
Para evitar la dilatación excesiva de los tejldoi (vientre) 
usted debe usar el ceñidor G L A X I S . Confeccionado al telar 
en combinación elást ica de resistencia. Substituye con ven 
taja al corsé. Peso pluma. Por esta característica no le oca 
— — — — sionará la menor molestia 
Pida folleto, adjuntando sello de Correo 0 35 í 
I N S T I T U T O O R T O P É D I C O 
S a b a t é y A l e m a n y , C a n u d a , 7 . - B a r c e l o n a . 
P R E N S A G R A F I C A 
( S . A.) 
E D I T O R A CDE 
L O S M I É R C O L E S 
H O N D O G R A F I C O 
30 céntimos ejemplar 
L O S V I E R N E S 
mm M O N D O 
50 céntimos ejemplar 
L O S S Á B A D O S 
L A E S F E R A 
U N A peseta ejemplar 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N : 
H e r m o s i l l a , 5 7 , M A D R I D . - A p a r t a d o 5 7 l 
Teléfonos 5 0 . 0 0 9 y 5Í.017 
M A Q U I N A R I A 
D E U N A 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
S I S T E M A M O D E R N O 
Y COMPLETAMENTE NUEVA 
S E V E N D E 
Dirigirse á D . J o s é E r i a l e s R o n 
P u e r t a d e l M a r , 1 3 M Á L A G A 
Créme/ ímon 
t i 
Cuidad vuestra belleza como cuidáis 
la salud ; vuestra cara es una deli-
cada obra de arte que debéis proteger. 
L a C R E M E S I M O N 
fabricada bajo fórmulas de reconocida 
eficacia, corrige todas las imperfec-
ciones de la piel, y conserva su bel-
leza, tersura y suavidad. Da blancura 
y pureza al culis, y evita 
la formación de arrugas, 
P O L V O S y J A B Ó N 
P A R I S 
Para m m en esta l m \ i diríjase á la MÉtracióii i i la Puttiilail de Prensa 




Teléfono 16375 P U B L I D T R ' n 
BARCELONA 
Felayo, 9, enUl 
Apaitado 223 
Teléf. 14-7? A-
P R E S U P U E S T O S 
PARA SU PRÓXIMA 
T E M P O R A DA 
Estudios y planes de publicidad 
Para aumentar sus ventas, no ha de gastar más; ha de gastar bien 
ESTÉ USTED SEGURO 
de que por proceder sin análisis, ó por bondad de carácter que hace 
aceptar ofertas sin compulsar su posible eficacia, se despilfarran en 
anuncios sumas considerables. E l hombre de negocios, agobiado por 
sus múltiples ocupaciones, no tiene tiempo para estudiar á fondo 
cómo anunciar bien sus productos y marcas. Procede por intuición 
y paga su inexperiencia en dinero. 
Si preocupan á usted de modo absorbente sus problemas de produc-
ción, de compras y ventas, cambio, etc., no es necesario que distraiga 
su atención en los problemas de propaganda, siempre que tenga quien, 
con conocimientos de causa, piense y trabaje por usted. 
Le ofrecemos nuestra experiencia de muchos años. 
Numerosas casas muy importantes ponen fe en nuestros planes de 
publicidad, seguras de que solo proponemos aquellos medios y aquella 
distribución que pueda producir rendimiento, según el artículo y el 
público que lo consuma. 
Le aconsejaremos y le prepararemos su presupuesto GRATIS y sin 
compromiso alguno de su parte. 
' P U B L I C I T A S " 
A G E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E A N U N C I O S 
ORGANIZACIÓN MODERNA DE PUBLICIDAD 
M A D R I D : 
Avenida Conde Peñalver, 13, entl,0 
A p a r t a d o 911. — T e l é f o n o 16.375 
Estudio «HELIOS» 
BARCELONA: 
Calle de Pelayo, núm, 9, entresuelo 
A p a r t a d o 228. — T e l é f o n o 14-79 A. 
Estudio « F A M A » 
EL IMPUESTO DEL TIMBRE A CARGO DE LOS S E Ñ O R E S ANUNCIANTES 
7 ¿¥/ ¿/c ¿ü'v ^ 
ITiZAOO DE PURO VlM» 
C o ñ a c s D E O A. IV O «O. O. O.» « M o s c a t e l r ' i x d i - o L^Í é r e l a u n el i» V i n o s 
tVI A R C A S R E G I S T R A D A S * 
A l d i r i g i r s e so l i c i t ando l a r e p r e s e n t a c i ó n debe a c o m p a ñ a r referencia de p r i m e r o rden 
Dirección: LUIS C A B A L L E R O Chipiona (Jerez-Cádiz) 
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